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 چکیذُ 
دریبی خشر ثعٙٛاٖ ثشرٌشزیٗ دریبچٝ ِت ؽوٛر د٘اوب ثوب یوه  وٛسٜ حثود ٔ وقٚد ٚ  لوبرٜ ای ٚ ثعوبعز ٔٛلعاوز 
دریبچٝ ٞبی ثغشٝ ػٟبٖ ثؾٕبر ٔازٚد.  لغٕز  ػؽزاـابید ٚ ٔٛػٛدار س٘قٜ ارسؽٕٙق، یىد اس ٔٙ قز ثٝ ـزدسزیٗ
ثز٘بٔوٝ ـزاثاٙود سیغوشد ٔود سٛا٘ٙوق ٔوٛرد  اعظٓ حثشیبٖ دریبی خشر را ثد ٟٔزٌبٖ وفشی سؾىاُ ٔد دٞٙق وٝ در
اعشفبدٜ لزار ٌاز٘ق. ارسیبثد وافد ٔ اظ ٞبی حثد اس ٟٕٔشزیٗ وبرثزد ثد ٟٔزٌبٖ حثشی ثؾٕبر رـشٝ در  بِاىٝ در 
اوٛعاغشٓ دریبی خشر ٚ ٔٙبعك عب ّد، ایٗ ٔٛػٛدار ثٙقرر ٔٛرد ٔغبِعٝ لوزار ٌزـشوٝ ا٘وق. در ایوٗ ثزرعود اس  
برا، چّٝ ٚ٘ق، ِٕاز،  ٛیك، ؽازحثبد، خغجٝ عزا، ِاغبر،وزٌب٘زٚد، ٘بٚرٚد، ٘ٛوٙقٜ، چوبؾ ٔقت رٚدخب٘ٝ ٞبی حعش
، سٔغوشبٖ 7831رٚد، ا٘شِد، أازوٙقٜ، عفاق رٚد،  ؾٕز رٚد ، ٍِٙزٚد ، دُ رٚد ٚ چوبثىزٚد عود ـقوَٛ دوب اش 
سب  ق ٌزٜٚ ٞبی وفشیبٖ ٜ در حسٔبیؾٍبٕ٘ٛ٘ٝ ثزداری ثعُٕ حٔق.   8831ٚ دبیاش  8831، سبثغشبٖ 8831،  ثٟبر 7831
در سؼشیٝ ٚ س ّاُ ٔٙبعك ٚ سیغشٍبٜ ٞبی ٔٛرد ثزرعد ٕ٘بیٝ ٞبی اوِٛٛصیه ووٝ یب ٌٛ٘ٝ ؽٙبعبید ؽق٘ق.  ػٙظ 
 ٞاّغوِٟٙٛؿ در دزٚسىُ ارسیبثد سیغشد ذوز ؽقٜ ؽبُٔ ؽبخـ ٞبی سٙوٛ  ٌٛ٘وٝ ای ؽوبٖ٘ٛ ٚ ؽوبخـ سیغوشد 
ردٜ یوب راعوشٝ ػوب٘ٛری  61خوب٘ٛادٜ،  63ٖ وفشی ٔشعّك ثٝ ػٙظ اس ثد ٟٔزٌب 96در ایٗ ثزرعد  اعشفبدٜ ٌزدیق. 
ػوٙظ ثوٛدٜ ، در وبِد  62 ثوٝ سعوقاد   eadimonorihCؽٙبعبید ٌزدیق. ثاؾشزیٗ  ضٛر ػٙظ ٞب ٔشعّك ثٝ خب٘ٛادٜ 
ٜ . ثزرعد ـزاٚا٘د ٔٛػوٛدار در ـقوَٛ ٔعشّوؿ ٘ؾوبٖ داد ووٝ ػٙظ ثٛد٘ق.  34اعز وٝ ثماٝ خب٘ٛادٜ ٞب ؽبُٔ 
 53) ثاؾشزیٗ درفق ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔؾبٞقٜ ؽقٜ را داؽوشٙق (ثوب ٔاوبٍ٘اٗ aretpiD( قٜ اس راعشٝ دٚثبلاٖخب٘ٛادٜ ؽاز٘ٛٔا
درفق ـزاٚا٘د در رسجوٝ  8/2) ثب ٔابٍ٘اٗ aivlaviB) ٚ  دٚ وفٝ ای ٞب (adopihpmAدرفق) راعشٝ ٞبی دٚ ػٛردبیبٖ(
%) 52زخود ٔٙوبعك اس درفوق ثوبلاید (سوب ) در ثزخد ـقَٛ ٚ در ثateahcyloPثعقی لزار داؽشٙق. اٌزچٝ دز سبراٖ (
) اس ـزاٚا٘ود وٕشوزی aecamuC)، ٚ وٛٔبعٝ ٞوب ( ateahcogilOثزخٛردار ثٛد٘ق، ِٚد ثغٛروّد ثٝ ٕٞزاٜ وٓ سبراٖ (
ثٙقرر در ثزخد ایغشٍبٜ ٞب  ضٛر لبثُ سٛػٟد داؽشٝ اعز در ؽٕبی وّد سعوقادی  aretpocelPداؽشٙق. ٕٞچٙاٗ 
اس دٚػٛر دبیبٖ، اس سزاوٓ  surammagonetSزاٚا٘د ثاؾشزی ثز خٛردار ثٛد٘ق. ػٙظ اس ػٙظ ٞبی ٔؾبٞقٜ ؽقٜ اس ـ
 alleireffikuE ٕٞچوٛ  ٖ eadimonorihCثبلاید در ٞز چٟبر ـقوُ ثزخوٛردار ثوٛدٜ  وٕٗ ح٘ىوٝ ػٙغوٟبی خوب٘ٛادٜ 
ٚ   sulirdonmiLـزاٚا٘د ثبلاید داؽشٙق.  ضوٛر ـوزاٚاٖ وزٟٔوبی ووٓ سوبر  8831سب ثٟبر   7831اس دب اش  supotocirC،
 amredotsareCلبثُ سٛػٝ ثٛدٜ اعز ٚ ثبلاخزٜ ـزاٚا٘د ثوبلای ٘وزْ سوٗ   8831سب ثٟبر  7831اس سٔغشبٖ  oipsolbertS
ٔعشّؿ در اوظز ـقَٛ سفبٚر ٔعٙد داری ٘ؾبٖ داد٘وق.  ٔؾٟٛد ثٛد. ٔمبدیز سٙٛ  درٔٙبعك 8831در ثٟبر ٚ سبثغشبٖ 
٘اش سفبٚر ٔعٙد دار حٟ٘ب را در ـقَٛ ٔعشّؿ ٘ؾبٖ دادٜ اعوز.  د ثزرعدٔٛرٔمبیغٝ ٔمبدیز سٙٛ  در ایغشٍبٜ ٞبی 
ثاؾوشز ایغوشٍبٜ ٞوب دارای  8831ثزرعد ایغشٍبٜ ٞب ثب اعشفبدٜ اس ؽبخـ سیغشد ٞاّغِٟٙٛؿ ٘ؾبٖ داد وٝ عد ثٟبر 
 سعقاد سیبدی اس ایغشٍبٜ ٞوب دارای وافاوز ٔشٛعوظ سوب خاّود  وعاؿ ثٛد٘وق.  7831وافاز ٔغّٛة ٚ در سٔغشبٖ 
 ثغٛروّد وافاز ٔغّٛثشز ایغشٍبٜ ٞبی داخُ دریب ثب عبیز ایغشٍبٜ ٞب ٔؾٟٛد ثٛدٜ اعز.
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 ازسیغوشد، ٚػوٛد سبلاثٟوب   ٚدریبی خشر ثب سٛػٝ ثٝ ٔٛلعاز ػؽزاـابید، ٚععز ، ٚػٛد ذخبیز ارسؽٕٙق سیغشد ٚؼ
خّاغ ٞب ، دِشبٞب ٚ ٚػٛد سیغشٍبٟٞبی ا٘ٛا  ٔبٞابٖ الشقبدی ٚخبٚیبری ، یىد اس ٔٙ قزثفزدسزیٗ دریبچوٝ ٞوبی 
درفق ٔغب ز  ٛسٜ حثزیش حٖ  در رٚعواٝ ٚ وؾوٛرٞبی اعوشمیَ یبـشوٝ ٚػوٛد  09 .ثغشٝ ػٟبٖ ٔ غٛة ٔاٍزدد
 وٛسٜ ٞوب ٚارد اس ایوٗ رٚدخب٘وٝ وٛچوه ٚ ثوشري  031اؼ اس ثو درفق حٖ در ایزاٖ اعز.  01داؽشٝ ٚ وٕشز اس 
سوبٔاٗ ٔود وُ حة ٚرٚدی ثٝ دریبی خشر اس ایوزاٖ درفق  8سٟٙب  دٞق وٝ  حٔبرٞب ٘ؾبٖ ٔد .ؽٛد دریبی خشر ٔد
سٛا٘ٙق ٘مؼ ایفب  ٚ وٓ ٚ ثاؼ ثٝ ٕٞبٖ ٘غجز در حِٛدٌد یب ثبر رعٛثد ٚاردٜ ثٝ ایٗ دریب ٔد) 3831عّاشادٜ، ( ؽٛد
در اوٛعاغشٓ دریبی خشر، رٚدخب٘ٝ ٞبی ؽٕبَ وؾٛر وٕشز ٔٛرد سٛػٝ لزار  یعّد رؼٓ ٚػٛد چٙاٗ سبطاز. ٕ٘بیٙق
ٞبی سیغز ٔ اغد ٚ اوِٛٛصیه رٚی حٟ٘ب ثٝ ٔغبِعبر دزاوٙقٜ دا٘ؾوؼٛید، ٔغبِعوبر ٔوٛردی  ٌزـشٝ ٚ ثزرعد
اوِٛوٛصی دریوبی خوشر ٔٛعغٝ س مامبر ؽایر ثٛعاّٝ دٚ دضٚٞؾىقٜ حثشی دوزٚری حثٟوبی داخّود (ا٘شِود) ٚ 
. اٌز )3831؛ لاِٛید 5731(ثزای ٔظبَ  غاٙد ٚ ٕٞىبراٖ،  (عبری) ٚ ٔزوش س مامبر ٌّغشبٖ ٔ قٚد ٌؾشٝ اعز
ٚ ٔغبِعبر دیٍز رٚی رٚدخب٘ٝ ٞبی اعشبٖ ٌایٖ ( ثوزای چٝ ٔغبِعبر ٞاقرِٚٛصی ٚ ٞاقرٚثاِٛٛصی دریبی خشر 
) 9831 ،سبساٙوب  ٚوٕوبِد ؛ 7831، ٟٔقی سادٜ عزثغشب٘د؛ 5831 ىبراٖ، ٚ ٕٞلب٘ع  ؛  8731عجقإِّىد،  ّٚٔىد ؽٕبِد ٔظبَ 
 ٌبٜ ٔقت رٚدخب٘ٝ ٞب ٔٛرد ثزرعد دلاك لزار ٍ٘زـشٙق.  أب ٞاچاعیعبر ارسؽٕٙقی را ـزاٞٓ ٕ٘ٛدٜ 
ٔعبٚ٘ز ٔ اظ سیغز دریبید عبسٔبٖ  فبظز ٔ اظ سیغوز وؾوٛر  ، اس ػّٕٝ عزح ٞبی ٔقٛةٔغبِعٝ  ب ز   
در خوٛر اعوز سیؽود  ٌزدیوق.  اػوزا ثب ٕٞىبری دضٚٞؾىقٜ حثشی دزٚری حثٟبی داخّد وؾٛر ٚ ثٝ ؽٕبر رـشٝ 
 ،ارسؽٕٙق داعیعبسٌزد حٚری أاق اعز سب  ٕٗ  ، ٚ ٞبی ٔقجد ؽٕبَ وؾٛر در راعشبی دبیؼ اوٛعاغشٓسٛػٝ 
بَ وؾوٛر در ٔقیزیز  ٛسٜ حثعاش دریبی خشر در ؽو  ٕٔٙبعت راٞىبرٞبی عّٕد ٚ عّٕد  خبؿ،در ٔمغع سٔب٘د 
 .ـزاٞٓ عبسد را 
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ٔقت ٞب ٔ ُ سیلد حة ٞبی ؽازیٗ ٚ حة ٞبی ؽٛر ٞغشٙق. در ٚالع  ق ـبفُ ثاٗ دٚ اوٛعاغشٓ رٚدخب٘ٝ ٚ  
 حة رٚدخب٘ٝ ٚارد حٖ وٝلغٕز ـٛلب٘د ٔقت  -1 دریب ٔد ثبؽٙق. یه ٔقت را ثٝ عٝ لغٕز سمغآ ٔد وٙٙق.
اس حة ؽازیٗ  ٔعّٛعد در حٖدر وٝ لغٕز ٔاب٘د ٔقت  -2 سٕبٔب ؽازیٗ اعز. ایٗ لغٕز حةٔد ؽٛد وٝ در 
 لغٕز حة سٕبٔبً ؽٛر اعز.حٖ در ثٛدٜ وٝ لغٕز دبیاٙد ٔقت وٝ ا٘شٟبی ٔقت  -3 . ٚ حة ؽٛر ٚػٛد دارد
عٕك ٔد ؽٛ٘ق. سمغآ ثٙقی عغح ػشر ٚ ٔقی ٚ سٛدٌٛزاـد ثزاعبط ػّٕٝ اس ٔقت ٞب ثب رٚػ ٞبی ٔعشّؿ 
ٔد  ٚ دبیقاری حٟ٘ب در ٔمبثُ عٛأُ ٔ اغد ٔب٘ٙق ـزعبیؼ ٚ سٝ ٘ؾز رعٛثبر وٓثٛدٜ عٕٛلاً وٓ ٔقت ٞب ٔ
ثٝ عٙٛاٖ ٔظبَ ٕٔىٗ اعز سٝ ٘ؾغز رعٛثبر ثٝ لقری ثبؽق وٝ وبٔیً عقی در  ق ـبفُ رٚدخب٘ٝ ٚ دریب  ،ثبؽق
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در ٘شاؼٝ  ؽقٜوٛچه سٝ ٘ؾاٗ  ثٝ سزسات اس ثشري ثٝد وٝ اس رٚدخب٘ٝ ثٝ دریب ٚارد ٔد ؽٛ٘ق رعٛثبس .ؽٛدایؼبد 
ٔ اظ  .دار٘قدر اثشقای ٔقت رعٛثبر سٝ ٘ؾاٗ ؽقٜ ثغابر ریش ٔد ثبؽٙق وٝ ثب ثغشز دریب ٚ رٚدخب٘ٝ سفبٚر 
، ٚرٚد حة ؽٛر ٚ ػزیب٘بر ٘بؽد ٚرٚد حة ؽازیٗٔب٘ٙق ػشرٚٔق،  ٔعشّؿٔقت ٞب ثٝ ٚعاّٝ ـزایٙقٞبی سیغز 
ثاؼ  ثغٛریىٝ ،ثغابر ؼٙد ٔد ثبؽٙقٚ اس ٘ظز ؽایسد  ثاِٛٛصیىد  ِ بػاس ایٗ ٔٙبعك  .س ز سبطاز ٔد ثبؽٙق ثبد اس
ثٝ عّز  اس ٘إد اس ٔبٞد ٞب ٚ ػب٘ٛراٖ فقـد در ایبلار ٔش قٜ در ٔقت ٞب س٘قٌد ٔد وٙٙق. در ٔقت ٞب
ثب  ـمظ ٔٛػٛدارؽقٜ ٚ ٌٛ٘ٝ ٞبی  غبط  ذؾ  عبیز دبرأشزٞبی ؼاز سیغشد،ٚ  Hp، ٘ٛعب٘بر سیبد دٔب، ؽٛری
. عٕك وٓ ٔقت ٞب عجت ٔد ؽٛد وٝ ٘ٛر سب اعٕبق ٘فٛذ وزدٜ ٚ س٘قٌد وٙٙقثزدثبری ثبلا ٔد سٛا٘ٙق  دأٙٝ
ٞٓ أیح ٔٛػٛد در رٚدخب٘ٝ  ٞٓ  لزار ٌازد  ٕٗ ح٘ىٝ در ایٗ ٔٙبعك ٔمقارسِٛاقار ـشٛعٙششی در  قاوظز 
 ).9831، اعشٕبدی دیّٕدد (ؽٛٔد را در ٔقت ٞب عجت ٔٛاد ؼذاید ٚػٛد داؽشٝ وٝ ٚـٛر أیح ٔٛػٛد در دریب 
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ٝ ثو  یىود اس ٔٙ قوز خوٛد سیغوشد  ؼاوز  سیغوشد   ٚ ارسؽوٕٙق ٚ عٛأوُ دریبی خشر ثب سٛػٝ ثٝ ٔٛلعاز ػؽزاـاوبید 
ٝ ثو رٚعاٝ، لشالغشبٖ، سزوٕٙغشبٖ ٚایوزاٖ  وؾٛر ، ػٕٟٛری حذرثبیؼبٖ، 5در ثاٗ ـزدسزیٗ دریبچٝ ٞبی ثغشٝ ػٟبٖ 
داؼ ٌزدیقٜ ٚ ٔاّاٖٛ عبَ داؼ حؼبس  5دریبی خشر ثقٛرر  ٛسٜ حثد ثغشٝ اس  قٚد ؽىُ ٌازی   .ؽٕبر ٔازٚد
اس حٖ در ٔؼٕٛعٝ الاب٘ٛط دبرا سشاظ لزار ٔد ٌزـز وٝ اوٖٙٛ دریبی ٔقیشزا٘ٝ ، دریوبی عوابٜ، دریوبی حسٚؾ ٚ 
-قاؽقٖ ٘غجد  وٛسٜ دٙشو  ٛدریبی خشر اس ثبلإب٘قٜ ٞبی حٖ ٞغشٙق. ػٙجؼ وٜٛ ساید حِذد در دٚراٖ عْٛ عجت ػ
ساید در دّاٛعٗ حؼوبسی عوجت  وبعذد (دریبی عابٜ، خشر ٚ حسٚؾ) اس دریبٞبی حساد ٌؾز. ادأٝ  زوبر وٜٛ
یوه دریبچوٝ در حٔوق. ٔغوب ز ایوٗ  ٕٞب٘ٙقفٛرر ٔغشمُ ٚ ٝ لغع ارسجبط حثد دریبی خشر ؽق ٚ دریبی خشر ث
 واّٛٔشز 534واّٛٔشز ، ثٝ عزك  0301ٔىعت، ثغَٛ  واّٛٔشز 00187واّٛٔشز ٔزثع ثب  ؼٓ حثد  004873دریبچٝ 
واّوٛٔشز در ایوزاٖ ٚالوع اعوز.  028، واّٛٔشز خظ عب ّد دریبی خوشر  0044). اس  قٚد 2991اعز (لبعٓ اؾ، 
 001ٔشز در خشر ػٙٛثد اعز. ثاؾشزیٗ ٔغب ز ثغشز دریب ٔزثٛط ثٝ صرـوبی سوب  5201ثاؾشزیٗ صرـبی دریبی خشر 
ٔغب ز ٚ عٕك در خشر ػٙٛثد اعز. ٘ٛعبٖ سزاس حة دریبی خشر در دٚ دٞوٝ ثاؾشزیٗ ز. %) ثٛدٜ اع26/21ٔشز (
واّوٛٔشز ٔىعوت ؽوقٜ  0001 وقٚد  دواّٛٔشز ٔزثع ٚ اـشایؼ  ؼٕ 00003 قٚد د ٌذؽشٝ عجت اـشایؼ عغ 
درفوق حٖ در   09ٔاّاوٖٛ واّٛٔشزٔزثوع اعوز ووٝ  3/5 ). ٔغب ز  ٛسٜ حثزیش دریبی خشر3831اعز (عّاشادٜ ، 
رٚدخب٘ٝ وٛچه ٚ  031رٚعاٝ ٚ وؾٛرٞبی اعشمیَ یبـشٝ ثٛد ٚ ثماٝ درایزاٖ ٚ ا٘قود ٘اش در سزواٝ اعز. ثاؼ اس 
ثشري ثٝ دریبی خشر ٔد ریش٘ق وٝ رٚدخب٘وٝ ٞوبی ثوشري عٕوقسب درعوٛا ُ ؽوٕبِد ٚالوع ا٘وق. رٚدخب٘وٝ ٍِٚوب 
فق حة ٚرٚدی ثٝ دریب را سبٔاٗ ٔود در  08ثشرٌشزیٗ رٚدخب٘ٝ  ٛسٜ حثزیش دریبی خشر اعز ٚ ثٝ سٟٙبید  قٚد 
 ا ُ ایزاٖ رٚدخب٘ٝ عفاقرٚد ثشرٌشزیٗ رٚدخب٘ٝ ٔ غٛة ٔد ؽٛد. ٛ. درعٕ٘بیق
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رٚدخب٘ٝ ٞبید وٝ ثٝ خوشر ؽوٕبِد ٔود ٚ واّٛٔشزٔىعت اعز  003وُ حة ٚرٚدی عبلا٘ٝ ثٝ دریبی خشر  قٚد 
ثعؼ ٞبی ػٙوٛثد  ی خشر ثٝ ٚیضٜ دررصیٓ حة ٚ ٞٛاید دریب.را سبٔاٗ ٔاىٙٙقحٖ درفق حثقٞد  58ریش٘ق  قٚد 
ٚ ثبخشزی ایزاٖ ٔشبطز اس رؽشٝ وٜٛ ٞبی اِجزس ٚ لفمبس ٚ در ثعؼ ٞبی ؽٕبِد ٚ خبٚری ٔشبطز اس اعشخ ٞوب ٚ ثابثوبٖ 
).  عٛا ُ ایزاٖ ثز خیؾ عبیز ٘مبط دریب دارای ٘شٚلار سیبد ٚ وٕشزیٗ ٔاشاٖ سجعاوز 3831ٞب ٔد ثبؽق (عّاشادٜ، 
ثواٗ ٚ ٘اوش ٔٙغموٝ بعك ٟٔٓ دریبی خشر ٘شدیه عٛا ُ ا٘شِود ٚ ٔقوت رٚدخب٘وٝ عوفاق رٚد ٔد ثبؽق. یىد اس ٔٙ
 .)3831لاِٛید، ٔاّد ٔشز در عبَ ٔد رعق ( 0031چبثىغز ٚ ٘ٛؽٟز ٔد ثبؽق وٝ ٘شٚلار حٖ ثٝ ثاؼ اس 
در دریبی خشر در لغٕز ٞبی ػٙٛثد ثوبلاسز اس لغوٕز ٞوبی ؽوٕبِد ٔود ثبؽوق. چزخوٝ حة حة درػٝ  زارر 
سوٛدٜ حة ثوب عٙوبٚیٗ  4اعبط در دریوبی خوشر ایٗ  ؽٛری حة ٔد ثبؽق ٚ ثز –ی خشر ٘بؽد اس اخشیؾ دٔب دریب
سٛدٜ حة عغ د خشر، سٛدٜ حة عٕاك خشر ٔاب٘د ٚ سوٛدٜ حة عٕاوك خوشر ػٙوٛثد لبثوُ  سٛدٜ حة خشر ؽٕبِد،
اس اخوشیؾ چٍوبِد  سفىاه ٞغشٙق. ػزیبٖ ٘بؽد اس حة رٚدخب٘ٝ ای، ػزیبٖ ٘بؽد اس ٚسػ ثوبد ٚ ػزیوبٖ ٘بؽود 
ٞوب اس  ثعؼ ٞبی ٔعشّؿ حة اس ٟٕٔشزیٗ ػزیبٖ ٞبی دریبی خشر ٞغشٙق. ػزیوبٖ حة عوغ د در ثاؾوشز ثعوؼ 
یؼ ثاؼ اوٓ حثد ٚ اـش .)3831ؽٕبَ ثبخشزی ثٝ عٛی ػٙٛة ٚ اس ػٙٛة خبٚری ثٝ عٛی ؽٕبَ اعز (عّاشادٜ ، 
 7791ٔشز ٌزدیق. اس عوبَ  3ر ثٝ ٔاشاٖ ٔٛػت وبٞؼ ؽقیق عغح حة خش 9291-6791  اس  ق سجعاز در عبِٟبی
ٔشز اـشایؼ یبـوز. ٘ٛعوبٖ ؽوقیق  92سب  72/2عغح حة  1991سب  7791اـشایؼ عغح حٖ ؽزٚ  ٌزدیق ٚ اس عبَ 
، ؽىُ ٌازی ٔ اغٟبی حثد ػقیق ٚ ػبثؼبید ُسزاس حة دریبی خشر عد لزٟ٘بی ٌذؽشٝ عجت سؽااز ؽىُ عٛا 
ایٗ دریب ٚاػق ٔٙبثع ؽایسد ارس٘قٜ ٚ ٔٙبثع ٘فز ٚ ٌوبس لبثوُ سٛػوٝ   .)3831(عّاشادٜ،  سیغشٍبٜ حثشیبٖ ؽقٜ اعز
ٔد ثبؽق وٝ دروبٖ٘ٛ سٛػٟبر ػٟب٘د لزار ٌزـشٝ ٚ ٔغب ُ عابعد،  مٛلد، ـزٍٞٙد، الشقبدی، سیغوز ٔ اغود 
 داچاقٜ ای ثزای حٖ رلٓ خٛردٜ اعز .
 
 درضت کفسیاى  -1-4
 ٞوبی حثود س٘وقٌد ٔود  ق وٝ در داخُ ٚ یب رٚی ثغوشز ٔ واظ ٌزٚٞد اس ػٛأع ٌابٞد یب ػب٘ٛری ٞغشٙوفشیبٖ  
. )9991,grebnesoR( قٙٔود ثبؽو ٔاىوزٖٚ (٘وآ ٔاّإشوز)  005ثواؼ اس  ا٘وقاس  ٜ دارایثد ٟٔزٜ درؽز وفشیبٖ وٙٙق. 
 ؾزار حثوشی اس افوّد سوزیٗ ٕ٘بیٙوقٌبٖ  ٚٞب ٚ ؽىٓ دبیبٖ), ععز دٛعشبٖ ٚ لار  وزٟٔب , ٘زٔشٙبٖ ( دٚ وفٝ ای
ثبؽٙق ٚ اس ٔ شٛای  اس ٘ظز چزخٝ ؼذاید اس ٔقزؾ وٙٙقٌبٖ اِٚاٝ ٔددرؽز وفشیبٖ ٞغشٙق. ویً   درؽز وفشیبٖ
ٚ در عواٗ  وبَ خوٛد ٔوٛرد سؽذیوٝ ٕ٘وٛدٜ ثغشز حثٍازٞب سؽذیٝ  دٛدٜ ٞبی دی٘ىشٛ٘د ٚ یب اس ٔٛاد حِد رعٛثبر ٚ 
. عیٜٚ ثز ٘مؼ ٔغشمإد )5791 ,nossanoJ( ٌاز٘ق ثغابری اس ؽىبرچابٖ ٚ ععٕٝ خٛاراٖ ثعقٛؿ ٔبٞابٖ لزار ٔد
، )9991 ,allenimeF( وٝ در س٘ؼازٜ ؼذاید دار٘ق در چزخٝ ٔٛاد ٔؽذی ٔب٘ٙق ـغفز ٚ ٘اشوزٚصٖ ٘موؼ ثغوشاید دار٘وق 
حٟ٘ب را ثٝ دزٚسئاٗ ٚ ٔٛاد ؼذاید لبثُ ا٘شمبَ ثٝ عغٛح  ،ٚ ٔٛاد حِد ثد ارسػ ثغشز دٛدٜ ٞب ثقیٗ سزسات ثب سؽذیٝ اس 
سا را  سا ٚ ثوزٚ  ٖ ثوب ٔٙؾوبد درٚ  ٖ  ٔٛاد حِددرؽز وفشیبٖ . )5791 ,okhceterB(وٙٙق د سجقیُ ٔدثبلاسز س٘ؼازٜ ؼذای
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  ایٕ٘بیو  ٝ عٙوٛا  ٖٝ سٛا٘ٙوق ثو  ٚ ٔود ادٜ د لوزار  اعوشفبد  ٜ ٔوٛرد   ؼذاید  عغح  ٚ عٛٔاٗ  دٚٔاٗ  عٙٛاٖٝ ٚ ث  وزدٜ  ٔعق٘د
 ثزاعوبط  سِٛاوقٔبٞد  ). ٔمقارعوبِاب٘  ٝ4791 ,newOؽٛ٘ق (  ٔ غٛة  درحة یغشد س  ٚ ؽبخـ  سِٛاقار  وُ  اسٔاشاٖ
٘اوش   ثاؾوشزی  ثٙشوٛس، سِٛاوق ٔوبٞد  ثوبلای  سوزاوٓ  دارای  در ٔٙوبعك  عٛریىوٝٝ ثو  ثوزحٚرد ثوٛدٜ  ٔبوزٚثٙشٛسٞوب لبثوُ
 .  )4731دٛر،   ( غاٗ  اعز ثزحٚردؽقٜ
ایؼ یبـشوٝ ووٝ ثزخود اس ایوٗ ٞوبی وفشیوبٖ الاب٘ٛعود ػٟوبٖ اـوش  در چٙق دٞٝ ٌذؽشٝ  سبطاز ا٘غبٖ رٚی سیغوشٍب  ٜ
ؽٛد. ٕٞچٙاٗ ٔغبِعبر ٔشعقدی رٚی ػٛأوع ٔبٞاوبٖ ٚ وفشیوبٖ  ٔؾىیر ثٝ ـعبِاشٟبی فاق ٚ فابدی ٔزثٛط ٔد
شوبیغ ٔشعوقدی اس ٚ ٌ٘ازد ا٘ؼبْ ؽقٜ  ٔدفٛرر در ٔىبٟ٘بید وٝ فاق ثب سزاَ ثٛیضٜ در ٔٙبعك الاب٘ٛعد ٚ دریبید 
اشی ثاٗ داخُ ٚ خوبرع اس ٔٙوبعك  فبظوز ؽوقٜ در سٙوٛ  ٌٛ٘وٝ ای، ثغٛریىٝ اخشیؾ ٘بچ حٟ٘ب  بفُ ٌزدیقٜ،
 ؼٙبی ٌٛ٘ٝ ای ٚ عغٛح اوِٛٛصیىد  ٚػٛد داؽشٝ اعز. 
 & snriaCٌوذارد (  اسح٘ؼب وٝ ٞز ٌٛ٘ٝ حِوٛدٌد درٔٙوبثع حثود ثغوٛر ٔغوشمآ رٚی ٔٛػوٛدار حثوشی سوبطاز ٔود 
حِوٛدٌد ؽوقر بٜ وافاز حة را ثزاعبط )، ٔاشٛاٖ ثب در ٘ظز ٌزـشٗ ٔٛػٛدار حثشی درٞز سیغشٍ1791,noskciD
ٞبی حثد  ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ثزداری ٔشٙبٚة اس ثٙق دبیبٖ سیغشٍبٜ 9791درعبَ  ٞاّغِٟٙٛؿ حِد ٔٛرد ارسیبثد لزار داد.ٔٛاد 
)، اعقادی راثعٙوٛاٖ I.Bدرٟ٘بیز اعشفبدٜ اس ـزَٔٛ  زیت سیغشد ( ـاشیىد ٚؽإابید ٚدبرأشزٞبی ٚا٘قاسٜ ٌازی 
 ).0831 بـظاٝ، ٛرد ٔغبِعٝ ارا ٝ داد (ٞبی ٔ ثزای سیغشٍبٜ  ؽبخـ وافاز حِد حة
اس ٟٕٔشوزیٗ ووبرثزد حٟ٘وب ٔ غوٛة ؽوقٜ ٚ در وفوشی ٞبی حثد سٛعظ ٔٛػٛدار  أزٚسٜ ارسیبثد وافد ٔ اظ  
 دثز٘بٔوٝ ٞوبی ـزاثاٙو  ٞوب در  ٌاز٘ق.  اٌزچوٝ ٔبٞاوبٖ ٚ ػّجوه  ٔٛرد اعشفبدٜ لزار ٔددبیؼ وافد ٔٙبثع حثد ثز٘بٔٝ 
ثىبر رـشٝ در ایٗ ٔمِٛٝ ا٘ق. چٙقیٗ ٔشیز ٔٛػٛدار  ٗوفشی اس رایغ سزی ٖبر ثزد دار٘ق ِٚد ثد ٟٔزٜ ٌبسیغشد و
:  حٟ٘وب در ٕٞوٝ لوزار ٌاز٘وق ٞوب  ٔٛػت ؽقٜ وٝ ایٗ ٔٛػٛدار ثاؾشز ٔٛرد سٛػوٝ ٔشعققوبٖ دوبیؼ اوٛعاغوش  ٓ
 ب ز اؼّت دارای ٔ قٚدٜ ٚعاعد سٙٛ  ٌٛ٘ٝ ای ثبلاید دار٘ق ٚ ثب سعقاد سیبد ٌٛ٘ٝ ٞبی  ،حثٍازٞب  ضٛر دار٘ق 
عوبوٗ ثغوشز ثوٛدٜ ٚ  ،ٕ٘بیٙق ٞبی ٚعاعد را ثٝ سؽااز ؽزایظ ٟٔاب ٔد اس  غبعاز ٘غجز ثٝ حلایٙقٜ ٞب ثٛدٜ ٚ دبعخ
چزخٝ س٘قٌد عٛلا٘د داؽشٝ ووٝ أىوبٖ ثزرعود ٚ سعاواٗ  وقٚد ٚ ٚعوعز  ،ٔؾعـ ٘قار٘ق زػبثؼبید ٚ  زو
ٞوبی ـاشیىود ٚ  ر٘ق ٚ سؽاازار وافاشد حة را ثز خیؾ ا٘قاسٜ ٌازیٞب را ـزاٞٓ ٔد حٚ ٔىب٘د ٚ سٔب٘د حؽفشٍد
 .)9991,allenimeF(دٞٙق  در یه دٚرٜ سٔب٘د ٘ؾبٖ ٔد ،ؽإابید
اعشفبدٜ اس  زیت سیغشد ثعٙٛاٖ ؽبخـ اٌزچٝ خبِد اس ٘مـ ٘اغز  ِٚد دارای اعشجبری اعز وٝ سب  قٚد ثغابر 
 .  زیت سیغشد، رٚؽد ٔٛطز ٚ غبط درٕ٘بیق ٞقایز ٔدمامبسد ثزای ادأٝ رٚ٘ق ٞبی ثعقی س را ٔ مك  ی،سیبد
ٌزدد. ؽبیق ثشٛاٖ درثزخد ٔٛارد ح٘زا  شد اس  ٟٔزٜ ٞب ٔ بعجٝ ٔد ارسیبثد وافاز حة اعز وٝ ثزاعبط سٙٛ  ثد
ٚ  داؽوشٝ سٔبٖ وٕشوزی ثزرعد حٟ٘ب ٘ابس ثٝ ـزایٙق ا٘قاسٜ ٌازی ٞبی ـاشیىد ٚؽإابید ٘اش ٔٛطزسز دا٘غز، چزا وٝ 
 ,rolyaT ;6991 ,edoB( ٕٞچٙواٗ ٔٙوبثع ٔشعوقدی ). 0831( بـظاوٝ، ٔد ثبؽوق ٔمزٖٚ ثٝ فزـٝ ٘اش اس ِ بػ الشقبدی 
ٚػٛد دارد وٝ در چٟبر چٛة لوزار دادٞوب ٚ دزٚسىوُ    )1002 ,notrevO ;8991 ,senyH ;9991 ,la.te ruobraB ;7991
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ٚ ثوز ووبر حیود حٟ٘وب  )5831(لب٘ع ٚ ٕٞىوبراٖ ، دٜ ٞبی ارسیبثد سیغشد حثٟبی ػبری اس ایٗ عٙؼٝ ٞب اعشفبدٜ ٕ٘ٛ
  .ٕ٘بیٙق سبواق ٔد
 
 کفسیاى دریای خسر ٍّص ّای اًجام یافتِ رٍی صیطیٌِ پپ-1-5
ثز اعبط ٘ظز لبعٓ  ٕٞب٘غٛر وٝ ٌفشٝ ؽق لغٕز اعظٓ حثشیبٖ دریبی خشر را ثد ٟٔزٌبٖ وفشی سؾىاُ ٔاقٞٙق.
سٚؾ حٌٛ٘ٝ اس حٟ٘ب اس دریبی عابٜ ٚ  61ٚ سیز ٌٛ٘ٝ ثٛدٜ وٝ  ٌٛ٘ٝ 427) ثٙشٛسٞبی دریبی خشر ؽبُٔ 4891اؾ (
دٛدٜ  -ٌابٞد-در ثغشزٞبی ٔعشّؿ اعٓ اس ؽٙد ریش وفشیبٖ ٌٛ٘ٝ  665ٚارد دریبی خشر ؽقٜ ا٘ق. اس عزؾ دیٍز 
 ،ثبؽٙق ( لبعٓ اؾ  ضٛر دار٘ق وٝ ثشرٌشزیٗ حٟ٘ب ایٙفٛسٚرٞب ثٛدٜ ٚ دٚٔاٗ ٌزٜٚ ٕ٘بسٛدٞب ٚ اعشزاوٛدٞب ٔد ای 
  ـزاٚا٘د ثز  عبَ  ٔعشّؿ  حٟ٘ب در ـقَٛ  ـعبَ  ٚ سؽذیٝ  ـقّد  ٞبی در چزاٌبٜ  ا٘شؾبر ٔبٞابٖ  چٍٍٛ٘د ).2991
  سب عٕك  در ٔٙبعك سب خزداد  دیٗرـزٚ  اس ٔبٜ  وفشیبٖ  ٚ سزاوٓ  س٘قٜ  سٛدٜ  وبٞؼ. ٌذارد اطز ٔدایٗ دریب ٘اش   وفشیبٖ
  وفشی  ٚ عبیز ٔبٞابٖ  ، عآ وّٕٝ  ٔبٞابٖ  حٟ٘ب سٛعظ  ٔقزؾ  ٘شاؼٝ در  ِدخشر ؽٕب  ٚ ؽزلد  ؼزثد  ٔشز در ٘ٛا د 3
  دٛیبید ثز  ٔبٞابٖ  سٛعظ  ٟٔزٌبٖ  ثد  . سبطاز ٔقزؾ ثٟبراعز  حٟ٘ب در ـقُ  اس سعٕزیشی  لجُ  سؼٕع  خٛار در ٔز ّٝ
  سبعٕبٞابٖ  سؽذیٝ  افّد  ٔ ُ  ٔشز وٝ 01ثاؾشزاس   در اعٕبق  خشر ؽٕبِد  ؼزثد  ٘ٛا د حٟ٘ب در  س٘قٜ  ٚ سٛدٜ  ػٕعاز
ثب   ثّىٝ  ٞب ٘جٛدٜ ٔبٞد  سٛعظ حٟ٘ب  ٔقزؾ  ـمظ  وفشیبٖ  سیشٛدٜ  عزیع  وبٞؼ  ثبؽق، عّز ٔد  وبٔی ٔ غٛط  اعز
خشر   دریبی  وفشی  خبیز ػب٘ٛراٖذ ).5891عاٛ ٚ ـایسٛح،   (ٔب د  اعز  ٕٞزاٜ  ٔٙبعك  در ثعضد  وفشیبٖ  رـشٗ  اس ثاٗ
  سؽذیٝ  وفشی  اس ٔٛػٛدار دریب ایٗ  % ٔبٞابٖ 08 قٚد   ایٙىٝ  ثٝ  ؽٛد ٚ ثبسٛػٝ ٔد  سدٜ  سعٕاٗ  سٗ  ٔاّاٖٛ 81ٚد  ق
 . عبسد ٔد  ٕ٘بیبٖ  ٚ ٛح  را ثٝ  سیغشد  ٌزٟٚٞبی  ایٗ  إٞاز )1731 ،فابد  (ر ٛی وٙٙق ٔد
) 4091ٚ اٚراَ ٔزثٛط ثٝ اٚایُ لوزٖ ثاغوشٓ (  اِٚاٗ س مامبر دأٙٝ دار ػٟز ؽٙبعبید ػب٘ٛراٖ دریبی عابٜ ، خشر
دا٘ؾوٕٙقاٖ اس وبد ػٕوبٞاز  ٔىبٖ داد ـٟزعز وّد ػب٘ٛراٖ ایٗ دریبٞب را ارا ٝ ٕ٘بیوق. ا   yksniwoSٔد ثبؽق وٝ ثٝ
٘وق ا٘ؼبْ داد 4191 –51، 2191 -3191، 4091زٚصٜ درعبِٟبی س ماك دریبی خشر عٝ د ٔغبِعٝ ٚ درؽٛرٚی عبثك 
ٞوبی سیغوشد ثوٛیضٜ  ٌوزٚ  ٜ .اعوز  ؽوقٜ ارا ٝ را وفشیبٖ اس حٖ ػّٕٝ  دریبی خشر ٚٛػٛدار ٔوٝ سقٛیز وّد اس 
ؽٙبعبید، سٙوٛ  اعیعبر ٔزثٛط ثٝ . أب )3831لاِٛید، ( ٔٛرد ثزرعد لزار ٌزـزعبِٟبی ثعق اس حٖ در دی٘ىشٖٛ 
ثب ، ػٕع حٚری ٚ ) 5891ٞبی ٔعشّؿ ا٘ؼبْ ٌزـشٝ ثٛد سٛعظ ٔب د عاٛا ( عبَعد وفشیبٖ دریبی خشر ٚ دزاوٙؼ 
عٙٛاٖ اعّظ ثد ٟٔزٌبٖ دریبی خشر ا٘شؾبر یبـز. ثزرعد ٚ ٔغبِعٝ ثٙشٛس در ٔٙغموٝ ؽوٕبِد دریوبی خوشر اس عوبَ 
ق. اِٚاٗ ثزرعد درخقٛؿ ٔٛػوٛدار ٔٙشؾز ؽسٛعظ س٘ىٛٚیچ  2691ؽزٚ  ؽق وٝ ثعؾد اس حٖ درعبَ  5391
فٛرر  8691عزدزعشد ٚلادیٕاز عىبیب درعبَ ثٙشاه حثٟبی عٛا ُ ػٙٛثد دریبی خشر سٛعظ ٔ مك رٚعد ثٝ 
ٌزـز وٝ سزاوٓ ٚسیشٛدٜ ٔٛػٛدار ؼبِت درایٗ ٘ٛا د را ٔؾعـ وزد. سؼّد دٛر اس اِٚواٗ دا٘ؾوٕٙقاٖ ایزا٘ود 
  .)3831لاِٛید، ( عاغشٕبساه ٘زْ سٙبٖ عٛا ُ ػٙٛثد دریبی خشر را ارا ٝ ٕ٘ٛد 7531ثٛد وٝ درعبَ 
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٘د دریبی خشر ٔغبِعبسد ثب عٙٛاٖ  ٔغبِعبر ٞاقرِٚٛصی ٚ ٞاقرٚ ثاِٛوٛصی ؽٕغد در ثعؼ ایزا 06در اٚاخز دٞٝ 
اس  عوذظ دریبی خشر ا٘ؼبْ ٌزـز وٝ عد عبِٟبی اِٚاٝ ثب ٕٞىبری وبرؽٙبعبٖ ؽوٛرٚی عوبثك ؽوزٚ  ٌزدیوق ٚ 
در راعوشبی ایوٗ ٔغبِعوبر خقٛفوابر ثغوشز در عوٛا ُ اعوشبٖ  در چٙق ٔمغع سٔب٘د ادأٝ داقا وزد. 1731عبَ 
 ).1831ٚ  ٔازساػب٘د ٚ ٕٞىبراٖ،  6731ٔشز سؾزیح ٌزدیق (ٔازساػب٘د،  001در اعٕبق وٕشز اس ٌایٖ 
(ٔازساػوب٘د ٚ  5731-4731) ٚ عوبَ 6731 ،(ٔازساػوب٘د  1731عوبَ ٞوبی دزاوٙؼ سیشٛدٜ وفشیوبٖ در دوضٚٞؼ 
 -حعشبرا  ـبفُ در ق  وٛچىد  در ثعؼوفشیبٖ   سیشٛدٜ) سزعآ ٌزدیق. ٘شبیغ وّد ٘ؾبٖ داد وٝ 4831ٕٞىبراٖ،  
دّوزٚد  رٚدخب٘و  ٝ  عفاق رٚد سب ٔٙغمٝ  ٔقت  رٚثزٚیفٛرر ثبریىٝ ای در ٝ ٚ ث  ا٘شِد  سبلاة  رٚثزٚی  ٔٙغمٝ ،ٞؾشذز
 .ثاؾشز اس عبیز ٔٙبعك ثٛدٜ اعز
اعٕوبق وٕشوز اس  شدسیغو ٔ اظ ٞبی  حِٛدٌد دزٚصٜ ٞاقرِٚٛصٚی ٚٞاقرٚثاِٛٛصی ٚثب عٙٛاٖ  در حخزیٗ ثزرعد 
درؽز ٌٛ٘ٝ ٚ یه راعشٝ ٚ یه خب٘ٛادٜ اس  14ٔؼٕٛ  ، در )، 3831 ٛ ٝ ػٙٛثد دریبی خشر (لاِٛید، ٔشز  01
ٌٛ٘وٝ)، وزٟٔوب 4ٞوب (  دٚوفٝ ای  ٌٛ٘ٝ)،  6(ٞب ٌٛ٘ٝ)، وٛٔبعٝ 62( دٚػٛردبیبٖ ؽٙبعبید ؽق وٝ ؽبُٔ  وفشیبٖ 
 ٌٛ٘ٝ) دٜ دبیبٖ یه ٌٛ٘ٝ ٚ یه خب٘ٛادٜ  ؾزار ثٛدٜ اعز. 4(
 وفشیبٖ عٛا ُ اعشبٖ ٔبس٘قراٖ ٚ ٌّغشبٖ ثاؾشز اس ٌایٖ ثٛدٜ  وٝ ثاؾشز ٔزثٛط ثٝ ٌزٜٚ وزْٚا٘د ـزا عٛروّد ٝ ث
ٞبی دیٍوز ثوٛدٜ ٚ عوعز دٛعوشبٖ  دٚ ػٛر دبیبٖ در عٛا ُ ٌایٖ ثاؾشز اس اعشبٖ ،ٞب ثٛدٜ اعز ٞب ٚ دٚ وفٝ ای
 ).  3831ٙق (لاِٛید، داؽش ٞبی ٔذوٛر ی در اعشبٖا وٛٔبعٝ سمزیجب ٚ عاز ٔؾبثٝ
درفق ذخوبیز دریوبید را سِٛاوق ٔود  08حثٟبی ٔٙبعك عب ّد، اسػّٕٝ ٔٙبعك الشقبدی دریب ٔد ثبؽٙق وٝ ثاؼ اس 
ثقٖٚ سزدیق ثٟزٜ ثزداری اس ٔٙبثع حثشیبٖ ٌٛ٘بٌٖٛ وٝ در دَ دریبٞب  ).4891  اؾ  لبعٓ؛  1731فابد،   ر ٛی( ٕ٘بیٙق
ثٛعٝ ٔٛطز ثٛدٜ ٚوغت اعیعبر اس ؽوزایظ سیغوشد ٚ ؼاوز ٞبی عّٕد ٚ ا٘ؼبْ س مامبر ٔز ٟ٘فشٝ اعز، ثب ثزرعد
سیغشد  ابر اوٛعاغشٓ ٞبی حثد اس إٞاز ٚیضٜ ای ثزخٛردار ٔد ثبؽق. ٔغبِعوٝ  ب وز سٟٙوب ثعؾود اس ٘جوٛد یوب 
 وٕجٛد اعیعبر لاسْ را وٝ عد عبِابٖ ٔشٕبدی ا غبط ٔاؾقٜ ، ثزحٚردٜ خٛاٞق ٕ٘ٛد. 
خب٘ٝ ای ٚ عب ّد ؽٕبَ وؾٛر، اس ٘ظوز ػوب٘ٛراٖ وفوشی ٚ ؽبخقوٟبی عّد رؼٓ إٞاز ٚیضٜ اوٛعاغشٕٟبی رٚد
 . ٔغبِعٝ  ب زٚ  دزاوٙقٜ ٔ قٚد ؽقٜ اعز وٕشز ٔٛرد سٛػٝ لزار ٌزـشٝ ٚ سٟٙب ثٝ ثزخد ٔغبِعبر ٔٛردی ،وافد
سٟٙب  ثعؾد اس ٔغبِعٝ ػبٔعد اعز وٝ سٛعظ عبسٔبٖ  فبظز ٔ اظ سیغز وؾوٛر عوبسٔب٘قٞد ٌزدیوق ٚ اس حٖ 
در سٔوب٘د ٚا وق وٝ سعقاد سیبدی اس رٚدخب٘ٝ ٞبی  بؽاٝ ػٙٛة ؼزثد دریوبید خوشر إٞاز ٔد ثبؽق  ٘ظز دارای
 ٔٛرد ثزرعد لزار ٌزـشٝ ٚ ؽٙبعبید وفشیبٖ ٔٛرد سٛػٝ لزار ٌزـشٝ اعز. دادٜ ٞبی  بفُ اس ایٗ س ماك در اثشوقا 
ـوزاٞٓ خٛاٞوق ٕ٘وٛد چزاووٝ ٜ ثعؾد اس ٘جٛد یب وٕجٛد اعیعبر لاسْ را وٝ عد عبِابٖ ٔشٕبدی ا غبط ٔود ؽوق 
ٚ عاز اوِٛٛصیه ٚ دزاوٙؼ ٔبوزٚثٙشٛسٞب در وزا٘ٝ ٞبی ػٙٛثد دریبی خشر  ثعٛثد ٔؾعـ ٘جٛدٜ ٚ ٔ مموبٖ 
سٙٛ  سیغشد ٚ ؽبخقوٟبی  اعیعبردر اِٚاٗ لقٟٔب ثب  عؿ اعیعبر ٔٛاػٝ ٔد ثبؽٙق. ٕٞچٙاٗ ثب ـزاٞٓ حٚردٖ 
اوٛعاغشٕٟب را در سٔبٟ٘بی حیٙقٜ در ٔٛاػوٝ ثوب  سؽااوزار  وٛسٜ  أىبٖ ٔمبیغٝ ایٗ  ،در ٔمغع سٔب٘د خبؿ وافد
 های تحقیقاتی / گزارش نهایی طرح 8
 
 
، ثغٛر ٔظبَ ثزای ارسیوبثد اطوزار سیغوشٕ اغد وبرثزیٟوبید ٕٞچوٖٛ  خٛاٞق ٕ٘ٛد حثعاش ٚ ثزخد وبرثزیٟب ـزاٞٓ
سٛععٝ دزٚرػ ٔبٞد در لفظ ٘ابس ٚاـزی ثٝ ٚ عاز سٙٛ  سیغشد ٚ سؽاازار حٖ لجُ ٚ ثعق اس ا قاص ٚػٛد دارد، 
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ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ اؽبرٜ ٌزدیق دریبی خوشر اس ٘ظوز خقٛفوابر ٞاوقرِٚٛصیه ٚ عوٛارك ووؿ حٖ ثوٝ عوٝ ثعوؼ 
 دب ّثعؼ ػٙٛثد دریبی خشر اس ثعؼ عٚاردٜ ثٝ حثٟبی ایٗ ٔابٖ اعز. در ؽٕبِد، ٔاب٘د ٚ ػٙٛثد سمغآ ؽقٜ  
ٚ   ٛسٜ ارط، سبِؼ، سبلاة ا٘شِد ، عوفاقرٚد، رٚدخب٘وٝ ٞوبی عوب ّد دریوبی خوشر، ٌزٌوبٖ  6ٔزثٛط ثٝ ایزاٖ 
 51/5 ٜ ووٝ دریبی خشر یىود اس  وٛسٜ ٞوبی ٚعواع ایوزاٖ ثوٛد  دؽز ، ٚ سیز ٛسٜ اسزن ٔد ثبؽق.  ٛسٜ حثزیش
دوظ اس  ٚ ثقٛرر ثبریىٝ ای اس ؽٕبَ ثبخشزی حذرثبیؼبٖ ؽوزٚ  ؽوقٜ   ٚرا سؾىاُ دادٜ ؾٛر درفق عغح وُ و
ٚ ـمظ در  ٛسٜ حثزیش رٚدخب٘وٝ لوشَ اٚسٖ ٔود  اد داردٔشقاعد دأٙٝ ٞبی ؽٕبِد اِجزس، سب ؽٕبَ ثبخشزی خزاعبٖ 
ٞوبی ٔشعوقدی  ؽوزیب  ٖثبؽق وٝ لغٕشد اس ایٗ  ٛسٜ سب وٟٛٞبی ساٌزط ٚوزدعشبٖ أشقاد ٔد یبثق ایوٗ  وٛسٜ اس 
چؾوٕٝ  ثوبراٖ   ٚ ، اش ٌازد، ٔٙجع حة حٟ٘وب در ٍٞٙوبْ سبثغوشبٖ ٚ  دوب  رٚدخب٘ٝ ثشري ٚوٛچه ثٟزٜ ٔد 468ؽبُٔ 
).   ابر ایٗ رٚدخب٘ٝ 3731ٞبی ٘بؽد اس ذٚة ثزؾ ٞب ٔد ثبؽق (اـؾاٗ،  ثٟبر حة عبرٞبی ٔشعقد ٚ در سٔغشبٖ ٚ
ٞوب ٚ  دی لزار داؽشٝ وٝ ثاؾوشز ٔشوبطز اس ٚرٚد ا٘وٛا  ـب ویة ٘بثٛ ٞبی حٟ٘ب ٕٞٛارٜ در ٔعزك سٚاَ ٚ ٞب ٚ ٔقت
  ٞبی فٙعشد ٚ ٘فشد ٚ ٚرٚد ثعضد ٌٛ٘ٝ ٞبی حثشی ؼازثٛٔد لزار داؽشٝ اعز. حِٛدٌد
ٔقوت رٚدخب٘وٝ  81درایٗ ثزرعد  ثزاعبط اعیعبر ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ارعبِد عبسٔبٖ  فبظز ٔ اظ سیغوز سعوقاد 
، ِٕاز،  ٛیوك، ؽوازحثبد، خغجوٝ عوزا، ِاغوبر،وزٌب٘زٚد، ٘وبٚرٚد، ٘ٛوٙوقٜ، دراعشبٖ ٌایٖ ؽبُٔ  حعشبرا، چّٝ ٚ٘ق
ٔوٛرد سٛػوٝ لزارٌزـشٙوق. چبؾ رٚد، ا٘شِد، أازوٙقٜ، عوفاق رٚد،  ؾوٕز رٚد ، ٍِٙوزٚد ، دوُ رٚد ٚ چبثىغوز 
عٕوك  .٘ؾبٖ دادٜ ؽوقٜ اعوز  1در ؽىُ  ٕ٘ٛ٘ٝ ثزداریٞبی  ایغشٍبٜ ٌازی ؽاٜٛ لزار ٞب  ٚ ٔٛلعاز ٔىب٘د ٔقت
ٔشز در ایغشٍبٟٞبی داخُ دریب  51داؽز ٕ٘ٛ٘ٝ ٘اش اس وٕشز اس یه ٔشز در ایغشٍبٟٞبی داخُ رٚدخب٘ٝ سب  قٚد ثز
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ٚ ادارٜ وُ ٔ اظ سیغز اعشبٖ  وؾٛر ٔ اظ سیغز ٌزٜٚ وبرؽٙبعبٖ عبسٔبٖ  فبظزٕ٘ٛ٘ٝ ثزداری سٛعظ 
ٗ ٌزاة یسىزار ثٛعاّٝ دعشٍبٜ ٖٚ ٚ 3وٝ ثب  ؽقایغشٍبٜ در ٘ظز ٌزـشٝ  8سعقاد در ٞز ٔٙغمٝ ا٘ؼبْ ٌزـز. ٌایٖ 
ٞبی  ، ثب دینـقَٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ثزداری، ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبٞز یه اس در ا٘شٟبی  داری ؽق٘ق.ٕ٘ٛ٘ٝ ثزعب٘شد ٔشز ٔزثعد  004
 7831در دب اش حٖ . ثز اعبط ثٝ حسٔبیؾٍبٜ وفشیبٖ دضٚٞؾىقٜ حثشی دزٚری س ٛیُ دادٜ ؽق٘قٔؾعـ ؽٙبعبید 
سعقاد ٝ سزسات ٔٙغمٝ ث 81اس  8831ٚ  سبثغشبٖ  8831،  ثٟبر 7831در ـقَٛ سٔغشبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ،  831 سعقادٔٙغمٝ   6اس 
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س ٛیُ حسٔبیؾٍبٜ ثعؼ ٕ٘ٛ٘ٝ  88ٔٙغمٝ ثٝ سعقاد  01اس  8831در دبیاش در ٟ٘بیز ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ  114ٚ  804، 114
دِاُ سفبٚر سعقاد ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب در ـقَٛ ٔعشّؿ ایٗ ٌٛ٘ٝ  .)1(ػقَٚ  اوِٛٛصی دضٚٞؾىقٜ حثشی دزٚری ٌزدیق
اعغٝ ثق ثٛدٖ ؽزایظ ػٛی، ٔشیعٓ ثٛدٖ دریب ٕٞچٙاٗ ثابٖ ٌزدیق وٝ سعقادی اس ایغشٍبٟٞب در ثزخد سٔبٟ٘ب ثٝ ٚ
 وبٞؼ ؽقیق حة رٚدخب٘ٝ، ٕ٘ٛ٘ٝ ثزداری ٘ؾق٘ق. 
ٔاّإشز ؽغشؾٛ ؽق٘ق.  0/005، 0/052،  0/521ٞبی ٔعشّؿ ـّشی ثب چؾٕٝ ٞبی  اِه ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثبدر حسٔبیؾٍبٜ    
ٞبی ٔعشّؿ اعٓ اس راعشٝ  ب در ٌزٜٕٚ٘ٛ٘ٝ ٞ ٚ ٚارد عاٙٝ ٞبی سؾزیح ؽق٘ق دٛدٜ  عذظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثب رعٛثبر ٚ
 ٔٛرد ثزرعد لزار ٌزـشٙق.  T2-ZMSٚ   B2-ZMSٞبی ٘اىٖٛ ٔقَ  اعشزیٛٔاىزٚعخ ٚ ثٛعاّٝٚخب٘ٛادٜ سفىاه 
در . ؽوق٘ق  ؽٙبعوبید سوب  وق ػوٙظ ، ثز اعبط وّاقٞبی ؽٙبعبید دعشزط ٚ ٔٙبعت ،وفشیٔٛػٛدار ی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب
ٔزا وُ حٔوبدٜ عوبسی ٚ در ثزرعود ٕ٘ٛ٘وٝ ٞوب . ا٘ؼبْ ٌزـوز ٙبعبید ؽ٘اش  ٔٛػٛدار سب  ق ٌٛ٘ٝاس ٔٛرد ثغابری 
در سیوز ِوٛح ثٛعواّٝ لأوُ ثوب  ی ؽوازٚ٘ٛٔاقٜ ؽٙبعبید ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی خب٘ٛادٜ ؽازٚ٘ٛٔاقٜ ٔشفبٚر ثٛد. عز ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب
عذظ لأُ ثٝ حرأد ثز ررٚی ٕ٘ٛ٘ٝ لزاردادٜ ؽق سب ٚلشد وٝ وبٔی خؾه  ،درػٝ ػقا ٌزدیق 54ساٚیٝ  زوشد  
ثعق اس خؾه  ٞب سظجاز ؽق٘ق.ٕ٘ٛ٘ٝ   ،ٔمقاروٕد وب٘بدا ثبِشاْ ٚ دظ اس اـشٚدٖ. لأُ ثبدلز اس لاْ ػقا ؽقٜ ؽٛد
 ٕٞب٘ٙق عبیز ٌزٜٚ ٞب ثب وّاقٞبی ٔزثٛعٝ ؽٙبعبید ؽق٘ق.    H-S2Yٔقَ    nokiNؽقٖ ثٛعاّٝ ٔاىزٚعىٛح
ؽبُٔ ؽٙبعبید وّاقٞبی ٔبیؾٍبٞد ٚ ٔٙبثع عّٕد ٔٛرد اعشفبدٜ ثزای رٚػ ٕ٘ٛ٘ٝ ثزداری، ا٘ؼبْ ٔزا ُ حس  
) ، 7002 ,notloB() ؛ 3891 ،دب٘ىزاسٛٚا(  )؛7791 ،دب٘ىزاسٛٚا) ؛ (0791، (دب٘ىزاسٛٚا  )؛9731، (ا ٕقی ٚ  ٘فاغد
 ,kanneP) ، (5991 ,nagilliM( ) ،3691 ,ybnelleM) ، (8691 ,nacaM) ، (8691 ,.la te oknenivgoL) ، (9991,pusseJ(
  ) ،2691 ,mahdeeN& mahdeeN() ، 9791 ,ioksvotoloB-iahkudroM() ، a4981 ,sraS( )،3691 ,regnisU) ، (3591
 ,retskniP  &  namaraK) ،  ( 8891 ,.la te kcotS) ، ( 4791 ,kcotS) ، (6981 ,sraS) ، (5981 ,sraS) ، (b4981 ,sraS(
) ، 3491  ,usuaraC) ،  ( 8391  ,nietsriB()، 6991 ,vosaraT & avokatajP( ) ،8691 ,avonamoR  & nietsriB) ، (7791
 ,ruoP-ilajdaT(،  )7791 ,ruoP-ilajdaT) ، (8691 ,votagoboratS  &  oknenivgoL)  ، (7791 ,vorigaB & vomysaK(
 ثٛد٘ق.)  8002  ,.la te ttireM، ()  3002 , aloniaV & alukiN) ،  ( 0891
٘ؾق٘ق. در ٔٛرد ثزخد دیٍز اس ؽٙبعبید ٔٙبثع عّٕد ٔٛػٛد، سب  ق ٌٛ٘ٝ ثب ػٛدار ٔٛثزخد ثٝ دِاُ عقْ سغبثك    
ٚػٛد عبیز ٔزا ُ س٘قٌد ٕٞچٖٛ ثبِؽاٗ ثزای ؽٙبعبید ثغابر  زٚری ثٛدٜ وٝ ثٝ ٚاعغٝ رٚػ ٞبی ٔٛػٛدار، 
اوشفوب ٘ٛادٜ یوب سیوز خوب  ق ػٙظ  سباعٕبَ ؽقٜ  در ٕ٘ٛ٘ٝ ثزداری، ٔاغز ٘ؾق. ثٙبثزایٗ ؽٙبعبید ثزخد ٔٛػٛدار، 
اس اعبساق فب ت ٘ظز داخُ وؾٛر اعشفبدٜ ٌزدیق،  ٕٗ ح٘ىٝ ثوب ارعوبَ  ثزخد ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثزای  ؽٙبعبید  .ٌزدیق
 ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ ثزخد ٔٛسٜ ٞبی ثاٗ إِّّد اسؽٙبعبید ٔشعققبٖ ثاٗ إِّّد ثٟزٜ ٌزـشٝ ؽق.
اس  ٖـزاٚا٘د وفشیب در سؼشیٝ ٚ س ّاُ اعشفبدٜ ٌزدیق. 31.v sspSٚ llecxدر عبٔب٘قٞد اعیعبر اس ٘زْ اـشارٞبی  
ٕ٘بیٝ ٞبی اوِٛٛصیه وٝ در دزٚسىُ ارسیبثد سیغشد حصا٘ظ  فبظز ٔ اظ  ،ٞبی ٔٛرد ثزرعد یغشٍبٜأٙبعك ٚ 
ٞب ؽبُٔ  سٙٛ  ٌٛ٘ٝ ای  . ایٗ ؽبخـلزار ٌزـزعشفبدٜ ااعز، ٔٛرد ذوز ؽقٜ  )APESU(سیغز ایبلار ٔش قٜ 
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 )8891, ffohnesliH( ٜ وفشیبٖخب٘ٛاد) ثز اعبط IBFHٞاّغِٟٙٛؿ  ( غشدٚ  ؽبخـ سی ) 8991 ,sberK(ؽبٖ٘ٛ 
 & giwduL( srevidpSٚ  )7002 ,nosredneH dna ybaeS( VI-RDSٞب سٛعظ ٘زْ اـشارٞبی ثزخد اس ایٗ ؽبخـثٛد٘ق. 
ٔٛرد  بیٞ ثٛاعغٝ سٙٛ  ٔ اظؽق٘ق. ا٘قاسٜ ٌازی ) 8991 ,sberK( ٚ ٘اش رٚؽٟبی اعشب٘قارد  )2891 ,sdlonyeR
 ، ٔقجد ٚ دریبید ایٗ ٕ٘بیٝ ٞب ٔٛرد اعشفبدٜ لزار ٌزـشٙق. ثزرعد اعٓ اس رٚدخب٘ٝ ای
سزعآ ٕ٘ٛدارٞب،  8831، ثٟبر ٚ سبثغشبٖ 7831ثٛاعغٝ وبُٔ ثٛدٖ دادٜ ٞبی  بفُ اس ثزرعد عد ـقَٛ سٔغشبٖ 
 ا٘قاسٜ ٌازی ٚ ٔمبیغٝ ؽبخـ ٞب ثاؾشز در ٕٞاٗ ـقَٛ ا٘ؼبْ ٌزـز.
ٚ حسٖٔٛ سفبٚر ٔعٙد دار ثٛدٖ ٔمبدیز ؽبخقٟب در ایغشٍبٟٞب ٚ ٔٙبعك ثز اعبط ـقَٛ اس ح٘بِاش ثزای ٔمبیغٝ   
 ٚ حسٖٔٛ ٔمبیغٝ سٚع ٔابٍ٘اٗ ٞبی سٛود ٚ دا٘ىٗ اعشفبدٜ ٌزدیق. AVONA syaw owTٚاریب٘ظ دٚ عزـٝ 
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1-3-  ییاساٌضىایسفک تضرد    
بٞ ٕٝ٘ٛ٘ دعرزث سا، 16  ٝشعار بی ٜدرقیدزٌ دیبعبٙؽ ٖبیشفو زؽرد سا رادٛػٛٔ ٗیا . ٝث كّعشٔ36  ٜداٛ٘بخ
 .ق٘دٛث ٜداٛ٘بخ دبٙظشعا ٝثChironomidae  داقعس ،42  ٚ ظٙػ27  بٞ ٜداٛ٘بخ زیبع سا ٌٝ٘ٛق٘قؽ دیبعبٙؽ  ٝو رد
 َٚقػ2  .ق٘قؽ زعزٟـخ دخزث رب فف رد بٟ٘ح زیٚبقس ٚ ٜقؽ دیبعبٙؽ یبٞ ظٙػ ٚ بٞ ٌٝ٘ٛ سربث ربافٛق
 .ق٘ا ٜقؽ ٝ ارا ٕٝإ  
 
 لٍذج2سٌج تسرْف )  ُذض ییاساٌض یاّ ًَِگ ٍ اّ فلتخه قطاٌه زا 
ِتسار ای ُدر ُداًَاخ سٌج ًَِگ 
Polychaeta Nereidae 
Hediste  diversicolor   
Polychaeta Ampharetidae Hypaniola kowalewskii 
Polychaeta Ampharetidae 
Hypania  invalida  
Polychaeta Spionidae Streblospio  gynobranchiata 
Oligochaeta Naididae Nais    
Oligochaeta Tubificidae 
Limnodrilus  michaelseni   
Oligochaeta Naididae Stylaria   
Oligochaeta Lumbriculidae  Lumbriculus   
Cirripedia Balanidae Balanus improvises 
Cumacea Pseudocumatidae Pterocuma pectinata 
Cumacea Pseudocumatidae Pseudocuma leave  
Cumacea Pseudocumatidae Stenocuma gracilioides 
Isopoda Asellidae Asellus aquaticus  
Amphipoda Pontogammaridae 
Paraniphargoides motasi 











Plecoptera Capniidae Capnia   
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ِتسار ای ُدر ُداًَاخ سٌج ًَِگ 
Plecoptera Taeniopterygidae 
Taenopteryx   
Ephemeroptera Ephemerellidae 
Ephemerlla   
Ephemeroptera Baetidae Baetis rhodani 
Ephemeroptera Heptageniidae 
Heptagenia   
Trichoptera Limnephilidae 
Neophylax   
Trichoptera Limnephilidae Astenophylax latipenis 
Trichoptera Hydropsychidae 
Hydropsyche   
Trichoptera Hydropsychidae 
Parapsyche    
Trichoptera Rhycophilidae 
 Rhyacophila   
Diptera Athericidae  Atherix variegate 
Diptera Ceratopogonidae Culicoides   
Diptera Empididae 
Wiedemannia   
Diptera Simuliidae Simulium   
Diptera Limoniidae Antocha    
Diptera Muscidae Limnophora   
Coleoptera Elmidae 
Narpus    
Coleoptera Elmidae 
Zaitzevia   
Odonata Libellulidae 
Plathemis    
Hemiptera Corixidae      
Bivalvia Cardiidae 
Cerastoderma  glucaum 
Bivalvia Dreissenidae 
Dressina rostiformis 
Bivalvia Mytilidae Mytilaster lineatus 
Gastropoda Physidae Physa Acuta 
Gastropoda Limnaeidae 
Radix Peregev 
Gastropoda Pyrgulidae Pyrgohydrobia   
 
1-1-3-  ُذیهًٍَریض ُداًَاخ ییاساٌض 
 ٜقأٛ٘ٚزاؽ ٜداٛ٘بخ سا6   ٚ ٜداٛ٘بخ زیس26  َٚقػ رد ٝو قیدزٌ دیبعبٙؽ ٚ هاىفس ظٙػ3  .ق٘ا ٜقؽ زعزٟـ
  رٛوذٔ یبٟغٙػ زث ٜٚیعیبٞ ٌٝ٘ٛ Tanytarsus holochlorus   ،Prodiamesa olivacea  ،Procladius choreus   ،
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٘اش اس ایٗ    sucisacuacsnart syehponmiL،  aregilles asemaiD،     sudibla sumonorihC،   suidem susratynaT
اٜ سقبٚیز حٟ٘ب در ثعؼ خقٛفابر ثبرس  ػٙظ ٞبی ؽٙبعبید خب٘ٛادٜ ٔذوٛر ثٝ ٕٞز خب٘ٛادٜ ؽٙبعبید ؽق٘ق.
  ٕب ٓ ایٗ ٌشارػ ارا ٝ ؽقٜ اعز.
 
 هصة هَرد تررسی 81 درضیرًٍَهیذُ ضٌاسایی ضذُ   یجٌسْازیر خاًَادُ ّا ٍ ) فْرست 3جذٍل 
   8831تاتستاى  الی 7831طی پائیس  
















 asemaiD eanisemaiD supotocirC
 asemaidorP eanisemaidorP suidalcohcirtaraP
 
   درضت کفسیاىفراٍاًی  -3-2
ػقاَٚ ٌزٟٚٞبی سیغشد ؽٙبعبید ؽقٜ در ٔٙبعك ٔٛرد ثزرعد ثٝ سفىاه ـقَٛ ٔٛرد ثزرعد در درفق ـزاٚا٘د 
ٚ    aretpiDٔزثٛط ثٝ راعشٝ ٞبی 7831ثاؾشزیٗ درفق ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔؾبٞقٜ ؽقٜ در دب اش  خیفٝ ؽقٜ اعز. 7سب  4
٘شبیغ ؽٕبرػ . )4(ػقَٚ  ٙقدر ردٜ ٞبی ثعقی لزار داؽش ثٛدٜ اعز. وزٟٔبی وٓ سبر ٚ دزسبر adopihpmA
عقد در ٔشزٔزثع در رٚدخب٘ٝ ٘بٚرٚد  27 ± 68 ٘ؾبٖ داد وٝ ـزاٚا٘د اس 7831ٌزٟٚٞبی وفشیبٖ در ـقُ سٔغشبٖ 
ـقُ ٌزٜٚ  ایٗ در . )2(ؽىُ  عقد در ٔشز ٔزثع در رٚدخب٘ٝ حعشبرا ٔشؽاز ثٛدٜ اعز 9611 ±9561  سب
 aretpocelPراعشٝ  در ثزخد ٔٙبعك  در اوظز ٔٙبعك ؼبِت ثٛدٜ ٚ eadimonorihCٖ خب٘ٛادٜ ٚ دٚثبلا adopihpmA
 ،  alleireffikuE،  siaNدر ایٗ ـقُ ػٙغٟبی . )3ٚ ؽىُ  5(ػقَٚ  عز ضٛر لبثُ سٛػٟد داؽشٝ ا
 001را داؽشٙق وٝ اس ثاؾشزیٗ ـزاٚا٘د    sulurdonmiL ٚ  supotocirC ،mulidepyloP ،    surammagonetS،oipsolbertS
  .عقد در ٔشز ٔزثع ٔشؽاز ثٛد٘ق   047سب 
  0064عقد درٔشزٔزثع ٔقت چّٝ ٚ٘ق سب ثبلاسز اس  38 ± 27 اس 8831ـزاٚا٘د ٌزٟٚٞبی وفشیبٖ در ثٟبر ٔابٍ٘اٗ 
 ٕٞب٘ٙق ـقَٛ دب اش ٚ سٔغشبٖ . )2(ؽىُ  عقد در ٔشز ٔزثع در ٔقت رٚدخب٘ٝ ٞبی خغجٝ عزح ٚ ِٕاز ٔشؽاز ثٛد
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در ٔٙبعك ٞبی وفشیبٖ  ثاؾشزیٗ درفق ـزاٚا٘د را ثاٗ ٌزٜٚ  eadimonorihC ٚ  adopihpmAٌزٜٚ دٚ  7831
عٝ ٞب اس ٔبوٛ دز سبراٖ ٚ ٞب، وٓ سبراٖ، ٚ سؾىاُ دادٜ ٚ ثقٛرر ٔٛردی در ثزخد ٔٙبعك دٚ وفٝ ایٔعشّؿ 
ٞب ٚ ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔؾبٞقٜ ؽقٜ  ٙظاس ثاٗ ػ  ).3ٚ ؽىُ  6(ػقَٚ  ثز خٛردار ثٛد٘قوٕشزی ٘غجز ثٝ حٟ٘ب درفق 
، ainoleporcaM، suidalcorPعقد در ٔشز ٔزثع  ٔزثٛط ثٝ   0713سب  قاوظز  001ـزاٚا٘د ثبلاسز اس 
،   susratynatodalC،  alleireffikuE،  susrepmoc.S،  muaculg .C،  atannitcep .P،  sulurdonmil،  suidalcohcirtaraP
  .ثٛدٜ اعز  supotocirCٚ   sumonorihc
عقد در  5981 ± 0152 ـزاٚا٘د ٔٛػٛدار وبٞؼ لبثُ سٛػٟد داؽشٝ ٚ در  قٔابٍ٘اٗ  قاوظز  8831در سبثغشبٖ 
عقد  39 ± 141 ـزاٚا٘د ٘اش در ٔقت  ؾٕز رٚد ثٝ سعقادٔابٍ٘اٗ ٔشز ٔزثع در ٔقت حعشبرا ثٛدٜ اعز، وٕشزیٗ 
ٞب  دزسبر، دٚ وفٝ ایوزٟٔبی بی وفشیبٖ ٔزثٛط ثٝ ثاؾشزیٗ درفق ٌزٟٚٞؽٕبرػ ٌزدیق. ) 2(ؽىُ در ٔشز ٔزثع 
 در ایٗ ـقُ ػٙظ. )3ٚ ؽىُ  7(ػقَٚ  ٘قٚ دٚػٛر دبیبٖ ثٛدٜ وٝ سمزیجب در وُ ٔٙبعك ٔٛرد ثزرعد دیقٜ ؽقٜ ا
 .S،  muaculg .C،   sulurdonmil،  susrepmoc.S،  rolocisrevid .H،  atannitcep .P،  adilavni .Hٞب ٚ ٌٛ٘ٝ ٞبی  
 عقد در ٔشز ٔزثع ٔشؽاز ثٛد٘ق. 0751سب  08ثاؾشزیٗ ٔابٍ٘اٗ ـزاٚا٘د را داؽشٝ وٝ اس   ataihcnarbonyg
در  eadimonorihCعقد  4ٚ سٟٙب ثٛدٜ  adopihpmAراعشٝ ثٝ سٕبٔب ٔشعّك  8831دب اش عد ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔؾبٞقٜ ؽقٜ 
چٙاٗ  ىبیز دارد در ایٗ ـقُ  اریٔٙبعك ٚ خغٛط ٕ٘ٛ٘ٝ ثزد ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب دررٚیز ٌزدیق سؾبثٝ  چبؾ رٚدٔٙغمٝ 
  .ثٛد٘ق ٕ٘ٛ٘ٝ ثزداری دزٚـاُ عِٛد رٚدخب٘ٝ ٞب را در ثز ٍ٘زـشٝ ٚ ٘مبط ٔؾعقد اس عب ُ ٕ٘ٛ٘ٝ ثزداری ؽقٜوٝ 
 


























 adopihpmA 81/9 41/7 03/4 93/2 08/6 08
 aivlaviB 0 0 0 0 0 0
 aidepirriC 0 0 0 0 0 0
 aecamuC 3/9 3/1 8/7 7/2 9/2 3/6
 aretpoeloC 0 0 0 0 0 0
 aretporemehpE 1/1 2/7 0 0 0 0
 adoportsaG 0 0/9 0 0 0 0
 adoposI 0 0 0 0 0 0
 ateahcogilO 71/8 3/6 7/2 41/4 4/1 4/5
 arertpocelP 0 0 0 0 0 0
 ateahcyloP 11/1 2/2 6/5 51/2 0 01/9




























 aretpohcirT 0 0/4 0 0 0 0
 aretpimeH 0 0 0 0 0 0
 *aretpiD 0 0 0 0 0 0
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 در فصَل هَرد تررسیدرضت کفسیاى ) درصذ حضَر  3ضکل 
 
ثاؾشزیٗ سؽااز سٙٛ  ٚ سزاوٓ حٟ٘ب را ٘ؾبٖ دادٜ اعز. ثغٛریىٝ  ایغشٍبٟٞبی ٔعشّؿ،ثزرعد درؽز وفشیبٖ در 
 1در ایغشٍبٜ  .)4(ؽىُ  ٔؾبٞقٜ ؽقٜ اعز 4ٚ  3ایغشٍبٟٞبی ٚ وٕشزیٗ ـزاٚا٘د در  2ٚ  1سزاوٓ در ایغشٍبٟٞبی 
درفق ثاؾشزیٗ ـزاٚا٘د را در ٌزٟٚٞبی سیغشد داؽشٝ ٚ دظ اس حٖ وزْ ٞبی  19دٚثبلاٖ خب٘ٛادٜ ؽازٚ٘ٛٔاقٜ ثب 
درفق وبٞؼ یبـشٝ ٚ دٚ  76ٔاشاٖ ـزاٚا٘د ؽازٚ٘ٛٔاقٜ ٞب سب  ق  2درفق لزار داؽشٙق. در ایغشٍبٜ  6وٓ سبر ثب 
در ٔٛػٛدار وبٞؼ سزاوٓ رفق در ردٜ ٞبی ثعقی لزار داؽشٙق.د 31ٚ  41ٝ ای ٞب ٚ وٓ سبراٖ ثشزسات ثب وف
 3. ثز ایٗ اعبط در ایغشٍبٜ اعزثٛدٜ ثب سؽااز سزوات ٌزٟٚٞبی سیغشد در ارسجبط ایغشٍبٟٞبی ٔقجد ٚ دریبید 
%) 01%) ٚ ؽازٚ٘ٛٔاقٜ (12%)، دزسبراٖ (52% ثٛدٜ ٚ دٚػٛردبیبٖ (23ثاؾشزیٗ ـزاٚا٘د ٔزثٛط ثٝ دٚ وفٝ ای ٞب ثب 
%)، دٚ 33ثٝ عٛریىٝ دٚػٛردبیبٖ ( داؽشٝ 3٘اش ٚ عاز ٔؾبثٝ ایغشٍبٜ  4در ردٜ ٞبی ثعقی لزار داؽشٙق. ایغشٍبٜ 
%) سزوات افّد ٌزٟٚٞبی سیغشد را سؾىاُ دادٜ ثٛد٘ق. در 11%) ٚ وٓ سبراٖ (02%) دزسبراٖ (32وفٝ ای ٞب (
%)، دٚوفٝ ای 22سب  51% داؽشٝ ٚ دٚػٛردبیبٖ (اس  14سب  13سبراٖ ثبلاسزیٗ درفق ـزاٚا٘د اس دز 7سب  5ایغشٍبٟٞبی 
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%) ٚ 23%) ٚ ؽازٚ٘ٛٔاقٜ ٞب (53٘اش دٚػٛردبیبٖ ( 8%) در ردٜ ٞبی ثعقی ثٛد٘ق. در ایغشٍبٜ 12سب  41(اس ٞب 




ـزاٚا٘د ثاؾشزی ثز خوٛردار داقاعز سعقادی اس ػٙغٟبی ٔؾبٞقٜ ؽقٜ اس   5 اس ؽىُوٝ  ریعٛٝ ر ؽٕبی وّد ثد
اس دٚػٛر دبیبٖ اس سزاوٓ ثبلاید در ٞز چٟبر ـقُ ثزخوٛردار ثوٛدٜ  وٕٗ ح٘ىوٝ   surammagonetS.  ػٙظ ٞغشٙق
ـزاٚا٘ود ثوبلاید 7831بر سب ثٟو  7831اس دب اش   supotocirC ،alleireffikuE ٕٞچٖٛ eadimonorihCٞبی خب٘ٛادٜ  ػٙظ
ٞوبی وزٟٔوبی ووٓ   ضٛر ٘قاؽشٙق.  ضٛر ـزاٚاٖ ػٙظ eadimonorihCػٙغٟبی خب٘ٛادٜ در سبثغشبٖ  ِٚد ٙقداؽش
ثب وبٞؼ ثغابری اس ٌزٜٚ ٞبی   وٝثٛدٜ لبثُ سٛػٝ  8831سب ثٟبر  7831اس سٔغشبٖ   oipsolbertSٚ   sulirdonmiLسبر
در اـوشایؼ ٔؾوٟٛد ٘ؾوبٖ دادٜ اعوز.  amredotsareC٘د ٘زْ سٗ دٚ  وفٝ ای ـزاٚا 8831وفشیبٖ در ثٟبر ٚ سبثغشبٖ 
  ٚ وٛٔبعٝ  ataihcnarbanyg .S ٚ دظ اس حٖ وزْ وٓ سبرداؽشٝ اؾشزیٗ ـزاٚا٘د را ث susrepmoc .S   ٌٛ٘ٝ 7831دب اش 
 .Bدٛعوز عوعز  ٕوزا  ٜٞ ٌٛ٘وٝ ٞوبی ـوٛق ثو  ٝ 7831لزار ٌزـشٝ اعز.  ٕٞچٙاٗ در ـقُ سٔغوشبٖ    atanitcep .P
عیٜٚ ثز ٌٛ٘ٝ ٞبی اؽبرٜ ؽقٜ 8831 ٚ سبثغشبٖ ؼبِت ؽقٜ ا٘ق. در ثٟبر  rolocisrevid .H  وزْ وٓ سبر ٚ  susivorpmi
درـٟزعز ثاؾشزیٗ ٌٛ٘ٝ ٞبی رٚیوز ؽوقٜ لوزار   isatom .P   ٚ  muaculg .Cٌٛ٘ٝ ٞبی ) susivorpmi .B(ثٝ اعشظٙبد 
ثٛدٜ ٚ عبیز ٌٛ٘ٝ ٞب ثٝ سعقاد ثغابر ا٘قن    sucitoeam .Pٌٛ٘ٝ ػٛر دبی دٚؼبِجاز افّد ثب  8831در دب اش داؽشٙق. 
 رٚیز ؽق٘ق. 
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اس   suammagonetSٚ اس ٌوزٜٚ وزٟٔوبی ووٓ سوبر  sulirdonmiLػٙغوٟبی  7831ثٝ ِ بػ سعوقد ٔؾوبٞقٜ در دوب اش   
 7831سٔغوشبٖ  اٗ درٕٞچٙو  ٙق.درفق ثاؾوشزیٗ سعوقد ٔؾوبٞقٜ را داؽوش  54/6ٚ  42/5ثب  خب٘ٛادٜ ٌبٔبریقٜ ثشزسات 
ثاؾوشزیٗ درفوق ٔؾوبٞقٜ  را  54/3،  03، 42سزسات ثٝ   suammagonetS ٚ sulirdonmiL   ٚ  oipsolbertSٞبی  ػٙظ
سعوقد  دارای  8831در ثٟوبر  suammagonetS ٚ  amucoretP، amredotsareC، sulirdonmiL   ؽبُٔ . ػٙغٟبیداؽشٙق
٘اوش سعوقد    etsideHعیٜٚ ثوز ػٙغوٟبی یوبد ؽوقٜ ، ػوٙظ   8831ثغشبٖ  در سبثٛد٘ق.  درفق 52ثبلاسز اس  ٔؾبٞقٜ 
 ثٛدٜ اعز.    surammagotnoPوّاٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٔزثٛط ثٝ ػٙظ  8831ر دب اش . ددرفق داؽز 03ٔؾبٞقٜ  قٚد 
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 هَرد تررسی طی فصَل هختلف ّای  جٌسهَجَدات ضوارش ضذُ از کل  تعذاد)  5 ضکل
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  کضاخصْای اکَلَشی  -3-3
 7831پائیس ضاخصْای اکَلَشیک در  -3-3-1
ٔؾوبٞقٜ ؽوق. در وزٌب٘زٚد   8ٚ ایغشٍبٜ ٘بٚرٚد  4ٚ 1ٞبی  ٞب در ایغشٍبٜ ثاؾشزیٗ سعقاد ػٙظ 7831عد دب اش     
عوٝ  عٛریىوٝ در ٝ ثو  ،ثوٛد  2/5ٞب وٕشز اس  ٞب در سٕبْ ایغشٍبٜ ایٗ ـقُ ٔمقار ٕ٘بیٝ ؽبٖ٘ٛ ثز اعبط ـزاٚا٘د ػٙظ
 3چّوٝ ٚ٘وق، ٕٞچٙواٗ ایغوشٍبٜ  4ٚ 3، 2 ٞوبی  ثٛدٜ اعوز. ایغوشٍب  ٜ  2/5سب  2ر ٔمقار ایٗ ٕ٘بیٝ ثاٗ ایغشٍبٜ ٔذوٛ
ٞوب  ػٙظ را ؽبُٔ ؽق٘ق. ٕٞچٙاٗ در ثغابری اس ایغوشٍب  ٜ 3سب  2وٕشزیٗ ٔمقار ایٗ ٕ٘بیٝ را ٘ؾبٖ داد٘ق وٝ  ٘بٚرٚد
 .ثٛدٜ اعزٞب  در حٖ ایغشٍبٜٓ وسٙٛ  ٔٛػٛد یب ایٗ ٕ٘بیٝ لبثُ ا٘قاسٜ ٌازی ٘جٛدٜ وٝ ثٝ ٚاعغٝ ٘جٛد 
 قالُ ٔمقار ؽبخـ سٙٛ  ؽبٖ٘ٛ ثٝ ٔاشاٖ ارا ٝ ٔد ؽٛد. ٞب  ثزرعد ٕ٘بیٝ ٞب در ٞز یه اس ٔقت٘شبیغ در ایٙؼب    
ٔاوشاٖ  .ٔ بعوجٝ ٌزدیوق  2/83ثٝ ٔاوشاٖ   7ایغشٍبٜ  درحٖ  قاوظز  ثٛدٜ ٚ  3ایغشٍبٜ ٚ در  ٘بٚرٚددر ٔقت  0/25
سٙوٛ  در ٕ٘بیوٝ  وزٌب٘زٚدثاؾشزیٗ ثٛدٜ اعز. در ٔقت   8در ایغشٍبٜ  وٕشزیٗ ٚ  3ٜ  ٕ٘بیٝ ثاِٛٛصیه در ایغشٍب
ثوٛدٜ  1/7دارای ٔمقار ثاؾشزاس   8ٚ  7ٞبی  ثٛدٜ ٚ ایغشٍبٜ 0/38دارای وٕشزیٗ ٔمقار ثٝ ٔاشاٖ  5ٚ  1ایغشٍبٟٞبی 
 ٚ  4یٗ ٔمقار ثشزسات ثوٝ ٔاوشاٖ ثاؾشز  7وٕشزیٗ ٚ در ایغشٍبٜ  1اعز، ٕٞچٙاٗ ٔاشاٖ ٕ٘بیٝ ثاِٛٛصیه در ایغشٍبٜ 
وٕشوزیٗ ٚ ثاؾوشزیٗ ٔموقار ٕ٘بیوٝ سٙوٛ  ثشزساوت  4ٚ ایغوشٍبٜ   5ایغشٍبٜ   ِاغبرٔ بعجٝ ٌزدیق. در ٔقت    8/73
ٞوب ایوٗ ٕ٘بیوٝ ؼاوز لبثوُ ٔ بعوجٝ ثوٛدٜ اعوز. ٔاوشاٖ ٕ٘بیوٝ  ثغابری اس ایغشٍبٜدر ؽبٖ٘ٛ ٔ بعجٝ ؽق  ٕٗ ح٘ىٝ 
 3ٚ  1ٞبی   سٟٙب در ایغشٍبٜ  خغجٝ عزحٔشؽاز ثٛدٜ اعز. در ٔقت  4ٚ  5ٞبی  بٜدر ایغشٍ 5/87سب  4ثاِٛٛصیه اس 
ٔشؽاوز ثوٛدٜ  8در ایغوشٍبٜ  8سوب   4ٞوبی  در ایغوشٍب  ٜ 4ٔاشاٖ ٕ٘بیٝ ثاِٛٛصیه اس  .ٕ٘بیٝ سٙٛ  لبثُ ا٘قاسٜ ٌازی ثٛد
ثاؾشزیٗ ٔمقار ایٗ سٙٛ  را  5وٕشزیٗ سٙٛ  ؽبٖ٘ٛ را داؽشٝ  ٕٗ ح٘ىٝ ایغشٍبٜ  3ایغشٍبٜ   ٘اش ِٕازاعز. در ٔقت 
چّٝ ٔشؽاز ثٛدٜ اعز. در ٔقت   8در ایغشٍبٜ   8ب  ،  س2یغشٍبٜ ا در 4 ٘ؾبٖ دادٜ ٕٞچٙاٗ ٔمقار ٕ٘بیٝ ثاِٛٛصیه اس
ٔ بعوجٝ ٌزدیوق. ٔموقار ٕ٘بیوٝ 1/83سوب  0/94ثٝ ٔاوشاٖ  3ٚ  4وٕشزیٗ ٚ ثاؾشزیٗ سٙٛ  ثشزسات در ایغشٍبٟٞبی  ٚ٘ق
ٔمبیغوٝ ثغوٛروّد   ٔشؽاز ثٛدٜ اعز. 7در ایغشٍبٜ   8سب   5،  4ٞبی  در ایغشٍبٜ 4اس  زِٕاثاِٛٛصیه ٕٞب٘ٙق ٔقت 
ٕٞچٙاٗ سفبٚر ٔعٙد داری ) 6 (ؽىُقاد ٘٘ؾبٖ سفبٚسد   7831ٔعشّؿ عد  دبیاش ٔٙبعك در ؽبخـ سٙٛ   ٔمبدیز 
 . )7(ؽىُ  ) ٔؾبٞقٜ ٘ؾق0/14ٚ عغح ٔعٙد دار 1/70، Fٞب (ٔمقار ثاٗ ایغشٍبٜ
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ٔؾوبٞقٜ  چوبثىزٚد  6ایغوشٍبٜ ٔشؽاوز ثوٛدٜ ٚ ثوبلاسزیٗ سٙوٛ  در  3 سب 0/40اس ؽبٖ٘ٛ سٙٛ     7831در ـقُ سٔغشبٖ 
ػقَٚ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ اس  داؽشٝ ا٘ق.  2/5سٙٛ  ثبلاسز اس  ِاغبر  7چبثىزٚد ٚ ایغشٍبٜ  5ٕٞچٙاٗ ایغشٍبٟٞبی  .ٌزدیق
ایغوشٍبٜ  51در  وقٚد  0/5وٝ سٙٛ  وٕشوز اس  داؽشٝ ا٘قٞب سٙٛ  ا٘قن  سیبدی اس ایغشٍبٜ داقاعز سعقاد 7 ٕإٝ 
ٞبی ثب سٙوٛ   ٞبی ٔؾبٞقٜ ؽقٜ در ایغشٍبٜ ایغشٍبٜ ـبلق سٙٛ  ثٛد٘ق. سعقاد ػٙظ 72 . ٕٞچٙاٗ لبثُ ذوز ٔد ثبؽق
 ػٙظ ٔشؽاز ثٛدٜ اعز.  21سب  8اس  ،ثبلا
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 چبثىزٚدوٝ در ٔقت ) 8ٚ  6ٟبی (ؽىّ٘ؾبٖ داد  7831ـقُ سٔغشبٖ  ٞب در ثزرعد ٕ٘بیٝ ٞب در ٞز یه اس ٔقت
سب  5/20 ٕٗ ح٘ىٝ ؽبخـ ثاِٛٛصیه اس  ٔشؽاز ثٛدٜ،  6در ایغشٍبٜ  3  سب  7در ایغشٍبٜ  0/26ٔمقار ٕ٘بیٝ سٙٛ  اس 
در  0/67وٕشوزیٗ سٙوٛ  ثوٝ ٔاوشاٖ أاوز ثىٙوقٜ در ٔقوت . ٔشؽاز ثوٛدٜ اعوز  1ٚ  7ٞبی  ثشزسات در ایغشٍبٜ 7/03
لوزار  1/5اوظز ٕ٘بیٝ ٞوبی سٙوٛ  در  وق  ا٘شِددر ٔقت  ٔؾبٞقٜ ٌزدیق.  5در ایغشٍبٜ سٙٛ  ٚ ثاؾشزیٗ  2ایغشٍبٜ 
سوب  6در ایغوشٍبٜ  6/81یوه ٘اوش اس صٔؾبٞقٜ ؽوق. ٕ٘بیوٝ ثاِٛ  ٛ 2/23ثٝ ٔاشاٖ  8ایغشٍبٜ  درٔمقار داؽشٝ ٚ ثبلاسزیٗ 
در ایغشٍبٜ  2/82سب  2در ایغشٍبٜ  0/40ٔاشاٖ سٙٛ  ؽبٖ٘ٛ اس   حعشبرادر ٔقت  ٔشؽاز ثٛدٜ اعز. 2درایغشٍبٜ  7/34
 چوبؾ رٚد  ٔ بعجٝ ٌزدیوق. در ٔقوت  2  ٚ  3 ٞبی ثشزسات در ایغشٍبٜ 8  سب  4ٔشؽاز ثٛدٜ ٚ ٕ٘بیٝ ثاِٛٛصیه اس  5
٘اوش اس  ٕ٘بیٝ ثاِٛٛصیوه  ، ٔ بعجٝ ٌزدیق 1/9ثٝ ٔاشاٖ   7ٚ ثاؾشزیٗ در ایغشٍبٜ  1وٕشزیٗ سٙٛ  ؽبٖ٘ٛ در ایغشٍبٜ 
ثشزساوت در  1/59سوب  0/61ٔاوشاٖ سٙوٛ  ؽوبٖ٘ٛ اس  چّٝ ٚ٘قدر ٔقت  ٔشؽاز ثٛدٜ اعز.  2ٚ  6 در ایغشٍبٜ  8سب  5/2
در ٘ٛعوبٖ  2در ایغوشٍبٜ   8سب  قٚد  3 ایغشٍبٜ در 4ٔشؽاز ثٛدٜ اعز ٚ ٕ٘بیٝ ثاِٛٛصیه ٘اش اس  1ٚ  4 ٞبی ایغشٍبٜ
ٚ  ا٘قاسٜ ٌازی ؽوقٜ اعوز  1 ٚ 7ٞبی  ثشزسات در ایغشٍبٜ 2/1سب  0/78ٔاشاٖ سٙٛ  اس  ٛیك در ٔقت   ثٛدٜ اعز.
ٔموقار ٕ٘بیوٝ   ؾوٕز رٚد در ٔقت . ٔشؽاز ثٛدٜ اعز  2  در ایغشٍبٜ 6/88سب   3در ایغشٍبٜ  4ٕ٘بیٝ ثاِٛٛصیه اس 
بة در ؼاو  وزٌوب٘زٚد در ٔقت  در ٘ٛعبٖ ثٛدٜ اعز. 8/67سب  4ٚ ٔمقار ٕ٘بیٝ ثاِٛٛصیه اس  2/84سب  0/38سٙٛ  اس 
ثوب   7ایغوشٍبٜ ٚ  0/90 ٕ٘بیٝ سٙوٛ  ثوٝ ٔاوشاٖ  دارای وٕشزیٗ ٔمقار 8ایغشٍبٜ ٞب،  ا٘قاسٜ ٌازی سعقادی اس ایغشٍبٜ
در ثوٛدٜ اعوز.  7/14دارای ثاؾشزیٗ ٔمقار ثٛدٜ اعز. ٔمقار ٕ٘بیٝ ثاِٛٛصیه در  ثاؾشزیٗ ٔمقار ثوٝ ٔاوشاٖ  2/71
ثوٛدٜ ٚ ٕ٘بیوٝ  3ٚ  5ثشزسات در ایغشٍبٟٞبی  2/30سب  0/4ٖ  ق الُ ٚ  قاوظز ٔاشاٖ سٙٛ  ثٝ ٔاشا خغجٝ عزحٔقت 
 ق اوظز ٕ٘بیٝ سٙٛ  در ایغوشٍبٜ ِاغبر اعز. در ٔقت ٔمقار را داؽشٝ ثبلاسزیٗ   2ٚ  1ٞبی  ثاِٛٛصیه در ایغشٍبٜ
 ثوٝ ٔاوشا  ٖ 8ٚ  6ٞوبی  ٕ٘بیوٝ ثاِٛٛصیوه در ایغوشٍب  ٜثاؾشزیٗ ٔمقار وٝ  ٔ بعجٝ ٌزدیق در  بِد 2/75ثٝ ٔاشاٖ   7
ثوٛدٜ ووٝ  2/92ٚ  0/61 ق الُ ٚ  ق اوظز سٙوٛ  ؽوبٖ٘ٛ ثوٝ ٔاوشاٖ ِٕاز اعز. در ٔقت  ا٘قاسٜ ٌازی ؽقٜ  5/67
ٔ بعوجٝ ؽوقٜ اعوز. در  8/63ثوٝ ٔاوشاٖ  1 ٕ٘بیٝ ثاِٛٛصیه ٘اش در ایغوشٍب  ٜ ٚثٛدٜ   2ٚ  8ٞبی  ثشزسات در ایغشٍبٜ
ز  ٕٗ ح٘ىٝ ثبلاسزیٗ ٕ٘بیٝ ثاِٛٛصیوه ثوٝ ٔاوشاٖ ثبلاسزیٗ ثٛدٜ اع 1/4ثب ٔاشاٖ   7 ایغشٍبٜسٙٛ  در ٘بٚرٚدٔقت 
لوزار  2در  وق   6سب   4 ٞبی ٜدر ایغشٍب سٙٛ ثاؾشزیٗ ٔمقار   ٘ٛوٙقٜ در ٔقت  .ایغشٍبٜ ٔ بعجٝ ؽقدر ایٗ   7/5
  عوفاق رٚد  در ٔقوت   .لوزار ٌزـشوٝ اعوز  6در ایغشٍبٜ  8/93داؽشٝ اعز ٚ ؽبخـ ثاٛ ِٛصیه ٘اش در  ق ثبلای 
در ٔقوت  لوزار داؽوشٝ اعوز.  2در ایغوشٍبٜ  8/27ٚ ٕ٘بیٝ ثاِٛٛصیه سب  وق  7در ایغشٍبٜ  1/45ز سٙٛ  سب  ق اوظ
ٔ بعوجٝ ٌزدیوق. در 2در ایغوشٍبٜ  8/51ٚ ٕ٘بیٝ ثاِٛٛصیه سب  وق  5در ایغشٍبٜ  1/88ٕ٘بیٝ سٙٛ   قاوظز  ٍِٙزٚد
ایوٗ  5در ایغوشٍبٜ  6/08اوظز سب  ٚ ٕ٘بیٝ ثاِٛٛصیه  ق 7در ایغشٍبٜ  1/66ٔاشاٖ سٙٛ   ق اوظز سب ؽاز حثبد ٔقت 
ِاغوبر ٞزچٙق ٔٙغموٝ ،  سفبٚسد ٔؾبٞقٜ ٍ٘زدیق 7831در ٔؼٕٛ  ثاٗ ٔٙبعك در سٔغشبٖ   ٔ بعجٝ ؽقٜ اعز.ٔقت 
در  2/42، Fٞب ایوٗ سفوبٚر (ٔموقار  ) ،  ثاٗ ثزخد ایغشٍبٜ6 در دٚ ٌزٜٚ ٔؼشا لزارٌزـشٙق (ؽىُ ٘بٚرٚدثب ٔٙغمٝ 
دا٘ىوٗ عوٝ ٌوزٜٚ ٔؾوعـ ثواٗ ٟوبی ٙزدیق سبػب اىٝ ثب اعشفبدٜ اس حسٖٔٛ ٔابٍ٘ا) ٔؾبٞقٜ ٌ0/30عغح ٔعٙد دار 
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ثوب  6ٚ ٕٞچٙواٗ ایغوشٍبٜ  7ٚ  6 ثب ایغوشٍبٟٞبی  2ایغشٍبٜ از ع) در ایٗ ٚ 7(ؽىُ ٞب لبثُ سفىاه ثٛد  ایغشٍبٜ
 . )7(ؽىُ  سفبٚر ٔعٙد دار ٘ؾبٖ داد٘ق   8 ٚ  4 ،3ایغشٍبٟٞبی 
 
  8831تْار  ضاخصْای اکَلَشیک در   -3-3-3
 7ایغوشٍبٜ در  2/17سوب   خغجوٝ عوزح ٔقوت  7ایغوشٍبٜ  در 0/71اس  8831ٕ٘بیٝ سٙٛ  ؽبٖ٘ٛ در ثزرعد ثٟبر ٔمقار 
دارای ٕ٘بیوٝ ثوبلاسز اس  5ؽازحثبد  5ِٕاز ٚ ایغشٍبٜ  4ٔشؽاز ثٛدٜ اعز. عیٜٚ ثز ایغشٍبٜ اخاز  ایغشٍبٜ  ٛیك ٔقت 
درفق)  23ٞب (در قٚد  ٘اش ٔؾبٞقٜ ٌزدیق. ثاؾشز ایغشٍبٜچبثىزٚد  5ٍبٜ در ایغش 0/5ثٛدٜ ا٘ق. ٕ٘بیٝ وٕشز اس  2/5
لبثُ ا٘قاسٜ ٌازی ٘جٛدٜ اعز. ٔذوٛر درفق ) ٘اش ٕ٘بیٝ 11ایغشٍبٜ ( 51را دارا ثٛدٜ ا٘ق ٚ در  2سب  1/5ٕ٘بیٝ ای ثاٗ 
 ٔؾبٞقٜ ؽق٘ق.  2ػٙظ در ایغشٍبٟٞبی ثب سٙٛ  ثبلای  01سب   6سعقاد 
وٝ ٕ٘بیٝ ثاِٛٛصیه ٞاّغّٟٙٛؾ در ٘ؾبٖ  داد  ) 9ٚ  7ٟبی ثٝ سفىاه ٞز یه اس ٔقجٟب (ؽىّ ثزرعد ایغشٍبٟٞب   
ٚ ایغشٍبٜ حعشبرا ٔٙغمٝ  2ٚ   1ٞبی  ثغابری اس ٔٙبعك ثبلاسزیٗ ٔمقار را داؽشٝ ٞز چٙق ایغشٍبٜ  8ٚ   7ٞبی  ایغشٍبٜ
رٚ٘ق فعٛدی ٔموقار ٕ٘بیوٝ  3ایغشٍبٜ  دٙبظثٝ اعشأازثىٙقٜ در ٔقت ثبلاسزیٗ ٔمقار را داؽشٙق.  چبؾ رٚد ٔقت1
ٔموقار ٕ٘بیوٝ  ثوٛدٜ اعوز.  2ٔؾبٞقٜ ٔاؾٛد ووٝ در ایغوشٍبٜ اخاوز ثوبلاسز اس  8سب ایغشٍبٜ  1سٙٛ  ؽبٖ٘ٛ اس ایغشٍبٜ 
اوزار سٙوٛ  اسؽا٘شِد  در ٔقتاعز. داؽشٝ  6/5 ٚددر  قرا ثبلاسزیٗ ٔمقار  8ٚ  7ٞبی  ثاِٛٛصیه ٘اش در ایغشٍبٜ
ٔ بعوجٝ  1/7لزار داؽشٝ ٚ ثاؾشزیٗ در  وق  0/56در ق  1ریىٝ وٕشزیٗ ٔمقار حٖ در ایغشٍبٜ ٘ب ٍٕٖٞٛ ثٛدٜ ثغٛ
ٚ ثاؾوشزیٗ ٔموقار  7ایٗ ٚ عاز در ٕ٘بیٝ ثاِٛٛصیه ٘اش ٚػٛد داؽشٝ ٞز چٙق وٕشزیٗ ٔمقار در ایغوشٍبٜ  ٌزدیق،
را داؽوشٝ ٚ   2/2لای سٙوٛ  ثوب  4ٚ  3ٞوبی  ایغوشٍب  ِٜٕاوز در ٔقوت  ٔ بعجٝ ؽقٜ اعز. 6در ایغشٍبٜ ایٗ ؽبخـ 
در  وق  8ٚ 7ٞوبی  ؽقٜ اعوز. ٔاوشاٖ ٕ٘بیوٝ ثاِٛٛیوه ایغوشٍب  ٜٔ بعجٝ  5در ایغشٍبٜ ایٗ ؽبخـ وٕشزیٗ ٔاشاٖ 
ٔمبدیز سٙوٛ  حعشبرا  ٔ بعجٝ ؽق٘ق. در ٔقت 5ٞب در  ق وٕشز اس  لزار داؽشٝ در  بِاىٝ عبیز ایغشٍبٜ 01٘شدیه 
 1ٔ بعجٝ ؽقٜ اعز. ٔمبدیز وٕشز اس  1/96ثٝ ٔاشاٖ  5ار حٖ در ایغشٍبٜ دب اٗ سز اس عبیز ٔقجٟب ثٛدٜ ٚ ثاؾشزیٗ ٔمق
در اعز. ٔؾبٞقٜ ؽقٜ  2ٚ1ٞبی  ق. ٔمبدیز ثبلای ٕ٘بیٝ ثاِٛٛصیه در ایغشٍبٜیٔؾبٞقٜ ٌزد  4 ٚ 3ٞبی  در ایغشٍبٜ
ٔموقار   8 ٚ 7ٚ 5 ٚ1ٞوبی  داؽشٝ در  بِاىوٝ ایغوشٍب  ٜ 2ٔمقار سٙٛ  ثبلاسز اس  3 ٚ 2ٞبی  ایغشٍبٜچبثىزٚد  ٔقت 
 ٚ 7ٔمبدیز ٕ٘بیٝ ثاِٛٛصیه ثز عىظ سٙٛ  ثٛدٜ ثغٛریىٝ ثبلاسزیٗ ٔمقار در ایغشٍبٟٞبی  ،ثٛدٜ ا٘ق 1وٕشز اس ٕ٘بیٝ 
ٔمقار سٙٛ  ؽوبٖ٘ٛ در چّٝ ٚ٘ق در ٔقت  عبیز ایغشٍبٟٞبدر  ق سمزیجب یىغبٖ لزارداؽشٝ ا٘ق.ثٛدٜ ٚ  9/5 در  ق 8
. ٔمبدیز ٕ٘بیوٝ ثاِٛٛصیوه عزثٛدٜ ا  1/1وٕشز اس ٔمقار ٕ٘بیٝ  6 ٚ 3ٞبی  بٜثٛدٜ ٚ ایغشٍ 2 ثٝ  ٘شدیه  3ایغشٍبٜ 
 چوبؾ رٚد در ٔقوت  در ٘ٛعوبٖ ثوٛدٜ اعوز.  6/2سوب  4اس  سفبٚر چٙقا٘د در ایغشٍبٟٞبی ٔعشّؿ ٘ؾوبٖ ٘وقادٜ   ٚ
 ثوٛدٜ اعوز.  را دارا 0/85  در وق ٔموقار وٕشزیٗ  1ثٛدٜ ٚ ایغشٍبٜ  2/41 ثٝ ٔاشاٖ سزیٗ سٙٛ  بلادارای ث 4ایغشٍبٜ 
 اعوز. لزار داؽشٝ  4 ثٝ ٔاشاٖ  قالُ در  8 در ایغشٍبٜ  ٚ 01ثبلاسزیٗ در  ق  1ٔمقار ٕ٘بیٝ ثاِٛٛصیه در ایغشٍبٜ 
سب  1/55در ق ثاٗ ٞب  ٜعبیز ایغشٍبدر ٚ  1دارای ٔمقار وٕشز اس  5ایغشٍبٜ   در  ؾٕز رٚددر ٔقت سٙٛ  ؽبٖ٘ٛ 
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ٔشؽاوز  5/33سوب  4/60اس  ٞوب ٘قاؽوشٝ   ٚ ه ٘اش ٘ٛعبٖ چٙقاٖ در ایغشىبٜٔمقار ٕ٘بیٝ ثاِٛٛصی اعز، لزار داؽز 1/88
در  ق وٕشوز اس  2لزار داؽشٙق ٚ سٟٙب ایغشٍبٜ  1/5سب  1ثاؾشز ٔمبدیز سٙٛ  در  ق    عفاق رٚددر ٔقت  ثٛدٜ اعز.
ثاِٛٛصیوه  ٔ بعجٝ ؽقٜ اعز. ٔاشاٖ ٕ٘بیٝ 1/57ٔمقار ایٗ ؽبخـ ثٝ ٔاشاٖ  ق اوظز  5ایغشٍبٜ  ٚثٛدٜ اعز  0/8
در ٔقوت  ٔشؽاوز ثوٛدٜ ا٘وق.  5سوب  4ٞوب اس  لزار داؽشٝ ٚ عوبیز ایغوشٍب  ٜ 9در  ق ثاؾشز اس   8  ٚ  7  ٞبی در ایغشٍبٜ
داؽوشٝ را  0/9ثوٝ ٔموقار لُ ٔاشاٖ  ا ق ،4 در ٘ٛعبٖ ثٛدٜ ٚ سٟٙب ایغشٍبٜ  1/68سب  1/51ٔمبدیز سٙٛ  ثاٗ  وزٌب٘زٚد
 لزار داؽشٝ در  بِاىٝ عبیز ایغشٍبٜ  9 ثٝ در  ق ٘شدیهوٝ ثٛدٜ    8 ٚ 7 ٔمقار ٕ٘بیٝ ثاِٛٛصیه در ایغشٍبٜ، اعز
 وٕٗ  ٔ بعوجٝ ؽوق.  7در ایغوشٍبٜ  2/17ٔمقار سٙوٛ  ثوبلای  ٛیك در ٔقت  لزار داؽشٙق. 5 ٚ 4ٞب در  ق ـبفُ 
وٕشزیٗ  4شٍبٜ ٔمقار ٕ٘بیٝ ثاِٛٛصیه در ایغ .لزار داؽشٝ ا٘ق 0/5در ق ا٘قود ثبلاسز اس   4 ٚ 3ٞبی  ح٘ىٝ ایغشٍبٜ
در ٘ٛعوبٖ  6/94سب  4/83اعز ٞز چٙق دأٙٝ سؽازار حٖ ا٘قن اس ٔمقار را داؽشٝ ثبلاسزیٗ  1ثٛدٜ ٚ ایغشٍبٜ ٔمقار 
در ایغوشٍبٜ ٔمقار حٖ  ٚ ثاؾشزیٗ0/71ثٝ ٔاشاٖ  7وٕشزیٗ ٔمقار سٙٛ  در ایغشٍبٜ  خغجٝ عزحثٛدٜ اعز. در ٔقت 
لوزار داؽوشٝ  9ثٝ ٔاشاٖ  ثوبلاسز اس  8 ٚ  7 ایغشٍبٟٞبیدر ٕ٘بیٝ ز ٔمقار  قاوظ . ٔ بعجٝ ؽقٜ اعز 2/63ثٝ ٔاشاٖ  2
ٔموقار سٙوٛ  دارای دأٙوٝ سؽاوزار ا٘وقن اس ِاغوبر در ٔقت  لزار داؽشٙق. 4ٞب در  ق  وٝ عبیز ایغشٍبٜ در  بِد
ٞب ٘قاؽشٝ اس  غشٍبٜ٘اش سؽااز سیبدی در ای سیغشدثٛدٜ اعز. ٔاشاٖ ٕ٘بیٝ  6 ٚ 1ثشزسات در ایغشٍبٟٞبی  1/66سب  0/19
ایٗ ٚ ثاؾشزیٗ ٔمقار  0/7ثٝ ٔاشاٖ  5وٕشزیٗ ٔمقار سٙٛ  در ایغشٍبٜ ٍِٙزٚد در ٔقت  ٔشؽاز ثٛدٜ اعز. 6/74سب   4
  در ایٗ ٔقوت اس ایغوشٍب  ٜ سیغشدٔ بعجٝ ؽقٜ اعز. رٚ٘ق فعٛدی ٔمبدیز ٕ٘بیٝ  2ثٝ ٔاشاٖ  6در ایغشٍبٜ ؽبخـ 
وٕشوز ثب ٔمقار ثبلاسز اس ایغشٍبٟٞبی اَٚ   8  سب 5ٞبی  سٙٛ  در ایغشٍبٜٚرٚد ٘بدر ٔقت  ٔؾبٞقٜ ٔاؾٛد.  8  سب   9
ٚ 7  ٞبی در ایغشٍبٜ سیغشدثٛدٜ اعز. ٔاشاٖ ٕ٘بیٝ  2/4ثٝ ٔاشاٖ  6 ایغشٍبٜ   ق اوظز ٔمقار در ، اعز  ٜثٛد 1/5اس 
 لزار داؽشٙق. 5 سب 4ـبفُ  ب در قٞ ایغشٍبٜ بیزعقٜ ٔاؾٛد ٞثٛدٜ ٚ سفبٚر ٔعٙد دارٔؾب ٞب لاسزاس عبیز ایغشٍبٜثب  8
سوب  وقاوظز  1ایغوشٍبٜ در  0/57ٞب ٘ب ٔؾعـ ثٛدٜ ثغٛریىٝ اس  ق الُ  ٘ٛعبٖ سٙٛ  در ایغشٍبٜ٘ٛوٙقٜ در ٔقت 
ثوٛدٜ در  بِاىوٝ  6/8ثوبلاسز اس  8 ٚ 6ٞوبی  ٔاشاٖ ٕ٘بیٝ ثاِٛٛصیه در ایغوشٍب  ٜ ٔشؽاز ثٛدٜ اعز. 3ایغشٍبٜ در  2/2
ثوب  8ٚ7ٞبی  ٔمبدیز ثبلاسز سٙٛ  در ایغشٍبٜدّزٚد در ٔقت . لزار داؽشٙق 5/2سب  4/6ـبفُ ٞب در  ق  عبیز ایغشٍبٜ
رٚ٘ق  .ٙقلزار داؽش 1/80در  ق  5وٕشزیٗ ٔاشاٖ ٘اش در ایغشٍبٜ ٚ ٔ بعجٝ ؽقٜ  7در ایغشٍبٜ  2/33 ق اوظز ٔاشاٖ 
 8 ٚ 7در ایغوشٍبٟٞبی حٖ ٔموقار ٔؾبٞقٜ ٔد ؽوٛد ثغٛریىوٝ  8سب   1فعٛدی ٔمبدیز ٕ٘بیٝ ثاِٛٛصیه اس ایغشٍبٜ 
ٔمقار سٙٛ  ثبلاسزیٗ  ؽاز حثبددر ٔقت  لزار داؽشٙق. 4/5ثٛدٜ ٚ عبیز ایغشٍبٟٞب در  ق وٕشز اس  9/2ٚ  6/2ثشزسات 
را دارا ثٛدٜ ا٘ق. ثبلاسزیٗ ٔموبدیز  1/23ز ثبلاسز اس دیطجز ٌزدیق ٚ عبیز ایغشٍبٟٞب ٔمب 2/46ثٝ ٔاشاٖ   5در ایغشٍبٜ 
وٕشوز اس ایوٗ ؽوبخـ ٍبٟٞب ٔاشاٖ شٔؾبٞقٜ ؽقٜ در  بِاىٝ عبیز ایغ 7ٚ  5 ٚ 1ٞبی  ٛصیه در ایغشٍبٜٕ٘بیٝ ثاِٛ
ٞب (ٔمقار حسٖٔٛ  ٚ ایغشٍبٜ )6ثاٗ ٔٙبعك (ؽىُ ٔعٙد داری  ٘اش سفبٚر 8831در ثٟبر ثغٛر وّد  . ثٛدٜ اعز  4/7
ی دا٘ىٗ سفبٚر ٔعٙد دار ٔمقار ٕ٘بیٝ ٔؾبٞقٜ ٍ٘زدیق اٌزچٝ  حسٖٔٛ ٔابٍ٘اٗ ٞب  )0/3ٚ عغح ٔعٙد دار  1/91،F
 ) .7 را ٘ؾبٖ دادٜ اعز (ؽىُ 1ثب  6در  ایغشٍبٜ 
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  8831تاتستاى  ضاخصْای اکَلَشیک در  -3-3-4
 5ؽاز حثبد ٚ ایغوشٍبٜ  5٘بٚرٚد ٚ ایغشٍبٜ  4 در ایغشٍبٜ 2/3سب چبثىزٚد  5ایغشٍبٜ  در 0/31اس سٙٛ  ؽبٖ٘ٛ ٔمبدیز 
ٔشؽاز ثوٛدٜ ػٙظ  9سب   6اس    2  اس سز ٕ٘بیٝ ثبلأمقار ٞبی ٔؾبٞقٜ ؽقٜ در  قاد ػٙظسع ٛعبٖ ثٛدٜ اعز.ِٕاز در ٘
ٞوب ووٝ در ثزٌاز٘وقٜ  ثاؾشز ایغشٍبٜدر درفق) ؼاز لبثُ ا٘قاسٜ ٌازی ثٛدٜ ٚ 32ایغشٍبٜ ( 13اعز.  ٕ٘بیٝ سٙٛ  در 
  ٔ بعجٝ ٌزدیق.  2سب  1/5درفق) ثٛدٜ ثاٗ  03ایغشٍبٜ ( قٚد  04
 6سوب  1ٞوبی  ٞاّغّٟٙٛؾ در ایغشٍبٜ سیغشدؽبخـ ٟب ثٝ سفىاه ٞز یه اس ٔقجٟب ٘ؾبٖ  داد وٝ ثزرعد ایغشٍبٞ
 8ٚ 7ٞبی  ایغشٍبٜدر ٕٞچٙاٗ  ،)8(ؽىُ  لزار داؽشٙق  6/4سب  4ٚ در دأٙٝ  را داؽشٝ  ٞب وٕشزیٗ ٔمقار وّاٝ ٔقت
ٔؾبٞقٜ ٌزدیوق 1ٖ٘ٛ در ایغشٍبٜ سٙٛ  ؽب یٗثاؾشزأاز ثىٙقٜ درٔقت .  ٔمقار را داؽشٝ اعز قاوظز ایٗ ؽبخـ 
 8/38ٔاوشاٖ  وقاوظز ثوٝ  7ٔمقار ؽبخـ ثاِٛٛصیوه در ایغوشٍبٜ  ).6(ؽىُ  وٕشزیٗ سٙٛ  را داؽز 7ایغشٍبٜ  ٚ
ٔؾوبٞقٜ ؽوقٜ  8سوب  1سٙوٛ  ؽوبٖ٘ٛ اس ایغوشٍبٜ  ی ؽبخـرٚ٘ق فعٛدا٘شِد درٔقت  .)9(ؽىُ  لزار داؽشٝ اعز
ٞوبی ٔعشّوؿ سفوبٚر ٔعٙود دار  در ایغوشٍب  ٜ سیغشدداؽشٙق. ؽبخـ  لاسزیٗ سٙٛ  رابث 5ٚ  4ٞبی  ٞزچٙق ایغشٍبٜ
ثوبلاسزیٗ سٙوٛ  در   5ایغوشٍبٜ  ، حعشبرادرٔقت  .)9(ؽىُ  ٙقلزار داؽش 6/51سب  5/33ٍٕٞد در ٔ قٚد  ٘قاؽشٝ ٚ
ار لوز   8در وقاوظز ٔاوشاٖ   8ٚ  7ٞوبی  ٔمقار ٕ٘بیٝ ثاِٛٛصیه در ایغشٍبٜٚ داؽشٝ ٞب  در ٔابٖ ایغشٍبٜ را 1/6 ق 
  .داؽشٝ اعز
 1/24ثوٝ ٔاوشاٖ  1در ایغوشٍبٜ حٖ وٕشزیٗ ٔموقار  ٚ) 7(ؽىُ ٔمبدیز سٙٛ  در ق ثبلاید لزار داؽشٝ ِٕاز درٔقت 
ا٘وقود  8ٚ 7ٞوبی  درایغشٍبٜسیغشد ٕ٘بیٝ  ثبلاسزیٗ ٔمقار را داؽشٝ اعز. 2/73ثب ٔمقار  5ایغشٍبٜ  ٚ ٔؾبٞقٜ ؽقٜ
وٕشوزیٗ ٔموقار سٙوٛ  در چوبؾ رٚد  درٔقوت  ٔ بعجٝ ؽقٜ اعز. 6/47اٖ ٔاشثٛدٜ ٚ ثٝ  ٞب ثبلاسز اس عبیز ایغشٍبٜ
ثوبلاسزیٗ ٔموقار ٕ٘بیوٝ  ثبلاسزیٗ ٔمقار را دارا ثٛدٜ اعز.،  2/12ثب   1وٝ ایغشٍبٜ  ٔؾبٞقٜ ؽقٜ در بِد  7ایغشٍبٜ 
ٕشز اس سٙٛ  وار ؽبخـ ٔمق چبثىزٚددرٔقت  ٔؾبٞقٜ ٌزدیق. 8ٚ 7ٞبی  ایغشٍبٜ در 8/4در ق ثبلاسز اس  سیغشد
وٕشوزیٗ  0/31ثوب ٔموقار  5ایغوشٍبٜ  ثوبلاسزیٗ ٔموقار   ٚ 7ٚ 6 ٞبی  ایغشٍبٜ ٕٞچٙاٗ،  1ٞبی  ایغشٍبٜ ثٛدٜ ٚ 1/16
عوبیز  ٔ بعوجٝ ؽوقٜ اعوز.  01ثوٝ ٔاوشاٖ  8  سٟٙب در ایغوشٍب  ٜ سیغشدٔمقار را دارا ثٛدٜ اعز.  قاوظز ٔمقار ٕ٘بیٝ 
ثاؾشزیٗ سٙٛ  ثبلاسز  4ٚ 3ٞبی  ایغشٍبٜ چّٝ ٚ٘ق،درٔقت .  ٙقلزار داؽش 6ٞب در عغح سمزیجب یىغبٖ  قٚد  ایغشٍبٜ
ٛرووٝ ٌفشوٝ غ قالُ ٔموقار را دارا ثٛد٘وق ٕٞب ٘ 0/48ثب ٔمبدیز وٕشز اس  7ٚ  1ٞبی  ایغشٍبٜ را دارا ثٛدٜ ٚ 1/88اس 
ٛیوك   درٔقوت  ٔ بعجٝ ؽوقٜ اعوز.  8در ق ثبلاسز اس ٚ   8ٚ 7ٞبی  در ایغشٍبٜ سیغشدؽق ثبلاسزیٗ ٔمبدیز ٕ٘بیٝ 
لزار داؽشٙق ثوبلاسزیٗ ٕ٘بیوٝ  1/46سب  1ٞب ثب سؽاازار ا٘قن اس   قالُ ثٛدٜ ٚعبیز ایغشٍبٜ 5ٔمقار سٙٛ  درایغشٍبٜ 
 عوفاق رٚد، درٔقت  لزار داؽشٝ اعز. 5سب  1ر در ایغشٍبٟٞبی اوٕشزیٗ ٔمق ٚ 8/97ثٝ ٔاشاٖ  7درایغشٍبٜ  سیغشد
را دارا ثوٛدٜ  0/87وٕشوزیٗ ٔموقار در  وق  4را داؽشٝ ٚایغشٍبٜ  1/87ثبلاسزیٗ سٙٛ  ثب  قاوظز  8ٚ 7ایغشٍبٟٞبی 
 5/5سوب ٔشٛعوظ  4ٚ  3ٞوبی  درایغوشٍب  ٜ 4/5ٔاشاٖ سؽاازار ٕ٘بیٝ ثاِٛٛصیه چٙقاٖ ٚعاع ٘جوٛدٜ اس  وقالُ ، اعز
 2ٚ 4ایغوشٍبٜ  سٙٛ  ؽبٖ٘ٛ درؽبخـ قالُ ٚ قاوظز ٍِٙزٚد  درٔقت   ٞب در٘ٛعبٖ ثٛدٜ اعز. درعبیز ایغشٍبٜ
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ثوٛدٜ ٚعوبیز  4/6ثوٝ ٔاوشاٖ  5در ایغشٍبٜ  سیغشد قالُ ٔاشاٖ ٕ٘بیٝ  ٔؾبٞقٜ ٌزدیق. 1/18ٚ 0/71ثٝ ٔاشاٖ  ثشزسات
رٚ٘وق  وبٞؾود داؽوشٝ  7سب  1ٔمقار سٙٛ  اس ایغشٍبٜ  ؽاز حثبددرٔقت  لزار داؽشٙق. 6ٞب در اعزاؾ ٔ ٛر  ایغشٍبٜ
 ر ٔعٙود داری را در ایغوشٍب  ٜٚسفوب  سیغوشد ٕبیٝ ٘ ثٛدٜ اعز. 2/23دارای ثبلاسزیٗ ٔمقار در ق  4اٌزچٝ ایغشٍبٜ 
 وزٌوب٘زٚد درٔقوت  در٘ٛعبٖ ثٛدٜ اعوز.  5/76سب  5ثغٛریىٝ اس  قٚد  )9(ؽىُ  قادٜ اعز٘ٞبی ٔعشّؿ ٘ؾبٖ 
را دارا ثٛدٜ  0/8وٕشز اس ٔمقار  8سب  5ٞبی  وٝ ایغشٍبٜ در  بِد ٘قرا٘ؾبٖ داد 2سٙٛ  ثبلاسز اس  4سب  1ٞبی  ایغشٍبٜ
دوظ اس   ٔ بعوجٝ ٌزدیوق   ٚ 7/85ٞب ثٛدٜ وٝ در ق ثبلاسز اس عبیز ایغشٍبٜ 8بیٝ ثاِٛٛصیه درایغشٍبٜ ٔمقار ٕ٘ ،ا٘ق
سٙوٛ  در ؽبخـ سؽاازار خغجٝ عزح، درٔقت  لزار داؽشٝ اعز. 5/39ثٝ ٔاشاٖ  قٚد در رسجٝ دْٚ  7حٖ  ایغشٍبٜ 
 سیغوشد ٔموقار ٕ٘بیوٝ  ٙق،لوزار داؽوش  2/2سوب  1/20دأٙوٝ  در ٚ را ٘ؾوبٖ دادٜ اعوز عاٙٛعد ٞب ٔقَ  سٛاِد ایغشٍبٜ
سوب  4/52ٞب در دأٙٝ  عبیز ایغشٍبٜ .ٙقلزار داؽش 6/2ٔاشاٖ ثبلاسز اس  بثبلاسز اس عبیز ایغشٍبٟٞب ث 7ٚ 8ٞبی  درایغشٍبٜ
ٞوب ٕ٘ود سوٛاٖ ٔؾوبٞقٜ  ٘اش رٚ٘ق خبفد را درٔمبدیز سٙٛ  ایغشٍبِٜاغبر درٔقت  .)9(ؽىُ  لزار داؽشٝ ا٘ق 5/11
 4ٚ 2درایغوشٍبٟٞبی  1/48ثاؾوشزیٗ ٔموقار ٘اوش در وق  ٚ در قالُ لزار داؽوشٝ  1مقار درایغشٍبٜ وزد اٌز چٝ ٔ
ٔ بعجٝ ٌزدیق ٞزچٙق ٔمقار  وقالُ ٘اوش در  7/71ثٝ ٔاشاٖ  7درایغشٍبٜ  سیغشدٔمقار  قاوظز ٕ٘بیٝ  .ٔؾبٞقٜ ؽق
 2اس ثاؾوشز سٙوٛ  را داؽوشٝ ووٝ  ثوبلاسزی  ٗ 4ٚ 3ٞبی  ایغشٍبٜ ٘بٚرٚد، درٔقت  لزار داؽز. 4/01در ق  8ایغشٍبٜ 
ثوبلاسزیٗ ٕ٘بیوٝ  7ایغوشٍبٜ  .را ٘ؾوبٖ داد٘وق  0/18وٕشوز اس  وٕشزیٗ ٔاشاٖ در ق 5 ٚ 1ٞبی  ایغشٍبٜ ٔ بعجٝ ؽق ٚ
در ٘ٛعوبٖ   6 سوب   4/7ٞب ثب سؽاازار ا٘قن ٘غوجز ثوٝ یىوقیٍز اس  ثماٝ ایغشٍبٜ  را دارا ثٛدٜ ٚ 8/38در ق  سیغشد
سٙٛ  را ٘ؾبٖ ٔمقار ؽبخـ ثاؾشزیٗ  2/12ثب  1ایغشٍبٜ  ٔعشّؿ، ٞبی  ثاٗ ایغشٍبٜ در٘ٛوٙقٜ درٔقت  .ثٛدٜ اعز
 4عوَٛ در  سیغوشد سؽااوزار ٕ٘بیوٝ  عشٝ ٔد ؽٛد. سٙٛ  وب، اس ٔمقار ؽبخـ دادٜ وٝ ثب رـشٗ ثٝ ایغشٍبٟٞبی ثبلاسز
ثوب  5سب  2ٞبی ٔاب٘د  یغشٍبٜادّزٚد درٔقت  لزار داؽشٝ اعز. 5/99سب   5/61در دأٙٝ  ایغشٍبٜ اَٚ عاٙٛعد ثٛدٜ ٚ
ثوٛیضٜ ٜ ٞوبی اثشوقاید ٚا٘شٟوبید وٕشوزیٗ ٔموقار را دارا ثوٛد  ایغشٍبٜ ثبلاسزیٗ سٙٛ  را ٘ؾبٖ دادٜ ٚ، 2سٙٛ  سمزیجد 
 دارای ثبلاسزیٗ ٕ٘بیٝ ثاِٛٛصیه ثٛد٘ق. 8ثب ٔمقار  8 ٚ 7ٞبی  ایغشٍبٜ اعز.لزار داؽشٝ  0/23وٝ در ق  8ایغشٍبٜ 
 ٟد ثٛد٘وق سفبٚر ٔعٙد دار لبثُ سوٛػ ٔٙبعك ٔعشّؿ دارای  ،در سضبد ثب عبیز ـقَٛ8831 ـقُ سبثغشبٖثغٛروّد 
أوب  سفوبٚر  ،)7(ؽوىُ  ثاٗ ایٗ ٔٙبعك سفىاه ؽق٘ق چٟبر ٌزٜٚ ٔؾعـ در ،ب حسٖٔٛ ٔابٍ٘اٗ ٞبی دا٘ىٗثوٝ 
 سٔوٖٛ ٔاوبٍ٘ا  ٗ) ، ح0/22ٚ عوغح ٔعٙود دار  0/83 ،Fثاٗ ایغشٍبٟٞب ٚػٛد ٘قاؽشٝ اعز  (ٔمقار حسٖٔٛ  ٔعٙد دار
 ). 7(ؽىُ را ٘ؾبٖ دادٜ اعز 4ٚ   3ثب ایغشٍبٟٞبی   7ٞبی دا٘ىٗ سفبٚر ٔمقار ٕ٘بیٝ  ایغشٍبٜ 
   
 8831پائیس  ضاخصْای اکَلَشیک در   -3-3-5
ؽٙبعبید ٌزدیق وٝ ٕ٘بیٝ سٙٛ  ؼاز لبثُ  sucitoeam surammagtnoP ٌٛ٘ٝ  هٞب س سٕبْ ایغشٍبٜدر   8831در دب اش  
 ضوٛر  eadimonorihCثٛد وٝ دٚ ػوٙظ اسخوب٘ٛادٜ چبؾ رٚد  2زی ؽق ٚ سٟٙب ٔٛرد اعشظٙبد در ایغشٍبٜ ا٘قاسٜ ٌا
 .داؽشٝ ٚ ٔؾبٞقٜ ؽق٘ق
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 َْلف در فصَل ٍ ایستگاّْای هختلفّیلسٌ زیستیهقایسِ ضاخص  -3-3-6
ای % ٔٙوبعك دار 95 ،7831درـقوُ دوبیاش ) ٔؾوعـ ٌزدیوق ووٝ 8ثب وافاز حة (ػقَٚ  سیغشدؽبخـ ٔمبیغٝ 
 % ایغوشٍب  ٜ24،   7831ٞب ٚ عاز ٔشٛعظ سب خاّد ثق داؽشٙق. در سٔغوشبٖ  ایغشٍبٜ درفق 03خٛة ٚ حة وافاز 
خوٛة وافود ٚ وعاز  ٞب  درفق ایغشٍبٜ 56 ٘شبیغ ٘ؾبٖ داد وٝ  8831ٞب ٚ عاز ٔشٛعظ سب ثق داؽشٙق.  در ثٟبر 
ٞبی دارای وافاز خوٛة ثوٝ  رفق ایغشٍبٜد 8831% ٚ عاز ٔشٛعظ سب خاّد ثق داؽشٙق. در سبثغشبٖ 03داؽشٙق ٚ 
داقاعوز  9ٞب ٚ عاز ٔشٛعظ سب خاّد ثق داؽوشٙق.  ٕٞوب٘غٛر ووٝ اس ػوقَٚ  درفق ایغشٍبٜ 24%  ثٛدٜ ٚ 54ثبلا  
 سعقاد ثاؾوشزی اس ایغوشٍب  ٜ 7831ٞب دارای وافاز ٔغّٛة ثٛدٜ در  بِاىٝ در سٔغشبٖ  ثاؾشز ایغشٍبٜ 8831درثٟبر 
ٞاّغِٟٙٛؿ  سیغشدب خاّد  عاؿ ثٛدٜ ا٘ق. حسٖٔٛ سؼشیٝ ٚاریب٘ظ ٔابٍ٘اٗ ؽبخـ ٞبی دارای وافاز ٔشٛعظ س
ٞوب ثوز  در ٔٙبعك ٔعشّؿ عد ـقَٛ ٔعشّؿ عقْ سفبٚر ٔعٙد دار ٔٙبعك را ٘ؾبٖ دادٜ اعز، أب ٔمبیغوٝ ٔاوبٍ٘ا  ٗ
ٞبی  ٔقتثب  یسفبٚر ٔعٙد دار ،٘بٚرٚد ٚ دّزٚد ٞبی  ٔقت 7831اعبط حسٖٔٛ دا٘ىٗ ٘ؾبٖ داد وٝ در سٔغشبٖ 
دارای سفوبٚر  ٔقجٟبی دیٍزثب ثغابری اس   ؾٕز رٚدقت ٔ 8831داؽشٙق، ٕٞچٙاٗ در سبثغشبٖ   ا٘شِدٚ ٘ٛوٙقٜ 
ٞبی ٔعشّؿ عد  در ایغشٍبٜ ٖٔٛ سؼشیٝ ٚاریب٘ظ ٔابٍ٘اٗ ؽبخـ سیغشداس عٛی دیٍز  حس. ٔعٙد دار ثٛدٜ اعز
ٞب ثٛعاّٝ حسٖٔٛ دا٘ىٗ  ىبیز اس سفبٚر  ٘ؾبٖ دادٜ اعز ٚ سفىاه ٌزٜٚ ی راـقَٛ ٔعشّؿ سفبٚر ٔعٙد دار
داؽوشٝ اعوز،  8831ٚ  سبثغوشبٖ  8831، ثٟبر 7831ٞب در ـقَٛ دب اش  ثب عبیز ایغشٍبٜ 8ٚ  7ٞبی  ٔعٙد دار  ایغشٍبٜ
 سفبٚر ٔعٙد دار ٘ؾبٖ داد٘وق (ؽوى  ُ 2ٚ  1ٞبی  سٟٙب ثب ایغشٍبٜ 7831ٞبی ٔذوٛر در سٔغشبٖ   ٕٗ ح٘ىٝ ایغشٍبٜ
 ).9
 
 )8891 ,ffohnesliHّیلسٌَْلف ( زیستیرزیاتی کیفی آب تَسیلِ ضاخص ) ا 8جذٍل 
 درجِ آلَدگی آلی کیفیت آب زیستیًوایِ 
 ثقٖٚ حِٛدٌد ٔٛاد حِد عبِد 3/5  -  0
 ا شٕبَ حِٛدٌد ٔٛاد حِد ا٘قن خاّد خٛة 4/5 -  3/15
 دارای ٔمقاری حِٛدٌد ٔٛاد حِد خٛة 5/5 – 4/15
 ٔٛاد حِد ٘غجشب ٔؾعـ حِٛدٌد  ٔشٛعظ 6/5 – 5/15
 دارای حِٛدٌد ٔٛاد حِد ٔؾعـ ٘غجشب  عاؿ 7/5 -  6/15
 حِٛدٌد ٔٛاد حِد خاّد ٚا حدارای   عاؿ 8/5 – 7/15
 دارای حِٛدٌد ٔٛاد حِد ؽقیق خاّد  عاؿ 01 - 8/15
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 ّای قرار گرفتِ در ّریک از ًوایِ ّای کیفیت ) درصذ تعذاد ایستگاُ9جذٍل 
 8831تاتستاى  8831تْار  7831زهستاى  7831ئیس پا ًوایِ کیفیت
 22 15 33 72 خاّد خٛة
 34 24 72 13 خٛة
 84 52 35 21 ٔشٛعظ سب  عاؿ
 31 71 71 81  عاؿ سب خاّد  عاؿ
 81 9 41 21 ٘بٔؾعـ
 




 (حرٍف ًطاًگر گرٍُ ّای ّوگي است) فصَل هختلف ٍتٌَع ضاًَى درهٌاطق ًوایِ ) هیاًگیي 6ضکل 
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 ٍ فصَل هختلف (حرٍف ًطاًگر گرٍُ ّای ّوگي است) ّا ایستگاُ رتٌَع ضاًَى دًوایِ  ) هیاًگیي7ضکل 




 (حرٍف ًطاًگر گرٍُ ّای ّوگي است) هختلفٍ فصَل هیاًگیي ضاخص تیَلَشیک در هٌاطق  )8ضکل 
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 است) (حرٍف ًطاًگر گرٍُ ّای ّوگي هختلفٍ فصَل  ّا )  هیاًگیي ضاخص تیَلَشیک در ایستگاُ9 ضکل




   فراٍاًی ٍ پراکٌص درضت کفسیاى -4-1
در سٔغشبٖ ٚ ثٛیضٜ در ثٟبر ثاؾشزیٗ ـزاٚا٘د را داؽوشٝ ٚ دٚ  eadimonorihCحٍ٘ٛ٘ٝ وٝ اس ٘شبیغ داقاعز خب٘ٛادٜ      
 عود سبثغوشبٖ اس چٙواٗ ٚ وعاشد ثزخوٛردار ثٛد٘وق ٚ ػٕعوب   aivlaviBٚ ٘زٔشٙبٖ    ateahcyloPٌزٜٚ وزٟٔبی دز سبر 
  وو  ٝدرفق ـزاٚا٘د را ؽبُٔ ؽقٜ ا٘ق. عبیز ٌزٟٚٞبی ػب٘ٛری اس ٚ عاز ثب طجبر سزی ثزخٛردار ثوٛدٜ  08 قٚد 
. لبثوُ ذووز ٔود ثبؽوٙق  درفوق)  3(سوب   aecamuCٚ ) درفوق 31( قاوظز سب   adopihpmAـزاٚا٘د ععز دٛعشبٖ   
در  eadimonorihCبی وّود اٌزچوٝ دوزاوٙؼ ایغوشٍبٞد ٔٛػوٛدار اس ٘ظوٓ خبفود داوزٚی ٘ىوزدٜ أوب در ؽو  ٕ
) ؼبِوت 7ٚ  6، 5) ٚ دٚػٛردبیوبٖ ٚ وٛٔبعوٝ ٞوب در ایغوشٍبٟٞبی دٚر اس عوب ُ ( 2ٚ 1ایغشٍبٟٞبی رٚدخب٘ٝ ای (
اس سزاوٓ ثبلاید در ٞز چٟوبر ـقوُ ثزخوٛردار ثوٛدٜ   surammagonetSدٚػٛر دبی در ٌزٟٚٞبی ٔذوٛر  ثٛد٘ق.  
ـزاٚا٘د   7831سب ثٟبر  7831عد دب اش  eadimonorihCاس خب٘ٛادٜ   supotocirC ،alleireffikuE  ٕٗ ح٘ىٝ ػٙظ ٞبی
ٍ٘زؽد وّد ثٝ  ٛسٜ ػؽزاـابید ٔٙبعك ٔٛرد ثزرعد ٘ؾبٖ ٔد دٞق وٝ عَٛ رٚدخب٘وٝ ٞوبی ٘ب اوٝ . ثبلاید داؽشٙق
، ثٛدٜ  (ٟٔقیشادٜ عزثغوشب٘د  ٚ اس ٌغشزٜ  ٛسٜ حثعاش وٛچىشزی ٘غجز ثٝ ٘ب اٝ ؽزلد) 01(ػقَٚ ؼزثد وٛسبٞشز 
عٕقسب در ارا د  دب اٗ دعز سٕزوش یبـشٝ اعز. عٛأُ یبد ٘اش ) ٚ ـعبِاز وؾبٚرسی ثعقٛؿ ؽبِد وبری 7831
ؽقٜ ٔد سٛا٘ق اس دلایُ سؼٕع دٚثبلاٖ در ٘ٛا د دب اٗ دعز رٚدخب٘ٝ ٞب، ثزای سعٓ ریشی ثبؽق وٝ سزاوٓ ثوبلای 
ٌٛ٘وٝ  12)  دوظ اس ؽٙبعوبید 3891 ,leseoB( در ٔغبِعو  ٝ را عوجت ؽوقٜ اعوز.    eadimonorihCدٚثبلاٖ ٚ خوب٘ٛادٜ 
ؽقٜ اعز، سؽذیٝ اس ٔشار  ثز٘غ ٚ ثغابری   اؽبرٜحٟ٘ب ٔشٙٛ  خقٛفابر ثاِٛٛصیه ٚ اوِٛٛصیه ، ثٝ  supotocirC
ٞوبی  اس  ٌابٞبٖ حثشی دیٍز، ٕٞچٙاٗ اعشمجبَ اس ٔ اغٟبی ثب اوغاضٖ دوب اٗ ٚ ٔمبٚٔوز ثوبلا  ٘غوجز ثوٝ حِوٛدٌد 
 بر ثبرس ذوز ؽقٜ در  حٟ٘بعز.ؽٟزی ٚ فٙعشد  اس ٘ى
 amredotsareC ٚ   ٘زْ سوٗ دٚ وفوٝ ای  8831سب ثٟبر  7831اس سٔغشبٖ   oipsolbertS ٚ  sulirdonmiLوزٟٔبی وٓ سبر
 ،amucoretP، suammagonetS  ـزاٚا٘وود ثووبلاید داؽووشٙق. ثغووٛر وّوود ػووٙظ ٞووبی   8831عوود ثٟووبر ٚ سبثغووشبٖ  
 8831سوب سبثغوشبٖ  7831ثاؾشزیٗ درفق سعقد ٔؾبٞقٜ را ٘اش عد دب اش    amredotsareC ٚ oipsolbertS، sulirdonmiL
ثٛدٜ ٚ عبیز ٌٛ٘ٝ ٞب ثٝ سعقاد ثغابر    sucitoeam  surammagotnoPؼبِجاز افّد ثب ٌٛ٘ٝ  8831٘ؾبٖ داد٘ق. در دب اش 
 te inajazriMٚ  0002 ,ibaiK dna inajazriM(ثزاعبط ٔغبِعبر ا٘ؼوبْ یبـشوٝ رٚی دٚػٛردبیوبٖ  ا٘قن رٚیز ؽق٘ق.
 . اعزؽقٜ  ٔؾبٞقٜٔشز  01سب عٕك  suammagonetSثاؾشزیٗ ـزاٚا٘د ٚ دزاوٙؼ  ، )5002 ,.la
) ٘اش ـزاٚا٘د دٚػٛردبیبٖ ٚ وٛٔبعٝ ٞب در اعزاؾ دٞب٘ٝ عوفاق رٚد ثاؾوشز اس عوبیز ٘موبط 3831در ثزرعد لاِٛید (
ووٝ ثاوبٖ ؽوقٜ  شز اس اعشبٖ ٞبی ٔبس٘قراٖ ٚ ٌّغوشب  ٖٔؼٕٛ  ـزاٚا٘د وفشیبٖ عٛا ُ ٌایٖ وٕ ثٛدٜ ٚ ثغٛر وّد
 ثاؾشز ٔزثٛط ثٝ ـزاٚا٘د  دٚ ٌزٜٚ وزٟٔب ٚ دٚ وفٝ ای ٞب ثٛدٜ اعز. 
ػشد ٟٕٔشزیٗ ٌزٜٚ  ؾزار عبوٗ در ا٘ٛا  ٔ اغٟبی حثد ٞغشٙق، اٌز چٝ  ضٛر حٟ٘ب در حثٟوبی  eadimonorihC
ٔد ثبؽق.  ثٝ عّز وٕجوٛد اعیعوبر در ٔوٛرد ٌٛ٘وٝ دریبید وٕشز اعز أب  ضٛر حٖ در دریبی خشر لبثُ سٛػٝ 
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عٛریىٝ در ایٗ ثزرعد ٘اوش سوب ٕٞواٗ ٝ ٞبی ؽازٚ٘ٛٔاقٜ عجمٝ ثٙقی حٟ٘ب عٕقسب سب  ق ػٙظ ٔشقاَٚ ٌؾشٝ اعز، ث
 ). 1831ػٙظ اس حٟ٘ب درػٟبٖ ٔعزـد ؽقٜ اعز (ا ٕقی ٚٔٛعوٛی ٘ٙوٝ ووزاٖ،  553عغح ٔعزـد ٌزدیقٜ اعز. 
ٚدوظ اس دٚ ٌوزٜٚ ـوٛق ثوٝ ٕٞوزاٜ  وٝ در ثزخد اس ایغشٍبٟٞب ؽٙبعبید ؽوق  ٜ sudibla sumonorihCدر ایٗ ٔغبِعٝ  
ٚ  سٛعظ ا ٕقی  ثٛدٜعقد در ٔشز ٔزثع را   0066دارای ثاؾشزیٗ ـزاٚا٘د ثٝ سعقاد  قٚد  susratynatodalCػٙظ  
قد در ٔشوز ٔزثوع ٘اوش عو  0004ٚ ـزاٚا٘د حٖ در عٛا ُ ایزا٘د دریبی خشر  سب  )  سؾزیح، 1831ٔٛعٛی ٘ٙٝ وزاٖ (
در ثٟوبر ٚ سبثغوشبٖ  لبثوُ سٛػوٝ  muaculg amredotsareCدر ایٗ ٔغبِعٝ ـزاٚا٘د ٘زْ سٗ دٚ وفٝ ای  ذوزؽقٜ اعز.
عقد در  16درفق وُ وفشیبٖ رعاقٜ اعز.  ٔابٍ٘اٗ ـزاٚا٘د ایٗ فقؾ در ٕٞٝ ٔٙبعك  33سبثغشبٖ ثٝ  ثٛدٜ وٝ در
عقد در ٔشز ٔزثع را   0016س خب٘ٛادٜ ؽازٚ٘ٛٔاقٜ ٔبوشیٕٓ ـزاٚا٘د سب  ق ٔشز ٔزثع ثٛدٜ در  بِاىٝ ایٗ ٌٛ٘ٝ دظ ا
 inajazriMداؽشٝ وٝ در ثعؼ ؼزثد ٔٙغمٝ ٔٛرد ٔغبِعٝ در ٘ب اٝ حعشبرا ٚ چّٝ ٚ٘ق ٔؾبٞقٜ ؽقٜ اعز. در ٔغبِعٝ (
ٔزثوع) ٚ حعوشبرا ٚ  عوقد در ٔشوز  1) ٘اش  ایٗ ٌٛ٘ٝ در ٔٙغمٝ ا٘شِد ٚ عفاق رٚد وٕشزیٗ ـزاٚا٘د  ( 6002 ,knoV dna
  عقد در ٔشز ٔزثع) را داؽشٝ اعز. 41چبثىغز ثاؾشزیٗ ـزاٚا٘د ( 
وٝ در ایٗ ٔغبِعٝ ثعٙوٛاٖ یىود اس   ataihcnarbonyg oipsolbertSخقٛفابر ریعز ؽٙبعد ٚ سیغشد وزْ دزسبر    
)  اس عٕوك 4831راٖ (درفق ایغشٍبٟٞب) ٔعزـد ؽقٜ،  سٛعظ  عبٞزی  ٚ ٕٞىوب   42ٌٛ٘ٝ ٞبی ثب دزاوٙؼ ثبلا (در 
)  دٛیوبید ػٕعاوز ٚ سی 5831ٔشزی  عب ُ ؽٟزعشبٖ ٘ٛر سؾزیح ؽقٜ اعز.  ٕٞچٙاٗ  عبٞزی ٚ ٕٞىوبراٖ (  51
 0092سوب   0841سٛدٜ عبِاب٘ٝ ایٗ وزْ را در  خّاغ ٌزٌبٖ  ثزرعد وزدٜ ٚ ٔابٍ٘اٗ سزاوٓ عوبِاب٘ٝ ایوٗ ووزْ را اس 
 عقد در ٔشزٔزثع ثابٖ وزد٘ق. 
عقد در  0082سب  8در ثزرعد وٙٛ٘د در ٔٙبعك  ضٛر خٛد اس    ataihcnarbonyg oipsolbertS دزسبر  وزْـزاٚا٘د    
عقد در   006ٔشز ٔزثع ٔشؽاز ثٛدٜ ٚ ثاؾشزیٗ ـزاٚا٘د را  در سبثغشبٖ داؽشٝ وٝ سمزیجب در سٕبٔد ٔقجٟب ثب  ـزاٚا٘د سب  
ٔشزی  عوب ُ ؽٟزعوشبٖ  51اس عٕك   ٗ ٌٛ٘ٝ،ایخقٛفابر ریعز ؽٙبعد ٚ سیغشد ٔشز ٔزثع ٔؾبٞقٜ ؽقٜ اعز. 
)  دٛیوبید 5831)  سؾوزیح ؽوقٜ اعوز.  ٕٞچٙواٗ  عوبٞزی ٚ ٕٞىوبراٖ ( 4831٘ٛر سٛعظ  عوبٞزی  ٚ ٕٞىوبراٖ ( 
ثزرعود ووزدٜ ٚ ٘ؾوبٖ داد٘وق ووٝ ثوب  (عب ُ ثٙوقر ٌوش )ػٕعاز ٚ سی سٛدٜ عبِاب٘ٝ ایٗ وزْ را در  خّاغ ٌزٌبٖ 
عٛریىٝ ٔابٍ٘اٗ سزاوٓ عبِاب٘ٝ ایوٗ ووزْ اس ٝ سی سٛدٜ حٟ٘ب اـشایؼ ٔد یبثق ث ٔشز، سزاوٓ ٚ 3سب  1اـشایؼ عٕك اس 
  عقد ٔشزٔزثع ٔشؽااز ثٛدٜ اعز. 0092سب   0841
) وٝ اس ثٟبر سوب دوبیاش ٔموقار 3831ٔشز ٘ؾبٖ داد ( لاِٛ د،  01ٚ 2ثزرعد ٔبوزٚثٙشٛسٞب درعٛا ُ ػٙٛثد دراعٕبق 
ٕ٘وٛ حٟ٘وب  سٛا٘ق ثٝ ٚاعغٝ ساد ٚ ِٚق ثزخد ٌٛ٘ٝ ٞب در ثٟبر ٚ رؽوق   ٚ ـزاٚا٘د ایٗ ٔٛػٛدار اـشایؼ داؽشٝ وٝ ٔد
در ثزخود ایغوشٍبٟٞب عود  سبثغوشبٖ در ا٘وقاسٜ ٞوبی  muaculg .Cدرسبثغشبٖ ثبؽق، درایٗ ثزرعد ٘اش ـزاٚا٘ود سیوبد 
وٛچه ثٛدٜ اعز. ٕٞچٙاٗ س مامبر ٘ؾبٖ دادٜ ووٝ در ؽوزایظ ـموقاٖ اعوشزط ٔ اغود (ٕٞچوٖٛ ـعبِاوز دوزٜ 
ٌوزدد،  ، ػٙظ ثغشز ثعٙٛاٖ یىد اس عٛأُ سعااٗ وٙٙقٜ دزاوٙقٌد ٚسزاوٓ ٔٛػٛدار ثٙشاه ٔ غٛة ٔود وؾد)
ٞب در ثغشزٞبید وٝ ا٘قاسٜ رعٛثد درؽز سز اس رط دار٘ق ثاؾشز ثوٛدٜ سیوزا عٕوُ ـاّشوز ووزدٖ  ـزاٚا٘د دٚوفٝ ای
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ػٛأع وفشیبٖ در ٔٙبعك فوابدی ). عبخشبر ثغشز در ثبسعبسی 5891درچٙاٗ ثغشزٞبید را ز سز اعز (ٔب د عاٛ، 
ثبؽق، ثغٛریىٝ سٔبٖ ا اب ٚ ثبسعبسی سیغشٍبٟٞبی ثٙشٛس در ٔٙوبعك فوابدی در ثغوشزٞبی ؽوٙد ٘غوجشب  ٘اش ٔٛطز ٔد
.  ٔغبِعوٝ ) 2002 ,.la te kniL( عزیع ثٛدٜ ٚ در ثغشزٞبی عوٍٙد ٚ لّوٜٛ عوٍٙد سٔوبٖ ثاؾوشزی را در ثوز ٔود ٌاوزد 
ٚ  ٔازساػوب٘د ٚ  6731ٔشوز (ٔازساػوب٘د ،  001یٖ در اعٕوبق وٕشوز اس خقٛفوابر ثغوشز در عوٛا ُ اعوشبٖ ٌوا
ٔشز ٚػٛد داؽشٝ ٚ عقْ  001ٚ  05) ٘ؾبٖ داد وٝ درفق ثبلای عّاز در سٕبٔد اعٕبق  ثٛیضٜ عٕك 1831ٕٞىبراٖ، 
) ٘اوش 3831 ضٛر ایٗ ٌٛ٘ٝ در اعٕبق سیبد یب ثغابری اس ٔٙبعك ٔد سٛا٘ق ثٝ دِاُ ٔوذوٛر ثبؽوق. ٔغبِعوٝ لاِوٛید ( 
 ٙق وٝ ٔاشاٖ عاّز ٚ رط وٕشز ثبؽق.ٞغش ٘ؾبٖ داد وٝ ععز دٛعشبٖ ٚ دٚوفٝ ایٟب در ٔٙبعمد ٔشزاوٓ
 ووٓ سوبرا  ٖ ، حٔفود دوٛدا   ٚد ٘ؾبٖ داد ووٝ ٌٛ٘وٝ ٞوبی دٚوفوٝ ای ٔغبِعبر ا٘ؼبْ ؽقٜ در دِشبی ٍِٚب ٚخشر ؽٕبِ
) أوب ایوٗ 3831وٕشزی داؽوشٝ (لاِوٛ د،  ثاؾشزیٗ سیشٛدٜ را داؽشٙق. اٌز چٝ دزاوٙؼ دزسبراٖ ثب ػٙظ ثغشز ارسجبط
) وبٞؼ ٘غوجد سیشوٛدٜ ٔوبوزٚ 3831در ٔغبِعٝ لاِٛ د ( .قٙدٞ ثغشزٞبی ٘زْ را سزػاح ٔد ٔٛػٛدار  فبر ثٛدٜ ٚ
ثٙشٛسٞب در ـقُ سبثغشبٖ دیقٜ ؽقٜ اعز وٝ ثٝ دِاوُ ٟٔوبػزر ٔبٞاوبٖ ثوٝ ٘وٛا د ووٓ عٕوك عوب ّد ٚسؽذیوٝ اس 
یاش ثب ٟٔبػزر ایٗ ٔبٞابٖ ثٝ ٘ٛا د عٕاوك سوز یوه سوزٔآ ػٕعاشود در ٔوبوزٚ ٔبوزٚثٙشٛسٞب ٔد ثبؽق. درـقُ دب
)  ـزاٚا٘ود ٔٛػوٛدار وفوشی در ـقوَٛ ٔعشّوؿ ثوب یىوقیٍز 6731در ثزرعد  ٔازساػب٘د (  ثٙشٛسٞب دیقٜ اعز.
 . اعز  ؽقٜ  ٔمقار در ثٟبر ٔؾبٞقٜ  ٚ وٕشزیٗ  سٔغشبٖ  ٔمقار سیشٛدٜ در ـقُ  أب ثاؾشزیٗ سفبٚر ٔعٙد دار ٘قاؽشٝ 
 ateahcyloPٚ  ateahcogilO، adopihpmA، eadimonorihCدر ایٗ ثزرعود عود ـقوَٛ ٔعشّوؿ ٌزٟٚٞوبی وفوشی  
در  5731ٚ  4731٘شبیغ ثزرعد دزاوٙؼ ٚ ـزاٚا٘د ٔوبوزٚ ثٙشٛسٞوب عود عوبِابٖ ثاؾشزیٗ درفق ـزاٚا٘د را داؽشٙق. 
 41/5ٌزْ در ٔشز ٔزثع ثوب ٔاوبٍ٘اٗ عوبلا٘ٝ   56/4سب  1/56٘ؾبٖ داد وٝ  سیشٛدٜ اس  ٔشز 001ٚ  05،  02، 01اعٕبق 
 ,eadirammaG ,eadilucibrocS ,aivlaviBٔشؽاووز ثووٛدٜ ٚ ٌزٟٚٞووبی وفووشی عٕووقٜ ٔووٛرد ثزرعوود ؽووبٔ  ُ 41/60
(ٔازساػوب٘د ٚ ٕٞىوبراٖ،  ثوٛدٜ ا٘وق   eadiereN , eadirtehpmA , eadimonorihC , eadicifibuT     eadimucoduesP
ٞوب ثوب سیشوٛدٜ  ّد ثاؾشزیٗ سیشٛدٜ وفشیبٖ ؽبُٔ ٔٙبعك وٛچىد در ٔقت رٚدخب٘وٝ ٞوب ٚ سوبلاة . ثغٛر و)4831
ٔشز دیقٜ ؽقٜ ٚ ٌزٟٚٞبی سیغشد ؼبِت  01ٌزْ در ٔشز ٔزثع ثٛدٜ اعز وٝ عٕقسب در اعٕبق وٕشز اس  81ثبلاسز اس 
،  eadidraCٚ  eadilucibrocSٝ اعوشظٙبد ٌزٟٚٞوبی ) ثو6731در ٔغبِعوٝ ٔازساػوب٘د ( حٟ٘وب دٚ وفوٝ ایٟوب ثوٛدٜ ا٘وق. 
در  ثٛد٘وق. ٚ سعوقد ٔؾوبٞقٜ  سیشوٛد  ٜ  ثاؾشزیٗ  دارای  eadicifibuTٚ   adopihpmA،  eadiereN، aecamuCٌزٟٚٞبی  
)  adopaceDدرفوق، دٜ دبیوبٖ (  44) ثاؾشزیٗ درفوق ـزاٚا٘ود ٔزثوٛط ثوٝ وزٟٔوبی دوز سوبر  3831ثزرعد لاِٛید (
 7) aivlaviBدرفووق، ( 8) aecamuGدرفووق، (9) sedopihpmAٛردبیووبٖ (درفووق، دٚػ21) eadinalaBدرفووق،  (91
% سیشٛدٜ را ثٝ خٛد اخشقبؿ دادٜ وٝ در ـقُ ثٟوبر 09درفق ثٛدٜ اعز. دٚوفٝ ای ٞب  1ز ٞب ادرفق ٚ اِاٍٛو
% 73) ثوب eadiralocibrocSثاؾشز ٚ ثشقریغ عد ـقَٛ دب اش ٚ سٔغشبٖ  وبٞؼ یبـشٝ اعوز. در حٖ ثزرعود خوب٘ٛادٜ ( 
 زاٚا٘د در ـقُ دب اش ثاؾشز ٔؾبٞقٜ ٌزدیق. ـ
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سؽاازار ؽزایظ ٔ اغد ٚ سیغوشٍبٞد در ارسجوبط  ـزاٚا٘د ٚ دزاوٙؼ ـقّد یب  ٔىب٘د ثد ٟٔزٌبٖ عیٜٚ ثزح٘ىٝ ثب
اعز ثب خقٛفابر سیغز ؽٙبعد حٟ٘ب ٘اش داٛ٘قی ٘بٌغشٙد دارد. سؽااز عبخشبر ػٛأع وفشیبٖ در دزٚـاوُ عوِٛد 
س ٔغبِعبر دیقٜ ؽقٜ وٝ در ٔٙغمٝ ٔٛرد ثزرعد سؽااز ٘ٛ  ٚ سٙٛ  ٌٛ٘وٝ ٞوب سٛعوظ ػٕوبِشاد رٚدخب٘ٝ در ثغابری ا
) اس 7831)  ٚ ٔازساػوب٘د ٚ ٕٞىوبراٖ ( 5831) ، لوب٘ع ٚ ٕٞىوبراٖ ( 5731ٚ  عجوقِّٕىد (  )،  ّٔىد ؽوٕبِد 4731(
ثبلادعز رٚدخب٘ٝ سب دب اٗ دعز ٔؾبٞقٜ ؽقٜ اعز. ٕٞچٙواٗ ایوٗ سؽااوز سٙوٛ  در اعٕوبق ٔعشّوؿ دریوبی خوشر 
سٞوبی )  ثوٝ رٚؽوٙد دیوقٜ ؽوقٜ اعوز. ٔشفوبٚر ثوٛدٖ ٘اب 5002 ,.la te inajazriM،  5731، ٕٚٞىوبراٖ ( غواٙد
اوِٛٛصیه ػٙغٟبی ٔعشّؿ ٚ ٘بٔغبعق ؽقٖ ؽزایظ سیغز حٟ٘ب ٔ قٚد وٙٙوقٜ دأٙوٝ دوزاوٙؼ ٚ ـزاٚا٘ود حٟ٘وب 
  خٛاٞق ثٛد. 
 ) ٘ؾبٖ داد وٝ ععز دٛعشبٖ ٚ دٚوفوٝ ای 3831ٔشز (لاِٛید،  01ـزاٚا٘د ٔبوزٚثٙشٛسٞب در ثزرعد اعٕبق وٕشز اس 
 ٌزدیوق چٍوٍٛ٘د  اس عٛی دیٍز ٕٞب٘غٛروٝ ثاوب  ٖ شز ثبؽق.ٞب در ٔٙبعمد ٔشزاوٓ سز٘ق وٝ ٔاشاٖ عاّز ٚ رط وٕ
ٌوذارد،  اطوز ٔود   وفشیبٖ  ثز ـزاٚا٘د  عبَ  ٔعشّؿ  حٟ٘ب در ـقَٛ  ـعبَ  ٚ سؽذیٝ  ـقّد  درچزاٌبٟٞبی  ا٘شؾبر ٔبٞابٖ
ٔاز عجاعد  ٚ ثب ٔزي ٚ  ٞب ٘جٛدٜ ٔبٞد  حٟ٘ب سٛعظ  ٔقزؾ  ـمظ  وفشیبٖ  سیشٛدٜعزیع   وبٞؼ  اس دلایُ  اٌزچٝ یىد
 ). 5891عاٛ ٚـایسٛح،   ثبؽق (ٔب د ٔد  ٔزسجظ  ٔٙبعك  در ثعضد  وفشیبٖ
در عبیز ـقوَٛ  8831ٔمبیغٝ سٙٛ  ػٙغٟبی ٔؾبٞقٜ ؽقٜ در ٔٙبعك ٘ؾبٖ داد وٝ ثٝ اعشظٙبد سبثغشبٖ در ایٗ ثزرعد 
در ٔٙوبعك سفوبٚر ٔعٙود دار  ٞب سفبٚر ٔعٙد داری ثاٗ ٔمبدیز سٙٛ  در  ٔٙبعك ٔؾبٞقٜ ٍ٘زدیق ٚ  ٔمبیغٝ ایغشٍبٜ
 ٘ؾبٖ دادٜ اعز.   8831ٚ ثٟبر  7831ٞب را در  ـقَٛ سٔغشبٖ  ایغشٍبٜ
ارد ِٚد ـزاٚا٘د حٖ ػٙٛثد ٚ ٔاب٘د خشر ٔؾبثٟز د–ثز اعبط ٔغبِعبر ٌذؽشٝ ٘اش سعقاد ٌٛ٘ٝ در ثعؾٟبی ؽٕبِد
درخوشر  ٚ ainapyHؽوٕبِد ٌٛ٘وٝ ثاؾشزیٗ درفق ٚ درخوشر  aloinapyHٔظی در خشر ػٙٛثد ٌٛ٘ٝ  ق.ٔشؽاز ٔد ثبؽ
ٌٛ٘ٝ وزٟٔبی دزسبر  4اس )، 3831در ثزرعد لاِٛید ( ).5891، ـزاٚا٘د ؼبِت دار٘ق (ٔب د عاٛ  etsideHٔاب٘د ٌٛ٘ٝ 
درفوق  ٚ ػوٙظ  51  aiknuyanoMدرفوق، ػوٙظ  52   ainapyH، ػوٙظ درفوق  25  aloinapyHثٝ سزسات ػٙظ 
ٞبی ؽٙبعبید ؽقٜ دزسبراٖ درـقُ دبیاش اس ـزاٚا٘ود ثغوابر وٕود  ز ػٙظدرفق ـزاٚا٘د را داؽشٙق. اوظ 8  etsideH
  .ـقُ سٔغشبٖ ٔؾبٞقٜ ؽقٜ اعز ثاؾشزیٗ ـزاٚا٘د دزسبراٖ در ٜ ٚثزخٛردار ثٛد
د داؽوشٝ ثوٝ ٔشفوبٚس ٘شوبیغ  ،)9731،فوبِ د ( ٔشز ا٘ؼبْ ٌزـشٝ ثوٛد  01وٝ در اعٕبق ثبلای  ،aecamuCراعشٝ ٔغبِعٝ 
 ٚ  ,sediollicarg amuconetS ,sediollerodue suhcnyhrozihcS ,sediolytsaid amuconetS   سزاوٓ ٌٛ٘وٝ ٞوبی عٛریىٝ 
ـزاٚا٘ود ٚ  ،٘شوبیغ ایوٗ ثزرعود اعوز. دیٍز ؽٙبعبید ؽقٜ ثوٛدٜ  ثاؾشز اس  دٙغ ٌٛ٘ٝ  sutallemalib suhcnyhrozihcS
 قٚدٜ ؼزثد اعشبٖ ٌایٖ سب  وٛاِد ٔشز حٟ٘ٓ در ٔ 01را در اعٕبق وٕشز اس   atanitcep amucoretPدزاوٙؼ ثاؾشز  
در عوٛا ُ  eadimucoduesP. ػٕع ثٙقی ٘شبیغ  ـزاٚا٘د ٚ سیشٛدٜ ووُ اعضوبد خوب٘ٛادٜ  دادٜ اعزعفاق رٚد ٘ؾبٖ 
یز اس  ثاؾشز ثٛدٖ سزاوٓ ایوٗ خوب٘ٛادٜ ب)  ى2831(ثبلزی ٚعجقإِّىد،  1731ٚ  0731اعشبٖ ٌایٖ عد عبِٟبی 
٘شوبیغ دوزاوٙؼ ٚ ـزاٚا٘ود وفشیوبٖ در ثزرعود  جز ثٝ ٔٙغمٝ ؼزثد داؽشٝ اعوز ٘غدر ٔٙغمٝ ؽزلد عٛا ُ ٌایٖ 
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 ا٘شِود  عوفاقرٚد ٚ سوبلاة  دٞب٘و  ٝ وفشیبٖ در اعوزاؾ   سیشٛدٜ  ٔابٍ٘اٗ  ) ٘اش ٘ؾبٖ داد وٝ  ثاؾشزیٗ6731ٔازساػب٘د (
  ٔؾبٞقٜ ؽقٜ اعز.
در ثزخود ـقوَٛ  aretpohcirTٚ   aretporemehpE، aretpocelPعقْ  ضٛر ثغابری اس ٔٛػٛدار ثٛیضٜ راعشٝ ٞوبی 
در ارسجبط ٔغشمآ ثب ؽبخـ ٞبی وافد حة ٔد ثبؽق چزا وٝ راعشٝ ٞبی ٔذوٛر ثابٍ٘ز ؽوبخـ وافود ٔغّوٛة 
دثود ا٘وقن اس  ؽوزایظ ٔغّوٛة د رٚدخب٘ٝ ٞب در ـقوُ سبثغوشبٖ ثوب )   ٚ ٔٙبعك ٔقج8891, ffohnesliHحة ثٛدٜ (
حلایٙوقٜ ٞوبی  ـّوشار عوٍٙاٗ، عوْٕٛ اعیعوبر ٞاقرٚؽوإد ٚ ٔموبدیز سیغشد ٘اش ثزخٛردار ٘اغشٙق وٝ در وٙبر 




 )3731ترخی رٍدخاًِ ّای هْن استاى گیلاى (جوع تٌذی ضذُ از افطیي،  ) هطخصات 11جذٍل 
 ٍ سطح  حَزُ (کیلَهتر هرتع)  هطخصات حَزُ حَزُ طَل ًام رٍدخاًِ
  وٛٞغشب٘د ٚػٍّٙد –وٓ ٚععز  ٞؾز دز –عٛاِؼ  واّٛٔشز 72 ثز چٛ
 011 وٛٞغشب٘د ٚٔزسفع ٚػٍّٙد اس رٚدخب٘ٝ ٞبی ٔغشمُ واّٛٔشز 03 خؾىزٚد
  وٛٞغشب٘د ٚ٘إٝ ػٍّٙد رٚدخب٘ٝ  ٔغشمُ واّٛٔشز 61 خغجٝ عزا 
خقٛفابر ٔشٙٛ  در چٙق اعشبٖ  عفاقرٚد واّٛٔشز 008 عفاق رٚد 
 وٛٞغشبٖ سب دؽشد
 00076
وٛٞغشب٘د دزداچ ٚخٓ دٛؽاقٜ اس  رٚدخب٘ٝ ٔغشمُ واّٛٔشز 51/5 ؽّٕب٘زٚد 
 ػٍُٙ
 093
دٛؽاقٜ اس ػٍُٙ ا٘جٜٛ وٛٞغشب٘د  سبلاة ا٘شِد واّٛٔشز 06 چبـزٚد
 ٚػٍّٝ ای
 012
 053 وٛٞغشب٘د ٚدٛؽاقٜ اس ػٍُٙ ا٘جٜٛ رٚدخب٘ٝ ٔغشمُ واّٛٔشز 55 ؽفبرٚد
  وٛٞغشب٘د ٚ٘إٝ ػٍّٙد ٘ٝ ٔغشمُسبِؼ ٚرٚدخب واّٛٔشز 51 ؽازحثبد
 055 ٔٙبعك ٔزسفع ٚػٍّٙد  ٛسٜ سبِؼ واّٛٔشز 07 وزٌب٘زٚد 
 081 وٛٞغشب٘د ٚدٛؽاقٜ اس ػٍُٙ سبِؼ واّٛٔشز 04 ِٕاز
 062 وٛٞغشب٘د ٚػٍّٙد رٚدخب٘ٝ ٔغشمُ واّٛٔشز 45 ٍِٙزٚد
 06 وٛٞغشب٘د ٚدزؽات ٚػٍّٙد سبِؼ واّٛٔشز 81 ِٛ٘قٚیُ 
وٛٞغشب٘د ٚدرٜ ٞبی عٕاك ٚدٛؽاقٜ اس  سبِؼ ٛٔشزواّ 82 ٘بٚرٚد
 ػٍُٙ
 093
 052 وٛٞغشب٘د ٚـبلقدٛؽؼ ٌابٞد ٔٙبعت رٚدخب٘ٝ ٔغشمُ واّٛٔشز 82 ِاغبر
 011 وٛٞغشب٘د ػٍّٙد رٚدخب٘ٝ ٔغشمُ واّٛٔشز 42  ٛیك
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 ضاخصْای اکَلَشیک-4-2
 24سب  03د وٝ در ـقَٛ ٔعشّؿ  قٚد ٞب ثب اعشفبدٜ اس ؽبخـ ثاِٛٛصیه ٞاّغِٟٙٛؿ ٘ؾبٖ دا ثزرعد ایغشٍبٜ
ٚ عاز دارای ٞب  درفق ایغشٍبٜ 56سب  54ثٛدٜ ٚ ثزخٛردار ٚ عاز وافد ٔشٛعظ ثٝ دب اٗ  اسٞب  درفق ایغشٍبٜ
 7831ثاؾشز ایغشٍبٟٞب دارای وافاز ٔغّٛة ٚ  سٔغشبٖ  8831در ایٗ ٔابٖ عد  ثٟبر  ثٛد٘ق.وافد خٛة ثٝ ثبلا 
سؽااز وافاز حة ٘ٝ سٟٙب ثب ٔمقار دثد دارای وافاز ٔشٛعظ سب خاّد  عاؿ ثٛد٘ق.  ٞب سعقاد ثاؾشزی اس ایغشٍبٜ
رٚدخب٘ٝ ٞب وٝ (در ـقَٛ ٔعشّؿ ٔشفبٚر اعز) ثب عٛأُ ٔشعقد دیٍز در ارسجبط اعز وٝ ٘ابس ثٝ ٔغبِعبر 
ق ثزخد دادٜ ػقاٌب٘ٝ ٚ سؼشیٝ ٚ س ّاُ ٞبی ثاؾشز دارد. داؾٟٙبدار ارا ٝ ؽقٜ در ایٗ ٌشارػ سب  قی ٔد سٛا٘
 ٞبی ٔٛرد ٘ابس ثزای ایٗ ٔٙظٛر را ـزاٞٓ ٕ٘بیق. 
ّد رؼٓ عقْ سفبٚر ٔعٙد دار ٔٙبعك در ٔابٍ٘اٗ ؽبخـ ثاِٛٛصیه ٞاّغِٟٙٛؿ، سفىاه ٌزٟٚٞب ثٛعاّٝ ع 
 8831، ثٟبر 7831ز ایغشٍبٟٞب در ـقَٛ دب اش ثب عبی 8ٚ  7حسٖٔٛ دا٘ىٗ  ىبیز اس سفبٚر ٔعٙد دار  ایغشٍبٟٞبی 
) در 2ٚ 1ایغشٍبٟٞبی رٚدخب٘ٝ ای ( داؽشٝ اعز. 7831در سٔغشبٖ   2 ٚ 1ٚ ثب  ایغشٍبٟٞبی   8831غشبٖ ٚ  سبث
ا٘شٟبید سزیٗ لغٕز رٚدخب٘ٝ ٚالع ؽقٜ ٚ ثغٛریىٝ داؾشز اؽبرٜ ؽق، سؽااز سٙٛ  در دزٚـاُ عِٛد ثزخد رٚدخب٘ٝ 
ثب رٚ٘قی وبٔی ٔشفبٚر  )5831، ٕٞىبراٖ لب٘ع ٚ ؛5731؛  ّٔىد ؽٕبِد ٚ  عجقِّٕىد 4731ػٕبِشاد ٚ اـزاس، ٞب (
اس ٘مبط عزچؾٕٝ سب ٔقت طجز ؽقٜ اعز. أب وبٞؼ وّد ؼٙبی ٌٛ٘ٝ ای ٚ اـشایؼ ٔمقار ؽبخـ ثاِٛٛصیه 
دیقٜ ؽقٜ وٝ اـشایؼ ثبر حِٛدٌد در عَٛ ) 9831) ٚ وٕبِد ٚ سبساٙب (9831ٚ ٕٞىبراٖ ( ؽبدٛریٕٞب٘ٙق ٔغبِعبر 
ثاؾشز ٔشبطز اس ٚرٚدی رٚدخب٘ٝ ٞب ثٛدٜ ٚ در ا٘قن  2ٚ  1یٗ ثزرعد ایغشٍبٟٞبی در ا رٚدخب٘ٝ ٔؾٟٛد ثٛدٜ اعز.
سٔب٘د اس ٘فٛذ أٛاع دریب سبطاز ٔد دذیزد ثٙبثزایٗ سؽاازار سٙٛ  در ایٗ ایغشٍبٟٞب ٔزثٛط ثٝ  ضٛر ٌزٟٚٞبی 
د ـقُ ثٟبر در ایغشٍبٟٞبی ٔذوٛر ع eadimonorihCوفشی عبسٌبر در حة ؽازیٗ خٛاٞق ثٛد. ـزاٚا٘د سیبد 
 سفبٚر ٔعٙد دار ؽبخـ سٙٛ  ایٗ ـقُ را ٘غجز ثٝ عبیز ـقَٛ عجت ؽقٜ اعز. 
در ایٗ ایغشٍبٟٞب ثابٍ٘ز وافاز ٘غجشب  عاؿ حة ثٛدٜ ٚ ؽوبخـ  supotocirC، alleireffikuE ضٛر ثبرس ػٙغٟبی 
ای ثاؾوشزیٗ ٔموقار ) ووٝ دار 7ٚ  6، 5ایغوشٍبٟٞبی دٚر اس عوب ُ ( . ثاِٛٛصیه در  ق ثوبلاید لوزار ٌزـشوٝ اعوز 
ؽبخـ سٙٛ  ثٛد٘ق عیٜٚ ثز سبطاز دذیزی اس ٚرٚدی رٚدخب٘ٝ ٞب عٕقسب سبثع ٚ عاز اوٛعاغشٓ دریبی خشر ثوٛدٜ 
اس ٚ عاز ثب طجبر سزی ثزخٛردار ٞغشٙق. سؽااز سٙٛ  یب ـزاٚا٘د در چٙاٗ ٔ اغد ثب  2ٚ  1ٚ  ٘غجز ثٝ ایغشٍبٟٞبی 
ٙغٟبی ٔعشّؿ ٔزسجظ ٔد ثبؽوق. سؽااوز سٙوٛ  وفشیوبٖ در اعٕوبق ٘ابسٞبی اوِٛٛصیه ٚ خقٛفابر ثاِٛٛصیه ػ
).  5731؛  غواٙد ٚ ٕٞىوبراٖ، 4831ٔازساػوب٘د ٚ ٕٞىوبراٖ،  ٔعشّؿ دریبی خشر ثٝ رٚؽٙد دیقٜ ؽوقٜ اعوز ( 
، ٘زْ   ataihcnarbonyg oipsolbertS سؽاازار سٙٛ  ٚ ؽبخـ ثاِٛٛصیه ایغشٍبٟٞبی ٔذوٛر س ز سبطاز وزْ دزسبر 
لزار داؽشٝ اعز.  ـزاٚا٘د   aecamuCٚ  adopihpmAٚ ععز دٛعشبٖ راعشٝ   muaculg amredotsareCای  سٗ دٚ وفٝ
در اوظز ٔقجٟب عد سبثغشبٖ اـشایؼ ؽبخـ ثاِٛٛصیوه ٚ ووبٞؼ وافاوز حة را ٘ؾوبٖ  ataihcnarbonyg .Sثبلای 
سبثغشبٖ ٔشعبلت ـزحیٙق سِٛاوق  ٚ ععز دٛعشبٖ یبد ؽقٜ عد ثٟبر ٚ muaculg .Cدادٜ اعز. اـشایؼ ـزاٚا٘د  فقؾ 
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)، ؽبخـ وافد حة را دب اٗ  حٚردٜ ٚ ٚ عاز وافد ٔغّٛثد را ثزای ایوٗ ایغوشٍبٟٞب ٘ؾوبٖ 3831ٔظُ (لاِٛید، 
 دادٜ اعز. 
ٔد سٛا٘ق اس دلایُ اـشایؼ ؽبخـ  sulirdonmiL ٚ    oipsolbertSدر ایٗ ثزرعد سعقد ٔؾبٞقٜ ثبلای ػٙغٟبی 
)  ثٛیضٜ adopihpmAثبؽق اٌزچٝ راعشٝ دٚػٛردبیبٖ ( 7831ـز وافاز حة عد سٔغشبٖثاِٛٛصیه ٚ ٘ؾبٖ دٞٙقٜ ا
عد ـقَٛ ٔعشّؿ  ٚ سعقد ٔؾبٞقٜ ثبلا لبدر اعز ٔمقار  درفق 31سب  9ثب ـزاٚا٘د    surammagonetSػٙظ 
 ؽبخـ ثاِٛٛصیه را در ٞز ـقّد وبٞؼ دٞق.  ٕٞب٘غٛر وٝ ثابٖ ؽق ٔمقار ؽبخـ سٙٛ  در اوظز ٔٙبعك عد
ـقُ ثٟبر ثاؾشزیٗ ٔاشاٖ را داؽشٝ ٚ  سفبٚر ٔعٙد دار در ـقُ سبثغشبٖ ٔؾبٞقٜ ٌزدیق. ٔابٍ٘اٗ ؽبخـ 
ؽازحثبد وٕشزیٗ ٚ رٚدخب٘ٝ ٞبی خؾىٝ رٚد، ٘ٛوٙقٜ  ثاِٛٛصیه ٘اش در ٔٙبعك خغجٝ عزح، ٘بٚرٚد،  ؾٕز رٚد ٚ
عك  ثغابر ٌغشزدٜ ثٛدٜ وٝ ٔزثٛط ثٝ سٙٛ  ٚ  ثٙقر ا٘شِد ثاؾشزیٗ ثٛدٜ أب دأٙٝ  قالُ ٚ  قوظز در ٞز یه اس ٔٙب
ٔشفبٚر ٔٛػٛدار در ایغشٍبٟٞبی ٔعشّؿ ٔد ثبؽق.  ضٛر دٚثبلاٖ در ثزخد ایغشٍبٟٞب ٚ ـزاٚا٘د ثغابر سیبد 
ثزخٛردار ثٛد٘ق،  eadimonorihCحٟ٘ب در ثزخد ٔٙبعك ٕٞچٖٛ ِٕاز ٚ خغجٝ عزا وٝ در ثٟبر اس ـزاٚا٘د ثبلای 
ثاِٛٛصیه را عجت ؽقٜ اعز. عّد رؼٓ دأٙٝ ٚعاع ؽبخـ ثاِٛٛصیه در ٔقت سفبٚر ؽبخـ سٙٛ  ٚ ؽبخـ 
ٞب، ثز اعبط رسجٝ ثٙقی وافد حة رٚدخب٘ٝ ٞبی ؽازحثبد، خغجٝ عزح، ٘بٚرٚد، چّٝ ٚ٘ق،  ؾٕز رٚد،  ِٕاز، 
 ٛیك دارای وافاز خٛة ثٛدٜ ٚ عبیز ٔٙبعك  ٚ عاز وافد ٔشٛعغد داؽشٙق.  ٘شبیغ ـٛق ثب ثزخد ثزرعاٟب در 
ثب اعشفبدٜ اس ؽبخـ ثاِٛٛصیه ٘ؾبٖ  )9831وٕبِد ٚ سبساٙب (سعقادی اس ایٗ رٚدخب٘ٝ ٞب  ٕٞعٛا٘د دارد ثغٛریىٝ 
خٛة ثٛدٜ  خاّد واّٛٔشز ثبلاسز دارای وافاز 5خٛة  ٚ  ٘غجشبً حة داد٘ق وٝ ٔقت رٚدخب٘ٝ ِٕاز دارای وافاز
 د ثبلا، ا٘قن خٛاٞق ثٛد حٍ٘ٛ٘ٝ وٝ در ثزرعاٟبیایغشٍبٟٞبی اثشقاید عّد رؼٓ ـزاٚا٘ اعز. سٛاٖ سِٛاق ٘اش در
 ثزحٚرد ؽقٜ اعز.) 7831ٚ سبساٙب،  خب٘د ؛ لزیت 2831دیٍزاٖ (٘ٛاٖ ٔمقٛدی ٚ ٕٞىبراٖ، 
ٕٞب٘غٛروٝ ثابٖ ؽق سٙٛ  ٚ ؽبخـ ثاِٛٛصیه در  ـقُ ثٟبر اس ٚ عاز وافد ٔغّٛثشزی ٘غجز ثٝ دٚ ـقُ دیٍز 
ٔابٍ٘اٗ ایوٗ دٚ ؽوبخـ ٘غوجز ثوٝ دٚ ـقوُ دیٍوز ٌٛیوبی ٚ وعاز  ثزخٛردار دار ثٛدٜ اعز وٝ سفبٚر ثاؾشز
ٔذوٛر ٔد ثبؽق. ایٗ سفبٚر ٔزثٛط ثٝ دثد ٔٙبعت رٚدخب٘ٝ ٞب ٚ ٌزْ ؽقٖ ٘غوجد ٞوٛا در ـقوُ ثٟوبر اعوز ووٝ 
ؽزایظ لاسْ ثزای سِٛاق ٔظُ ثغابری اس ٌٛ٘ٝ ٞب را در ٘ٛا د ٔقجد ـزاٞٓ ٕ٘ٛدٜ ٚ ؽبخـ ٔمبدیز دوب اٗ را ٘ؾوبٖ 
وبٞؼ دثد حة رٚدخب٘ٝ ٌزٌب٘زٚد در ـقُ سبثغشبٖ ٚ اـوشایؼ ) 9831ؽبدٛری ٚ ٕٞىبراٖ (ر ٔغبِعٝ ٔد دٞق. د
ثبر حِد ٚ عْٕٛ وؾبٚرسی  اس عٛأُ اـز وافاز حة در ایغشٍبٟٞبی دب اٗ دعز ٔعزـد ٌزدیقٜ اعز. ثزرعود 
ووٓ عٕوك دریوب ٚػوٛد ٔٙوبعك عوب ّد ٚ  در وّافزٔد حِٛدٌد ٔابٍ٘اٗ ٘اش ٘ؾبٖ داد وٝ ثاؾشزیٗ )6831خغات (
 عجوٛر  ٚ حراْ ػزیبٖ دِاُ سبثغشبٖ ثٝ ـقُ در )7831(خغات ٚ ٕٞىبراٖ،  ؽفبرٚد داؽشٝ ٚ  ٘ب اٝ ٔقجد رٚدخب٘ٝ 
 ثبلاسزیٗ حِٛدٌد را داراعز. وؾبٚرسی ٚ ؽٟزی ٔزاوش اس
ب٘وٝ ای ثغٛریىٝ لجی اؽبرٜ ٌزدیق رٚدخب٘ٝ ٞب ثز  غت ٚیضٌد ریعز ؽٙبعد ٚ دیٙبٔاه ٔ اظ دریبید ٚ رٚدخ
ٔشفبٚر ثٛدٜ ٚ رٚدخب٘ٝ ٞوبی ٘ب اوٝ ؼزثود ووٝ اس ٌغوشزٜ  وٛسٜ  )6831ٞاؼب٘د ٚ ٕٞىبراٖ، لاسادٜ وشه (عّد 
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حثعاشوٛچىشز، عَٛ وٛسبٞشز، ؽات سیبد ٚ سبطازار عٛأُ ا٘غب٘د وٕشز ثزخٛردار٘ق، ٚ وعاز وافود ٔغّوٛثشزی 
حثعاش حٟ٘ب وٝ عٕقسب وٛٞغشب٘د دٛؽاقٜ اس واّٛٔشز ٚ ٚععز  ٛسٜ  04سب  51دار٘ق. عَٛ رٚدخب٘ٝ ٞبی ٔذوٛر اس 
عوبیز ). 3731اـؾواٗ، ؛ 7831(ٟٔوقیشادٜ عزثغوشب٘د، واّٛٔشز ٔزثع ٔشؽاز ثٛدٜ اعز  052سب  08ػٍُٙ ٔد ثبؽق  اس 
ٔٙبعك ٕٞچٖٛ ا٘شِد ٚ عفاق رٚد وٝ اس ٚ عاز وافد  عافد ثزخٛردار ثٛد٘وق عٕوقسب اس  وٛسٜ حثعاوش ٚعواعد 
ٞبی سیغشٕ اغد ٚ ٔٛاد ٔؽذی ـزاٚا٘شزی را ثب ٌذر اس أوبوٗ ٔغوىٛ٘د ٚ فوٙعشد ٚارد ثزخٛردار ثٛدٜ ٚ حلایٙقٜ 
ٔٙبعك ٔقجد خٛد ٔد وٙٙق. رٚدخب٘ٝ عفاق رٚد وٝ در دؽز ٌایٖ ثٝ ؽعجبر سیبدی سمغآ ٔد ٌوزدد اس  وٛسٜ 
ٚدخب٘وٝ ثوب ایوٗ ر  )،3731اـؾواٗ، واّوٛٔشز را دارا اعوز (  008واّٛٔشز ٔزثعد عازاة ؽقٜ ٚ عِٛد ٔعبدَ  00076
). 6831ٞاؼب٘د ٚ ٕٞىبراٖ، لاسادٜ وشه (عّد  حٚرد رعٛثد ـزاٚاٖ، ایؼبد دِشب ٚ ثبرٞبی رعٛثد دٞب٘ٝ ای ٔاىٙق
ٔد سٛاٖ اذعبٖ ٕ٘ٛد وٝ ؽبخقٟبی سٙٛ  ٚ ثاِٛٛصیه ثعؼ ٔاب٘د ٔٙغموٝ ٔوٛرد ثزرعود س وز سوبطاز ـزاٌاوز دٚ 
واّوٛٔشز ٔزثوع  055سوب  012واّٛٔشز ٚ ٚعوعز  وٛسٜ  07سب  43 ٛسٜ عفاق رٚد ٚ سبلاة ا٘شِد لزار دارد. عَٛ اس 
ایوٗ أىوبٖ را ـوزاٞٓ ٔود وٙوق سوب ؽوبخـ  )3731اـؾواٗ، رٚدخب٘ٝ ٞبی حعشبرا، ؽفبرٚد ، وزٌب٘زٚد ٚ ٍِٙزٚد (
ثوب اعوشفبدٜ اس ؽبخقوٟبی وافود حة ) 0931ٔازٔؾشبلد ٚ ٕٞىوبراٖ ( ثاِٛٛصیه در  ق ثبلاید لزارٌازد. ٔغبِعٝ 
٘ؾبٖ داد وٝ وافاز ٔشٛعظ حة در ثبلادعز رٚدخب٘ٝ عفاق رٚد ثٝ عزؾ ثق سب ثغابر ثوق  ٘اش IQWFSN ٚ   IQWO
٘ٛا د دب اٗ دعز ٚ ٔقجد داؼ ٔد رٚد. ٕٞچٙاٗ ٘شوبیغ عوٙؼؼ دوبرأشز ٞوبی ٞاقرٚؽوإد رٚدخب٘وٝ اؽوٕه 
ب ثعٙٛاٖ یىد اس ؽعجبر عفاق رٚد وٝ اس ٔٙبعك ؽٟزی ٚ وؾبٚرسی عجٛر ٔد وٙق، اـوز سوقریؼد وافاوز حة سو 
اٌوز چوٝ ؽوبخـ وافود حة در رٚدخب٘وٝ ٍِٙوزٚد در  وق ). 0931(خبرا ٚ ٕٞىبراٖ،  ٔقت را ٘ؾبٖ دادٜ اعز
أوب عوٙؼؼ عٛأوُ ٞاقرٚؽوإد ٔوزسجظ ثوب ٔوٛاد ٔؽوذی در   .ثبلاید ٘غجز ثٝ ثغابری اس ٔٙبعك ٔؾبٞقٜ ٔد ؽٛد
ادٜ وٝ در ارسجبط ثب ارسفب  وٓ رٚدخب٘ٝ ٚ ٔقت ٍِٙزٚد وبٞؼ سقریؼد ایٗ ٔٛاد را سب ایغشٍبٜ ٞبی ٔقجد ٘ؾبٖ د
در ایوٗ ٔاوبٖ ـوبوشٛر خوٛد دوبلاید ). 6831(اوجزسادٜ ٚ ٕٞىوبراٖ،  ؽٛر دریب سفغاز ؽقٜ اعز حة ٔقت ٚ سثب٘ٝ
رٚدخب٘ٝ ٞب را ٘جبیق دٚر اس ذٞٗ ٍ٘ٝ داؽز ثغٛریىٝ عبخشبر ص ٛٔزـِٛٛصی رٚدخب٘ٝ ٞب لبدر اعز ٚ عاز وافود 
ووبٞؼ وافاوز حة ثوب ٚرٚد ـب ویة  )5831لوب٘ع ٚ ٕٞىوبراٖ (  در ثزرعدحة را در دزٚـاُ عِٛد سؽااز دٞق. 
وبرٌبٞد ٚ رٚعشبید ٔؾبٞقٜ ؽقٜ وٝ دظ اس ٔغبـشد  قٚد دٚ سب دٙغ واّٛٔشز ثوب خٛددوبلاید رٚدخب٘وٝ ؽوبخـ 
(ٟٔوقٚی ٚ ٕٞىوبراٖ،  ثاِٛٛصیه ثٝ ٚ عاز لجُ اس حِٛدٌد رعاقٜ اعوز. چٙواٗ ٚ وعاشد در رٚدخب٘وٝ عبِموب  ٖ
٘اش ٔؾبٞقٜ ٌزدیقٜ ثغٛریىٝ عّد رؼوٓ ٚػوٛد  )1931، (ٔاز رعِٛد ٚ ٕٞىبراٖ رٚدخب٘ٝ سریٗ ٌُ ٚ  در )9831
ثٙظز ٔازعق عَٛ ا٘وقن ٚ ؽوات  ٔٙبثع حلایٙقٜ حِد وافاز خٛة حة در ـٛافُ ٔعشّؿ عٙؼؼ ٌزدیقٜ اعز.
ٔ وقٚدیز سیبد رٚدخب٘ٝ ٞبی ٘ب اٝ ؼزثد عبُٔ ٟٕٔد در خٛد دبلاید حٟ٘وب ٔ غوٛة ٌوزدد ٞزچٙوق ثوٝ ٚاعوغٝ 
ارا د، وبرثزی وؾبٚرسی ٕٞچٖٛ ؽبِاىبری در ٔؼبٚرر ٔقت ثغابری اس ایٗ رٚدخب٘ٝ ٞب رایغ ؽقٜ ووٝ ٔود 
سٛا٘ق  ضٛر ثزخد ٌزٟٚٞبی ٔبوزٚثٙشٛسی ثب  ؽبخـ وافاز  وعاؿ حة را سمٛیوز ٕ٘بیوق. اـوشایؼ ؽوبخـ 
ٚ    alleireffeikuE ٖ ثاِٛٛصیوه ٔقوجٟبی خغجوٝ عوزح،  ٛیوك ٚ ِٕاوز در ـقوُ ثٟوبر ٔزثوٛط ثوٝ  ضوٛر دٚ ثوبلا 
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)  2102 ,.la te rittódsennaH؛  3891 ,leseoBٔد ثبؽق وٝ ثب ٚیضٌاٟوبی ثاِٛٛصیوه ٚ اوِٛٛصیوه حٟ٘وب (  supotocirC
 ٕٞعٛا٘د دارد.
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 پیطٌْادّا
ٞوبی رٚدخب٘وٝ ای ٚ  ٔ واظ  اوِٛٛصیٚ عاز  اعیعبر دبیٝ ای اسثبیق اذعبٖ داؽز وٝ اٌزچٝ ایٗ ٔغبِعٝ  
وفشیوبٖ سؽاازار سٙٛ  ٕٞب٘غٛر وٝ داؾشز ثابٖ ٌزدیق ٔب اـزاٞٓ ٕ٘ٛدٜ را   8831در عبَ   ٔقجد ؽٕبَ وؾٛر
ثب عٛأُ ٔ اغد یب سٙؼ سای ٔشعقدی لبثوُ سفغواز ٔود ثبؽوق. اس ح٘ؼوب ووٝ  ٞب ایٗ اوٛعاغشٓحة ٚ وافاز 
ؾوٟب ٔود سٛا٘وق اعیعبر عوبیز ثع ٘ؾز ٚ اعشفبدٜ اس دزٚصٜ ا٘ؼبْ یبـشٝ در لبِت یه عزح ػبٔع ا٘ؼبْ ٌزـشٝ، 
ثزای سفغاز ٘شبیغ ٔٛرد اعشفبدٜ لزار ٌازد. در ایٗ ارسجبط عٙبٚیٗ ذیُ ٔد سٛا٘ق ٔٛ ٛ  دوضٚٞؼ ٞوبی حسود 
 ٌزدد. ٞٛیقا ٞب  لزار ٌازد سب سقٛیز ٌٛیبسزی اس ایٗ اوٛعاغشٓ
 در دزٚـاُ عِٛد رٚدخب٘ٝ ٚ ٔٙبعك ٔعشّؿ ٔقجد ثزرعد ـبوشٛرٞبی ٞاقرٚؽإد ٚ رٚ٘ق سؽاازار حٟ٘ب  
 سعااٗ دأٙٝ ثزدثبری درؽز وفشیبٖ ٘غجز ثٝ ـبوشٛرٞبی ٞاقرٚؽإد در ٔقت ٞبی ٔٙبعك ٔعشّؿ  
ؽٙبعبید ا٘ٛا  ٔٙبثع حلایٙقٜ در ثبلادعز ٚ ٔغاز رٚدخب٘ٝ ٞب ٚ سعاواٗ ٔاوشاٖ اطوز حٟ٘وب ثوز اوٛعاغوشٓ ٔٙوبعك  
 ٔقجد
 ٝ ٞبی ثبلاید ؽجىٝ ؼذاید ٔٙبعك ٔقجد ٚ ٔاشاٖ ا٘شمبَ حٟ٘ب ثٝ  ّموفشیبٖ عٙؼؼ ا٘ٛا  حلایٙقٜ ٞب در  
حثعاش رٚدخب٘ٝ ٞب ٚ سعااٗ اطزار حٟ٘ب ثز اوٛعاغوشٓ ٔٙوبعك  ثزرعد سؽاازار عجاعد یب ا٘غبٖ عبخز در  ٛسٜ 
 ٔقجد
 دبیؼ اوِٛٛصی ٔٙبعك ٔقجد ثب ؽبخـ ٞبی اوِٛٛصیه در دٚرٜ ٞبی سٔب٘د ٔؾعـ   
ثعٙٛاٖ اثشار ٔقیزیز اعشفبدٜ ٕ٘ٛد سب  در سعااٗ ٔاشاٖ  غبعاز ٔٙبعكدر ٟ٘بیز اس اعیعبر  بفُ ٔد سٛاٖ  
 اعشفبدٜ ٕ٘ٛد.ٚ عبٔب٘قٞد ثغابری اس وبرثزی ٞب ٞبی ٔقجد  ثزای ثبسعبسی ٔ اظ
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 تطکر ٍ قذر داًی 
عزح ٔذوٛر ثب  ٕبیز ٔبِد ٚ دؾشاجب٘د ٔعبٚ٘ز ٔ اظ سیغز دریبید عبسٔبٖ  فبظز ٔ واظ سیغوز وؾوٛر ثوٝ 
یز عذبط اس حلبیبٖ دوشز ٘جٛی ریبعز ٔ شزْ ایوٗ ٔعبٚ٘وز ٚ ػٙوبة ا٘ؼبْ رعاق. ثز ایٗ اعبط  زٚری اعز ٟ٘ب
حلبی ٟٔٙقط فقیمد را داؽشٝ ثبؽٓ وٝ ثب درایز خٛیؼ ا٘ؼبْ ٔغبِعٝ وفشیبٖ را در ٔقت رٚدخب٘ٝ ٞبی ؽٕبِد 
وؾٛر  زٚری دا٘غشٝ ٚ  ٕبیشٟبی لاسْ را ٔجذَٚ داؽشٙق. ٕٞچٙاٗ اس وبرؽٙبعبٖ ٔعبٚ٘وز ٔوذوٛر ػٙوبة حلوبی 
، حلبی ٟٔٙقط لزثب٘شاد ٚ حلبی ٟٔٙقط سإوٛری ٚ عوزوبر خوب٘ٓ ٔٙقوٛرٜ اِغوبدار  غواٙد  ووٝ  ردٛدوشز ؽٟی
 ٘ظبرر لاسْ ٚ داٚری ٔٙبعت را رٚی ٌشارؽٟب را ثعٟقٜ داؽشٝ ٚ ٘ظزار افی د ارا ٝ ٕ٘ٛد٘ق سؾىز ٔاٍزدد.
ز ٌایٖ ٚ وؾٛر ثٛدٜ اس ح٘ؼبید وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثزداری ایٗ عزح ثعٟقٜ ٕٞىبراٖ ٌزأد عبسٔبٖ  فبظز ٔ اظ سیغ
 ٚ اؼّت در ؽزایظ ٘بٔغبعق الّإد ٚ دریبید ایٗ ٟٔٓ ا٘ؼبْ ٌزـشٝ ٟ٘بیز سمقیز را دارْ.
اس ٕٞىبراٖ ٔ شزْ ثعؼ اوِٛٛصی ٔٙبثع حثد دضٚٞؾىقٜ وٝ ٘بْ  حٟ٘ب در ـٟزعز ٕٞىبراٖ یبد ؽوقٜ، سؾوىز ٔود 
ِد ٔٛعغٝ س مامبر عّوْٛ ؽوایسد وؾوٛر ٕٞچٙاٗ اس ٕٞىبراٖ ثعؼ اوِٛٛصی، عزح ٚ ثز٘بٔٝ ٚ اداری ٔبؽٛد.. 
 وٝ در سقٛیت ٚداٍازی اخذ اعشجبرار ٚ اػزای ایٗ دزٚصٜ وٕه ٕ٘ٛد٘ق ٟ٘بیز عذبط را دارْ. 
اس عزوبر خب٘ٓ دوشز ـی د ریبعز ٚلز دضٚٞؾىقٜ ٚ ٔعبٚ٘ز س مامبسد دضٚٞؾىقٜ حثشی دزٚری حثٟبی داخّد 
یت، اػزای ایٗ س ماك را ٟٔاب ٕ٘ٛد٘ق سؾوىز ٔاٍوزدد.  ػٙبة حلبی ٟٔٙقط خقادزعز وٝ ٕٞىبری لاسْ در سقٛ
اس عبیز ٕٞىبراٖ ٔ شزْ در اداراٜ ٞبی عزح ٚ ثز٘بٔٝ، اعیعبر عّٕد ، أٛرٔبِد،  غبثقاری ٚسزاثزی وٝ ٞزیه 
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-tsop/moc.afgolb.cetyerp//:ptth. ثز ٌزـشٝ اس عبیز  خٛر ٚ ٔقتاوِٛٛصی .  9831ا.،  اعشٕبدی دیّٕد 
  xpsa.571
. ؽٙبعبید ٚ ٔعزـد ؽازٚ٘ٛٔاقٜ عٛا ُ ػٙٛثد دریبی خشر 1831ا ٕقی ْ. ر. ، ط. ن. ٔٛعٛی ٘ٙٝ وزاٖ،  
بر ، فف 4، ؽٕبرٜ 1عبَ  ; ٔؼّٝ عّْٛ ٚ ـٖٙٛ دریبید ایزاٖ  )eadimonorihC :aretpiD( sudibla sumonorihC
 .32-11
،ؽٙبعبید ٔٛػٛدار ؽبخـ ثد ٟٔزٜ حثٟبی ػبری ، ا٘شؾبرار خجاز ،  9731ا ٕقی، ْ. ر. ، ٘فاغد ،ْ. ،  
 ؿ.042
 575ؽزوز ٟٔٙقعاٗ ٔؾبٚر ػبٔبة .  –، رٚدخب٘ٝ ٞبی ایزاٖ (ػّق دْٚ) . ٚسارر ٘ازٚ  3731اـؾاٗ یقا.،  
 ؿ. 
 ٚ ؽإابید ـاشیىد، عبخشبر . ثزرعد6831خبرا،  ح. ٘ظبٔد، ػ. ثؾز، ر إد ْ. دٛر، ؾ. ٚٞبة اوجزسادٜ ح.، 
،  3 ؽٕبرٜ داؼ لاٞاؼبٖ، عبَ، ٚا ق سیغشد عّْٛ چٕعبِٝ. ٔؼّٝ رٚدخب٘ٝ ٔقت ٔؽذی در ٔٛاد ٘ٛعب٘بر
 . 21-1فف بر 
) در عٛا ُ  eadimucoduesP. ثزرعد دزاوٙؼ ٚ سیشٛدٜ وٛٔبعٝ ( 2831ثبلزی .ط  ٚ  ػ . عجقإِّىد  
فف ب  4ؽٕبرٜ  21یبی خشر (  ٛ ٝ حثٟبی ٌایٖ ) . ٔؼّٝ عّٕد ؽایر ایزاٖ ٚعبَ ػٙٛة        ؼزثد  در
 .   92 -04ر 
ـٖٛ  aenidalcohtrO  )eadimonorihC ,aretpiD(. لارٚ ٞب ٚ  ؽفازٜ ٞبی دؾٝ سیزخب٘ٛادٜ 0791 یب.، دب٘ىزاسٛٚا ، ٚ. 
 ؿ.443اس بد  ؽٛرٚی (عبثك)، ا٘شؾبرار عّٓ ؽعجٝ ِٙاٍٙزاد، 
 eanimonorihC  )eadimonorihC ,aretpiD(.  لارٚ ٞب ٚ  ؽفازٜ ٞبی دؾٝ سیزخب٘ٛادٜ 3891 یب.، ٚا ، ٚ.دب٘ىزاسٛ 
 ؿ.592ـٖٛ اس بد  ؽٛرٚی  (عبثك)، ا٘شؾبرار عّٓ ؽعجٝ ِٙاٍٙزاد، 
 ,eanimonodoP` )eadimonorihC ,aretpiD(.  لارٚ ٞب ٚ  ؽفازٜ ٞبی دؾٝ سیزخب٘ٛادٜ ٞبی 7791 یب.، دب٘ىزاسٛٚا، ٚ. 
 ؿ.592ـٖٛ اس بد ؽٛرٚی (عبثك)، ا٘شؾبرار عّٓ ؽعجٝ ِٙاٍٙزاد ،  eanidopynaT 
. ثزرعد دبرأشزٞبی سیغشد ٚ ؼاز سیغشد رٚدخب٘ٝ ؽفبرٚد. ٌشارػ دزٚصٜ. ٔزوش 4731ػٕبِشاد ؾ.،  . اـزاس،  
 ؿ. 56س مامبر ؽایر اعشبٖ ٌایٖ. 
 . 01. عبَ 1. ثِٛشٗ عّٕد ؽایر ایزاٖ. ؽٕبرٜ .  ؾزار حثشی ثعٙٛاٖ ؽبخـ حِٛدٌد حة 0831 بـظاٝ ، ْ.  
 غاٙد ا.، ا. رٚ د، ح. ٌٙؼابٖ، ْ. رٚؽٗ عجوزی،ح. ٞبؽوٕابٖ، ح. عوّإبٖ رٚدی، ٜ. ٘قوزاِٝ سادٜ، ط. ٘ؼوؿ  
. ٞاقرِٚٛصی ٚ ٞاقرٚثاِٛٛصی عٛا ُ ػٙوٛثد دریوبی خوشر. دضٚٞؾوىقٜ 5731دٛر،ح. ٚاردی، ؾ. ٚا قی، 
 ؿ. 015اوِٛٛصی خشر. 
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  عّٕد  . ٔؼّٝ ٚ دغاعبٖ  درٚیؾبٖ  عابٜ  ٞبی  رٚدخب٘ٝ  ٔبوزٚ ٚ س ٛثٙشاه  ٔٙبثع  . ثزرعد4731.  ٖدٛر،    غاٗ 
 .02سب  8   فف بر ، 3  ؽٕبرٜایزاٖ   ؽایر
. 0931رٞجز،  ْ. ـیح، ط. ـزؽاق ا ٕق٘ضاد، ْ. دٛر، ط. لّد اوجزسادٜ، ٘ظبٔد، ا. خبرا ح.، ح. ٔظّٛٔد، ػ. 
 .45-14 :فف بر ، 3ؽٕبرٜ  ،5 ؽایر، عبَ . ٔؼّٝ(ٌایٖ اعشبٖ) اؽٕه رٚدخب٘ٝ حة وافاز ثزرعد
ػٙٛة دریبی خشر، اعشبٖ ٌایٖ (حعشبرا سب چبثىغز). ٔؼّٝ  وّافزٔد حِٛدٌد . 6831 مامد ط.  خغات 
 .83-92، فف بر 1ؽٕبرٜ  61عّٕد ؽایر ایزاٖ. عبَ 
 ؼزة در ؽفبرٚد رٚدخب٘ٝ وّافزٔد ِٛدٌدح ٔاشاٖ .  ثزرعد7831،  ْ. ٟ٘زٚر لب٘ع،  ا.  مامد ط.، خغات 
 .07 - 16، فف بر 1ؽٕبرٜ ،2ٌایٖ. ٔؼّٝ ؽایر، عبَ اعشبٖ
 ؿ.  44.  ٌایٖ  ؽایر  خشر، ٔزوش س مامبر  دریبی  سیغشد  . ٔٙبثع1731،  ة فابد  ر ٛی 
 دبیٝ ثز ٌزٌب٘زٚد رٚدخب٘ٝ حة وافاز عزیع . ارسیبثد9831حذرثبد ح.  ، ٖ. ذٚاِزیبعشاٗ ؽبدٛری ْ.،  
 921-511، فف بر 3 ؽٕبرٜ دٙؼٓ، عبَ عجاعد، ٔٙبثع ـٖٙٛ ٚ عّْٛ سیغشد. ـقّٙبٔٝ ؽبخقٟبی
در ػٙٛة ؽزلد دریبی خشر. ٔؼّٝ عّٕد ؽایر       eadimoduesP ؽٙبعبید ٌٛ٘ٝ ٞبی خب٘ٛادٜ 9731فبِ د ْ.  
 .66-94فف بر  3ؽٕبرٜ  9ایزاٖ. عبَ  
. خقٛفابر ریعز ؽٙبعد ٚ سیغشد وزْ دزسبر،        4831ا٘د ـؾشٕد ، عبٞزی ْ. ٚ ط. ع. عاؿ حثبدی ، ْ. یشد 
)  4-3( 4دریبی خشر. ٔؼّٝ عّْٛ ٚ ـٖٙٛ دریبید ایزاٖ. ؽٕبرٜ  -٘ٛر ، در عب ُataihcnarbonyg oipsolbertS
 .92-32فف بر 
سبر دٛیبید ػٕعاز ٚ سی سٛدٜ وزْ دز. 5831عبٞزی ْ. ٚ ط. ع. عاؿ حثبدی ، ْ. یشدا٘د ـؾشٕد ،  
ػٙٛة ؽزلد دریبی خشر.  -در خّاغ ٌزٌبٖ (عب ُ ثٙقر ٌش)   ataihcnarbonyg oipsolbertS eadinooipS((
 . 14-33) فف بر 4-3( 5. ؽٕبرٜ  ٔؼّٝ عّْٛ ٚ ـٖٙٛ  دریبید ایزاٖ
. ٔمقٔٝ ای ثز ٚیضٌاٟبی دریبی خشر؛ دریبی خشر را ثٟشز ثؾٙبعآ سب درحٖ ؼزق ٘ؾٛیٓ. 3831عّاشادٜ، ح.  
 ؿ.  911ؾبرار ٘ٛرثعؼ. ا٘ش
. ٔزـِٛٛصی دٞب٘ٝ رٚدخب٘ٝ ٞبی ػٙٛة خشر در 6831ٞاؼب٘د ح. ٚ. سٛوّد، ا. عجقاِ غاٗ، لاسادٜ وشه عّد  
 .68-56، فف بر 2، ؽٕبرٜ 5ؽزایظ اطز عٛأُ ا٘غب٘د ٚ ٘ٛعبٖ سزاس حة. عّْٛ ٔ اظ سیغز. عبَ 
ٔ ٕقر ب   خشر، سزػٕٝ  دریبی  رسِٛاق ثٙشٛسٞبیحٟ٘بد  ٚ٘مؼ  حسٚؾ- عابٜ  دریبی  . ثٙشٛسٞبی4891  اؾ  لبعٓ 
  ؿ. 32.  ٌایٖ  ؽایر  ٔزوشس مامبر  ،1731٘ٛعد
  962. ٔٛعغٝ س مامبر ؽایر  ایزاٖ. 8731. اوِٛٛصی دریبی خشر. سزػٕٝ. ؽزیعشد 2991لبعٓ اؾ ح. ي.  
 ؿ.  
.  ٌایٖ  ؽایر  دٛر، ٔزوشس مامبر  داِٟ   ٕاق ـشح  خشر، سزػٕٝ  وٙٛ٘د  . ثاِٛٛصی3891  ٚ ثبلز اؾ،  اؾ  لبعٓ 
 ؿ.481
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(اعشبٖ ٌایٖ) ثب  .  ارسیبثد سیغشد رٚدخب٘ٝ چبـزٚد5831،  . ٔازساػب٘د، ا.، ْ .ر. ا ٕقی ،  . اعٕبعاّد لب٘ع  
، 1، ؽٕبرٜ 01ٚ ٔٙبثع عجاعد. عبَ اعشفبدٜ اس عبخشبر ػٕعاز ٔبوزٚثٙشٛسٞب. ٔؼّٝ عّْٛ ٚ ـٖٙٛ وؾبٚرسی 
 . 952سب  742فف بر 
 وفشیبٖ. ٔؼّٝ ػٛأع اعبط ثز حعشبرا ِٛ٘قٚیُ رٚدخب٘ٝ عجاعد سِٛاق . سٛاٖ7831سبساٙب،  ْ. ْ.، خب٘د لزیت 
 .51سب  1، فف بر 4ؽٕبرٜ ،2 ؽایر، عبَ
 ٞبی ػًّ ٔغاز ا٘شٟب د ٚ اثشقا د ثعؾٟبی حة وافاز ٚ سیغشد ؽبخـ . ارسیبثد9831وٕبِد ط. ، ْ. سبساٙب  
اعیٔد  حساد دا٘ؾٍبٜ سبلاة، ٔؼّٝ .وفشی حثشی  ؾزار ػٛأع  اس اعشفبدٜ ثب بِؼس ؽٟزعشبٖ ِٕاز رٚدخب٘ٝ
 . 21-3، فف بر 5، ؽٕبرٜ 2 عبَ اٞٛاس، ٚا ق
ٔشز  01.  دزٚصٜ ٞاقرِٚٛصٚی ٚٞاقرٚثاِٛٛصی ٚحِٛدٌاٟبی سیغز ٔ اغد اعٕبق وٕشز اس 3831لاِٛید،  
وق   38/  494ؽٕبرٜ ـزٚعز  –ػ وؾبٚرسی  ٛ ٝ ػٙٛثد دریبی خشر.  ا٘شؾبرار عبسٔبٖ س مامبر ٚحٔٛس
   77 – 0002410170 – 01دزٚصٜ 
،  ؽزیعشد  اثِٛمبعٓ  خشر، سزػٕٝ  دریبی  سیغشد  ٚ سِٛاقار  . ػب٘ٛراٖ5891.ح.، ـایسٛح س. ح.  عاٛ ح  ٔب د 
 ؿ.  504.  ایزاٖ  ؽایر  ٚحٔٛسػ  س مامبر  ٔٛعغٝ
ـبوشٛرٞبی سیغشد ٚ ؼاز سیغشد رٚدخب٘ٝ وزٌب٘زٚد. . ثزرعد 8731ّٔىد ؽٕبِد ْ.، ػ. عجقإِّىد،  
 ؿ. 18ٌشارػ دزٚصٜ. ٔزوش س مامبر ؽایر اعشبٖ ٌایٖ. 
. ثزرعد أىبٖ سبطاز ػبٔعٝ وفشیبٖ 9831ٟٔقٚی ْ.، ا. ثذراـؾبٖ، ح.ػٛا٘ؾاز، ر.ٔٛعٛی ٘قٚؽٗ، ْ. ثبثبدٛر،  
، ؽٕبرٜ 36ٔٙبثع عجاعد ایزاٖ، دٚرٜ  رٚدخب٘ٝ عبِمبٖ رٚی سعااٗ وافاز حة. ٘ؾزیٝ ٔ اظ سیغز عجاعد ٔؼّٝ
 .19-57، فف بر 1
. ٔىبٖ یبثد  بؽاٝ رٚدخب٘ٝ ٞبی اعشبٖ ٌایٖ ثزای ا قاص ٔشار  دزٚرػ 7831ٟٔقی سادٜ عزثغشب٘د غ.،  
 ؿ. 522ٔبٞد. ٌشارػ دزٚصٜ. دضٚٞؾىقٜ حثشی دزٚری حثٟبثد داخّد ثٙقر ا٘شِد. 
سیبثد سیغشد رٚدخب٘ٝ سریٗ ٌُ ثب اعشفبدٜ اس عبخشبر درؽز . ار1931ٔازرعِٛد ی.، ر. لزثب٘د، ؾ. عجبعد،  
 .963-753، فف بر4، ؽٕبرٜ 46ثد ٟٔزٌبٖ (اعشبٖ ٌّغشبٖ). ٘ؾزیٝ ؽایر ٔؼّٝ ٔٙبثع عجاعد ایزاٖ، دٚرٜ 
ثب ـزاٚا٘د ثد ٟٔزٜ ٌبٖ   عب ّد  ٞبی فاق دزٜ  ٔاشاٖ  .  ارسجبط4831ٔازساػب٘د  . ر. ، د. ؼٙد ٘ضاد، ا. لب٘ع ،  
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 ترخی خصَصیات تارز  گًَِ ّا ٍ جٌس ّای ضٌاسایی ضذُ 
 
 sueanniL etsideH :suneG
  relluM  rolocisrevid etsideH :seicepS
اس ثٙقٞبی ثبعبخشبر یىغبٖ سؾىاُ ؽقٜ اعز. دزٜ عز رؽق وزدٜ اعز اس ٌزٜٚ وزٟٔبی دزسبر ٔ غٛة ؽقٜ ثقٖ 
ـبلق دبراٌٙبر رٚی عغح  ّك اعز. ؽبخٝ ٞبی دٛدیٛٔد ؽىٕد ثٙقٞبی خّفود دارای سبرٞوبی عوبدٜ ٚ وعآ 
عقد ٞغشٙق وزٟٔبی ٘بثبِػ ٔشٕبیُ ثٝ لٟٜٛ ای ثبِؽاٗ  001ٔاّإشز ٚ ثٙقٞب سبردار سمزیجب  051ؽقٜ اعز. عَٛ ثقٖ سب 
 ثزً٘ عجش ٞغشٙق.
ؽىُ سیغز ٔد  Uدرٞشار دار٘ق درعغح ثغشز درٔؼزاٞبی  51/5سب  5ثاؾشزیٗ سؼٕع را در حة ٞبی ثبؽٛری ثاٗ 
 وٙٙق. در دریبی ٔقیشزا٘ٝ ، ثبِشاه ،عابٜ ، حسٚؾ ٚ حسی٘شاه دزاوٙؼ دارد.
 
  vomuortsO ainapyH :suneG
 )7291 ,eburG( adilavni ainapyH :seicepS
ٛة رؽق وزدٜ ٚدارای دٚ ٔاّٝ ؼقٜ ای ٘شدیه ٞٓ اعز. دبیٝ ٞبی چٟبر حثؾؼ ثٟٓ اعز ٔشقُ اعز. دزٜ عز خ
ثٙق عواٙٝ ای دارای سبرٞوبی ٔوٛی ٔب٘ٙوق اعوز. ثٙوقٞبی  61سبر دراس ، ثب ٘ٛن ٔٛ ٔب٘ٙق اعز  02 – 52ٞز ثبد ثشٖ 
یغز ٔد وٙٙق ثٝ ػش دریبی عقد اعز. رٚی ثغشزٞبی ِؼٙد ٚ یب ِؼٙد ٔعّٛط ثب ؽٗ ٚ وفٝ ٞب س 02 – 32ؽىٕد 
 خشر در دریبی عابٜ ٚ حسٚؾ ٌشارػ ؽقٜ اعز.  
 
  oipsolbertS  :suneG
 ataihcnarbonyg oipsolbertS :seicepS
ایٗ وزْ ثق٘د دراس ٚ ثٙقثٙق دارد. رً٘ ثقٖ عجش وٓ رً٘ ، عز ٔؾعـ ٚ در ثزٌاز٘قٜ دٚ ػفز چؾوٓ ، یوه  
ٚ دٞبٖ دارد. سٚا ق ٚحثؾؾٟب سمزیجب ثزاثز٘ق. حثؾؾٟب  وعإشز  ػفز سٚایق  غد ٚ سؽذیٝ ای  ، یه ػفز حثؾؼ
ٚعفز سز اس حٟ٘ب ٔد ثبؽٙق. رٚی اِٚاٗ ثٙق ثقٖ ثزحٔقٌد ووٛچىد ؽوجاٝ یموٝ دار٘وق ٚ دزٚعوشٛٔاْٛ درػّوٌٛزد 
عب٘شد ٔشزی ثبلای رعٛة درِِٛٝ ای ٘زْ وٝ اس ذرار ریش  2/5سب  2اعز . دٞبٖ ثعٛثد ٔؾعـ اعز. ایٗ وزْ در
 درعز ؽقٜ س٘قٌد ٔد وٙق. رعٛة خٛار ثٛدٜ ٚ اس ٔٛاد حِد ٔٛػٛد درعغح ثغشز سؽذیٝ ٔد وٙق. ٌُ ٚؽٗ
 
 sulirdonmiL :suneG
 6391 ,nikhctotsaL  inesleahcim sulirdonmiL :seicepS
سٛثافغاقٜ اس ٌزٜٚ وٓ سبراٖ ثٛدٜ وٝ سٕوبْ ثوقٖ عوبخشبر سمزیجوب ٔؾوبثٝ دارد ٚ٘وخ ٔب٘ٙوق ٞغوشٙق ر٘وً لزٔوش سٙوق 
فٛرسد وٓ رً٘ دار٘ق ؽىُ وّد سبرٞب دٚد٘قا٘ٝ ای اعز ٚعبخشبر دعشٝ ٞوبی سبرٞوبی دؾوشد ٚ ؽوىٕد ٞوٓ سب
ؽىُ ٞغشٙق. دزٜ عزی ٘غجشب وٛچه ٚٔقٚراعز. در رٚدخب٘ٝ ٞوب ثغوٛر ٌغوشزدٜ ای  ا٘شؾوبر دارد. در ثغوشزٞبی 
ی ؽوٕبِد دریوبی خوشر ِؼٙد ٚؽٙد سیغز ٔد وٙٙق.  ٛ ٝ دزاوٙؼ حٖ ٚعاعشز اس دریبی خشر ثوٛدٜ  ٚ در حثٟوب 
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سبر ٚ ثعق اس وٕزثٙق ٞزیوه  6سب  4دارای  IIIVسب  IIٚوؾٛر ؽٛرٚی لزار دارد. دعشٝ ٞبی ؽىٕد ٚ دؾشد ثٙقٞبی 
 سب ٔد ثبؽٙق. 4سب  3
 
  1771 ,relluM siaN :suneG
وزٟٔبی رؽشٝ ای ٘غجشب وٛچه وٝ در ٔٙبعك حثٟبی ؽازیٗ ِٚت ؽٛر سیغز ٔد وٙٙق ٚ درسٕبْ د٘اب دزاوٙقٜ ا٘ق.  
عقد، وزٟٔب ؽفبؾ ٚ ثد ر٘وً ٚ ٘وقرسب سرد فوٛرسد  05ثق٘د رؽشٝ ٔب٘ٙق أب ٘ٝ چٙقاٖ دراس سعقاد ثٙقٞب وٕشز اس 
ٞغشٙق. سبرٞبی دؾشد اس ثٙق ؽؾٓ ؽزٚ  ٔد ؽٛد ٚ ٘بسن ٚ عٛس٘د ؽىُ ٞغشٙق. دزٜ عز وٛسبٜ ٚ ٔعزٚعد رً٘ 
 اعز. سبرٞب دٚ د٘قا٘ٝ ثبریه ٚ دراس دار٘ق وٝ ثب ساٚیٝ اس ٞٓ دٚر ٔد ؽٛ٘ق. 
 
 .ps airalytS :suneG
ٚػوٛد ٘وقارد ٚ ثزیوقٜ  ایٗ ػٙظ ثزا شد ثٛاعغٝ خزعْٛ وؾاقٜ ٘بسن ٚ دراسػ لبثُ ؽٙبعبید اعز (در سقٛیز
 ؽقٜ اعز).  یه ػفز ِىٝ چؾٕد ٚػٛد دارد. عٕٛٔب ثاٗ ٌابٞبٖ حثشی  ؽٙبٚر  دیقٜ ٔاؾٛ٘ق. 
 
 .ps sulucirbmuL :suneG
عب٘شد ٔشز ، رً٘ لزٔش سازٜ ، در لغٕز ٔاب٘د ثقٖ رٌٟبی خٛ٘د خٖٛ را ثٝ ؽبخٝ ٞبی  8وزٟٔبی ٘بسن عٛیُ سب 
لای رعٛثبر ٚ  بؽاٝ رٚدخب٘ٝ ٞب ٚ ٟ٘زٜ ٞب ٚ دریبچٝ ٞب ٚ ٞز ػوبی ٔزعوٛة ٔغقٚد دّٟٛید ٔد رعب٘ٙق. در لاثٝ 
 سیغز ٔد وٙٙق.  
 
 atsoC aD  sunalaB :suneG
 4581 ,niwraD susivorpmi sunalaB :seicepS
عازیذقیب یب ٔضٜ دار ٔعِٕٛد سزیٗ اـزاد ٔٛػٛدار وؿ چغت ٔ غٛة ٔد ؽٛ٘ق اؼّوت رٚی ووؿ وؾوشد ٞوب ، 
رٚی لغٕشٟبی سیزحة سبعاغبر حثد ٚ در سؼٟاشار حثد، دریبید ٔؾبٞقٜ ٔد ؽٛ٘ق. دارای دِٛوه ٞوبی حٞىود 
در دٚ عزؾ ٔٙمبر چٙق ؽوعب  ٚػوٛد دارد. در ٌٛ٘وٝ ٔوذوٛر اؽوعٝ عقد داؽشٝ  ٚ  6ثٛدٜ ، سعقاد دِٛىٟبی ػب٘جد 
ثبریه ٔد ثبؽق، عغح ثازٚ٘د دٛعشٝ ػّٛ ٚ عذز ـبلق خغٛط عِٛد اعز. دزاوٙؼ ػٟب٘د داؽشٝ ٚ سٛعظ وؾوشد 
دٖ ٚ اس دریبی عابٜ ٚ حسٚؾ ٚارد دریبی خوشر  –ٞب ثٝ سٕبْ ٘مبط د٘اب رعٛخ وزدٜ ا٘ق ٚ اس وب٘بَ وؾشازا٘د ٍِٚب 
 ٘ق .ؽقٜ ا
 
 0091 ,sraS  amucoretP :suneG
 )3981 ,yksniwoS( atanitcep  amucoretP :seicepS
ایٗ ٌزٜٚ اس ػب٘ٛراٖ ػش ععز دٛعشبٖ وفشی ثٝ ؽٕبر ٔد رٚ٘ق وٝ ٘مؼ ثوٝ عوشاید در س٘ؼاوزٜ ؼوذاید دریوبی 
خشر ایفب ٔد ٕ٘بیق.  ٌٛ٘ٝ ٔذوٛر ثاؾشزیٗ دزاوٙؼ را در ثاٗ ٌٛ٘ٝ ٞبی وٛٔبعٝ دریبی خوشر داراعوز. دردِشوبی 
ؽٙد ٌّٚد س٘قٌد ٔد وٙق. دارای دٛؽؼ عفز ٚععز اعز. دارای ٍِٚب ٚوٛرا ٔؾبٞقٜ ٔد ؽٛد. رٚی خبن 
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ػب٘جد وبرادبط اعز. ثٙوقٞبی حساد عواٙٝ ای درعوٕز دؾوشد دارای  وٕب ٓ ؽوب٘ٝ ٔب٘ٙوق ٔود  –ثزػغشٍد لقأد
 ثبؽٙق، دْ سمزیجب چٟبر ٌٛػ اعز .
 
 4681 ,sraS .O.G amucoduesP :suneG
 4191 ,sraS eveal amucoduesP :seicepS
ٝ ٚ ٕٞچٙواٗ در یوه خّواغ اس  رٚٔوب٘د ایٗ ٌٛ٘ٝ دردریبی خشر دریعؼ ؽٕبَ ؼزثد خشر ؽوٕبِد ٚػوٛد داؽوش 
ٌشارػ ٌزدیقٜ اعز. ثعؼ عز عاٙٝ ثز ػغشٝ ٚ عبلقار اعز. دٛؽؼ ثقٖ ٔشزاوٓ ٚدا٘ٝ دار اعوز. ٌٛؽوٝ ٞوبی 
ػب٘جد وبرادبط وٛچه ٔد ثبؽٙق. ثعؼ ؽىٕد ٚ دْ عٛیّشز اس ثعوؼ عوز عواٙٝ اعوز. ٔٙموبر ووبذة  –لقأد
  دارای ٘ٛن دٟٗ یب ؽىُ ٔظّض ثب ساٚیٝ دٟٗ اعز.
 
 0091 ,sraS  amuconetS :suneG
 )4981 ,sraS( sedioilicarg amuconetS :seicepS
 57سب  5ایٗ ٌٛ٘ٝ در ٛسٜ حسٚؾ ٚ دریبی عابٜ ؽٙبعبید ؽقٜ اعز. در دریبی خشر درٕٞٝ دٟٙبی حٖ ٚ در اعٕبق 
ثد دریوبی خوشر ٔشز رٚی سٔاٗ ٞبی ٌّد س٘قٌد ٔد وٙق. ثعٙٛاٖ یىد اس ٌٛ٘ٝ ٞب ی دز سزاوٓ در ثعؾٟبی ػٙو  ٛ
ٔعزـد ٌزدیقٜ اعز. ثعؼ عزعاٙٝ در ٘إزخ سمزیجب ثقٖٚ ثزػغشٍد اعز. ٌٛؽٝ ٞبی لقأد ٚػوب٘جد وبرادوبط 




 )8571 ,sueanniL( sucitauqa sullesA :seicepS
ععز دٛعشبٖ ػٛر دب وٝ ٔعٕٛلا سیز عٍٟٙب ٚلا ثٝ لای دٛؽؾٟبی ٌابٞد ٚوٙبرٜ حثٟبی ؽوازیٗ سیغوز  ٔاىٙٙوق. 
ٌغشزدٜ ای در دریبٞب ٚحة ٞبی ؽازیٗ ٕٞچٙاٗ درخؾىد ا٘شؾبر دار٘ق.  ثقٖ حٟ٘ب اس ثبلا ـؾزدٜ ؽقٜ اعوز. ثغٛر
ثٙق ٔفقّد ٔش زن سؾىاُ ؽقٜ ، ثٙقٞبی ؽىٕد س ّاوُ رـشوٝ ٚ ثغوٛر وبٔوُ یوب ػش ود ثوب  7لغٕز عاٙٝ ای اس 
ٜ اعز أب ٌٛ٘ٝ ؽٙبعبید ؽقٜ ٔزثٛط سّغٖٛ ثٟٓ داٛعشٝ ا٘ق. در دریبی خشر وی دٌٚٛ٘ٝ اس ایٗ راعشٝ ؽٙبعبید ؽق
 ثٝ ٌٛ٘ٝ ٞبی حة ؽازیٗ ٔد ثبؽق.
 
 4791 ,kcotS sediograhpinaraP :suneG
 ) 3491 ,asuaraC( isatom  sediograhpinaraP :seicepS
ایٗ ٌٛ٘ٝ عیٜٚ ثز دریبی خشر در  ٛسٜ دریبی عابٜ ٘اش رٚیز ؽقٜ اعز. در دریبی خشر سٟٙوب درٔٙوبعمد ووٝ ثوب 
ٔشوز  001ٚ 05ب٘ٝ ا٘قود ؽازیٗ ؽقٜ دیقٜ ٔد ؽٛد ٚ درثزرعد ثعؾٟبی ػٙٛثد دریبی خوشر در عٕوك حة رٚدخ
دبیاٙد ادإز عْٛ دارای سبصن ٚ ثٙق ا بـد سا قٜ خبرػد دوبی عوْٛ خاّود  –٘اش رٚیز ؽقٜ اعز. ٌٛؽٝ عمجد 
ٟش ثٝ خبر اعز. عوَٛ وٛسبٜ اعز. سا قٜ خبرػد دبی دٔد عْٛ ـبلق سبصوٟبید در  بؽاٝ ثازٚ٘د اعز ٚ ـمظ ٔؼ
 ٔفقُ ا٘شٟبید ٌٙبدٚدٛد دْٚ وٕد ثاؾشز اس عزك حٖ اعز.




   4091,yksniwoS surammagotnoP :suneG
  .)4981 ,yksniwoS(  sucitoeam  surammagotnoP :seicepS
دریوبی  –ػب٘ٛر س٘قٜ ثٝ رً٘ خبوغشزی رٚؽٗ ثب ِىٝ ٞبی عفاق سٙق ٔد ثبؽق وٝ رٚدخب٘ٝ ٞوبی  ٛ وٝ حسٚؾ 
بٜ طجز ؽقٜ اعز. در اعٕبق وٓ لغٕشٟبی ؽٕبِد ، ٔاب٘د ٚػٙٛثد دریب ثب ٘ٛعب٘بر ؽقیق ؽٛری حة دیقٜ ٔود عا
ؽٛد. ٔب٘قیجَٛ دبِخ خاّد ثشري ٚ ثاؾشز اس دٚ ثزاثز عَٛ ٔب٘قیجَٛ ٔد ثبؽق. ارٚدٛدعوْٛ ثّٙوق ٚ در ٞزدٚعوزؾ 
دعشٝ ٞوبی سوبصن دراس ووٝ عوَٛ حٖ   دارای ٔٛٞبی دزٔب٘ٙق اعز ثٙقٞبی ؽبخه ح٘شٗ اَٚ اس عزؾ دبیاٗ دارای
 دراس سز اس ثٙقٞبی ثعقی اعز.
 
 4091 ,yksniwoS surammagotnoP :suneG
 3491 ,usuaraC  eaecrob  surammagotnoP :seicepS
ایٗ ٌٛ٘ٝ اس ٔٙغمٝ عابٜ یعٙد رٚٔب٘د، ثّؽبرعشبٖ ٚ ا شٕبلا اس دریبی عابٜ ٚحسٚؾ ٚرٚدخب٘ٝ ٍِٚب طجز ؽقٜ اعز. 
ٗ ٔٙبعك ثٝ ـزْ رٚدخب٘ٝ ای سیغز وزدٜ أب ثزاعبط ٔغبِعبر  ٔٛػٛد درچٙق ٔٙغمٝ اس عٛا ُ ػٙٛثد ثاؾشز درای
دریبی خشر ٌشارػ ؽقٜ اعز. سٚا ق دؾشد یٛرٚسْٚ ـمظ درثٙق عوْٛ اعوز. اطوزی اس دٚٔواٗ ثٙوق اٌشٚدٛدیوز 
 ارٚدٛدعْٛ ٚػٛد دارد.
 
 5491 ,nietsriB surammagograhpiN :suneG
  )7981 ,sraS.O.G( inidorob surammagograhpiN :seicepS
ایٗ ٌٛ٘ٝ  ضٛر ا٘قود داؽشٝ ٚ ثٙقرر دیقٜ ٔد ؽٛد. درلغٕز ؽزلد خشر ؽٕبِد یبـوز ٔود ؽوٛد. در اعٕوبق 
ٔشز ثعؾٟبی ػٙٛثد ٘اش ؽٙبعبید ٌزدیقٜ اعز. عیٜٚ ثزدریبی خشر در ٛسٜ دریبی عابٜ ٚحسٚؾ ٞٓ  01وٕشز اس 
حرٚارٜ ای ثغابر عٛیُ ثٛدٜ ٚدر دٚ عزؾ دارای ٔٛٞوبید اعوز.  دزٚدٛدعوٟبی  دیقٜ ٔد ؽٛد. ثٙق دبیٝ ای دبٞبی
 ثشري دارد ٚ ارٚدٛد عْٛ دارای ثٙق طب٘ٛیٝ اٌشٚدٛدیز ٘غجشب ثشري اعز ٚ ا٘قٚدٛدیز وٛچه دارد.
 
 4291 ,vonytraM surammagonetS :suneG
 )4981 ,sraS .O.G( susserpmoc surammagonetS :seicepS
دریبی عابٜ ٚدریبی خشر دوزاوٙؼ دارد. سؼٕوع حٟ٘وب در ثزخود  –عٛر ٌغشزدٜ ای در ٛ ٝ حسٚؾ  ایٗ ٌٛ٘ٝ ثٝ
ٔٙبعك سیبد ثٛد ٚدر أشقاد عٛا ُ ؽزلد ٚ ؼزثد خشر ٔاوب٘د ٚػٙوٛثد درثغوشزٞبی ٌوُ ٚلای ِٚؼٙود ٚفوقـد 
ریه، سا ق داخّود  ضٛر ـزاٚاٖ دار٘ق. ثق٘د ثبریه وٝ اس دّٟٛٞب ـؾزدٜ ؽقٜ اعز. ٔفقُ ا٘شٟبید ٌٙبددٛدٞب ثب
 دبی دٔد عْٛ اس ٚعظ ثٙق افّد سا قٜ خبرػد ٔد ٌذرد.
 
  surammagonetS :suneG
 )4981 ,sraS .O.G( sururcam surammagonetS :seicepS
ایٗ ٌٛ٘ٝ عیٜٚ ثز  ٛ ٝ خشری در ٛ ٝ حسٚؾ ٚدریبی عابٜ دزاوٙؼ دارد. درخشر ؽٕبِد در لغٕز ؼزثد ٚ 
ٚدر٘إٝ ؽزلد ثقٛرر ِىٝ ای دیوقٜ ٔود ؽوٛد درعوٛا ُ ؼزثود خوشر ٔاوب٘د  ٔزوشی ثغٛر ٔغبٚی سٛسیع ؽقٜ
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ٚػٙٛثد درثغشزٞبی عفز ٚثغشزٞبی ٔعّٛط ا٘شؾبر دارد. سا وقٜ داخّود دوبی دٔود عوْٛ ثوٝ ٚعوظ عوَٛ سا وقٜ 
خبرػد افی ٕ٘د رعق ٚ ثٙق ا بـد خبرػد دبی دٔد عْٛ ثغابر دراسسز اس سا قٜ داخّد اعز ٚ ثاؾوشز اس ٘قوؿ 
 افّد ٔد ثبؽق.عَٛ ثٙق 
 
 6981 ,sraS .O.G sulihpoidraC :suneG
 6981 ,sraS .O.G ireab sulihpoidraC  :seicepS
سیغز وزدٜ ٞزچٙق ثقٛرر حساد ٞٓ ٚػٛد دار٘ق ارسجبط دزاوٙؼ حٖ  eadidraCایٗ ٌٛ٘ٝ درػجٝ ٘زٔشٙبٖ خب٘ٛادٜ 
ای ح٘شٗ وٛسبٜ ٚ ٘بسن ثٛدٜ ٚح٘وشٗ اَٚ ثب فقؾ ٞب درعَٛ عٛا ُ ٌایٖ ٘اش ٔٛرد ثزرعد لزار ٌزـشٝ اعز. دار
ٌٙبدٚ دٛد دْٚ دٚ ثزاثز ٌٙبدٚدٛد اَٚ اعز. دوبی دٔود عوْٛ خاّود وٛسوبٜ اعوز.  6دٚ ثزاثز ح٘شٗ دْٚ اعز. ثٙق 
 ا٘قٚدٛدیز سب ٚعظ اٌشٚدٛدیز ٔد رعق. 
 
 1481 ,tetciP  ainpaC :suneG
ة حة ٞغشٙق.  لارٚ ٞوب ـبلوق ٟٔٛٞوبی ؽوٙبی ایٗ  ؾزار عبوٗ حثٟبی ػبری ثٛدٜ ٚ ثٝ ٘ٛعد ٕ٘بیٝ وافد ٔغّٛ 
عٛیُ ٞغشٙق. ٔٛٞبی  بؽاٝ ثقٖ ٘بسن ٚ ٘بٔؾٟٛد ثٛدٜ  ثعضد اٚلبر ا٘قن یب سمزیجب ؼبیت اعز. لغوٕز دؾوشد 
ثب یه ؼؾبی چاٗ خٛردٜ ؽىٕد ػقا ؽقٜ اعز.  بؽاٝ داخّود لغعوبر ثبِٟوبی  9سب  1ٚؽىٕد ثٙقٞبی ؽىٕد 
یٝ سب ٘ٛن. لغعبر ثبَ دؾشد سمزیجب ٔٛاسی در راعشبی ٔ ٛر عِٛد ثقٖ دؾشد ثب یه ؽىبـد  قٚد ٘قؿ ـبفّٝ دب
 اعز، دبٞبی عمجد ٚلشد ثبس ؽٛ٘ق ثٝ ععشد ثٝ ا٘شٟبی ثقٖ ٔد رعٙق. ثٙق دْٚ دب خاّد وٛسبٞشز اس اِٚد اعز .
 
 1481 ,tetciP  xyretpoineaT :suneG
 ؾزاسد ثب ثقٖ اعشٛا٘ٝ ای دراس،  ؽىُ ٔعِٕٛد داؽشٝ ٚ عز ثٝ عزؾ ػّٛ اعز دٚ دْ ثّٙق دار٘ق. ثٙوق دْٚ دوب ٞوٓ 
٘ق.  اِٚواٗ ٚ دٚٔواٗ عَٛ اِٚد اعز. ـبلق حثؾؼ در ثٙقٞبی ؽىٕد، حثؾؾٟب درعغح داخّد ٞز وٛوغب لزار دار
ثٙق دب ثاؾشز اس ٘قؿ دراسای عٛٔاٗ ثٙق اعز.   عبوٗ حثٟبی ػبری ثٛدٜ ٞزچٙق ثزخد ٌٛ٘ٝ ٞب درعٛا ُ ٘ٛا د 
 ٔعشقِٝ ٚدریبچٝ ٞبی حِذد  ضٛر دار٘ق. عٕقسب ٌٛؽشعٛار ٔد ثبؽٙق.
 
 2681 ,hslaW allremehpE :suneG
.  عز ـؾزدٜ ٚچؾٕٟب دؾشد ٞغشٙق ٚػّٛی عز ٌزد ؽوقٜ  ؾزار عبوٗ ٔٙبعك رٚدخب٘ٝ ای وٝ دْ عٝ سبید دار٘ق
اعز. دبٞبی ػّٛید وٛسبٞشز اس عمجد ٞب ٔد ثبؽٙق. فف بر حثؾؾد در دبیٝ ثب سبرچٝ ٞبی حثؾؾود سؼٕوع دار٘وق. 
 دْ ٞبی ثازٚ٘د درٞز دٚ عزؾ دزٜ دار٘ق.




 3481 ,tetciP inadohr siteaB :seicepS
ایٗ ٌزٜٚ اسٔٛػٛدار ثزا شد اس رٚی فوف بر حثؾؾود ؽوىٕد ، چٍٙبِٟوبی ٔٙفوزد ٚ ثعوؼ عواٙٝ ای ثوشري 
د ٞغوشٙق، چٍٙبِٟوبی دبٞوبی ػّوٛید ٔؾوبثٝ ؽٙبخشٝ ٔد ؽٛ٘ق. عز ـؾزدٜ ؽقٜ ػّٛی حٖ ٌزد ؽقٜ ٚچؾٕٟب دؾوش 
ثٙق ؽىٕد ٔعِٕٛد داؽشٝ فف بر حثؾؾد ٔٙفزد ٞغشٙق ٚ در دبیٝ ثب سبرٞوبی حثؾؾود  9سب  5دبٞبی دیٍز ٞغشٙق ، 
سؼٕع یبـشٝ ا٘ق. عٝ دْ دار٘ق. دْ ٔاب٘د اس ثماٝ وٛسبٞشز اعز ٚدْ ٞبی ثازٚ٘ود ـموظ درلغوٕز داخّود ٔوٛ دار٘وق. 
 عبوٗ حثٟبی ػبری ٞغشٙق.
 
 3681,hslaW  ainegatpeH :suneG
خوٛة رؽوق ووزدٜ اعوز. دارای عوٝ ؽوبخٝ دٔود اعوز.  6سوب  1ثعؼ رؽشٝ ای ٞز حثؾؼ ٚػٛد داؽشٝ ٚ اس ثٙق 
حثؾؾٟبی ٞفشٕاٗ ثٙق ؽىٕد دٟٗ اعز.  دٟٙبی ِت ثبلاید دٚ عْٛ سب عٝ چٟبرْ دٟٙبی  بؽاٝ ػّوٛید عوز اعوز.  
 دزاوٙؼ ٚعاعد دار٘ق. 
 
  xalyhpoeN :suneG
لارٚٞبی ایٗ خب٘ٛادٜ لا٘ٝ ٞبی ٔشٙٛعد در سیغشٍبٟٞبی ٔعشّؿ ٔد عبس٘ق ووٝ ٔوٛاد سؾوىاُ دٞٙوقٜ حٖ ٔاشٛا٘وق 
ٔعشّؿ ثبؽق. ؽىٓ ٞٓ عزك عاٙٝ اعز. دبیچٝ ٞب ی دٔد سزوات ؽقٜ ٚ ثٙق دٞٓ ٔؾعقد را ثٛػٛد ٔد حٚر٘ق. 
خاّد ٔ ىٕشوز ٚ وٛسوبٞشز  در ػٙظ ٔذوٛر اِٚاٗ ثٙق ؽىٓ دارای  ثزػغشٍد وٛچه اعز. چٍٙبَ  دبی عمجد
اعز. داؼ ٌزدٜ ـبلق ٔٛ یب دارای ـؾزدٌد  ٔمعز ؽىُ اعز. لیثٟبی دٔود سوه ؽوبخٝ ثوشري ثوب یوه یوب دٚ 
ِىٝ عابٜ ثٛدٜ ، ؽىٓ دارای  حثؾؼ اعوز ٚ ٞوز حثؾوؼ  5یب  4د٘قا٘ٝ وٛچه در  بؽاٝ دؾشد. دظ عاٙٝ دارای 
 xalyhpoeNی عٛیوُ ٚ٘وبسن اعوز. در ػوٙظ  ػفز حثؾؼ ٔاجبؽق، عوزدارای ٔو  ٛ 01سه ؽبخٝ اعز.  قالُ 
  بؽاٝ ػّٛید  ثٙقٞبی ٔاب٘د دارای ِجٝ ٔغشغاّد اعز. حؽاب٘ٝ دارای عٍٟٙبی وٛچه در عزـاٗ اعز.    
اس ایوٗ خوب٘ٛادٜ ٔؾوبٞقٜ ٌزدیوق ووٝ ثوز عىوظ حٖ     7091 ,remlU xalyhponetsAعیٜٚ ثز ػٙظ ٔذوٛر  ػٙظ  
 ٚ ِجٝ دار ٘اغز. بؽاٝ ػّٛید  ثٙقٞبی ٔاب٘د ٌزد ؽقٜ 
 
  4391 ,netteB ehcyspordyH :suneG
خب٘ٛادٜ خاّد ـزاٚاٖ در رٚدخب٘ٝ ٞب ٚ ٟ٘زٞبی ٔٙبعك ٔعشقِٝ ٚ حثٟبی عزد ٞغشٙق. لا٘ٝ لبثُ  ُٕ ٘اغوز لارٚٞوب   
یه ٔىبٖ طبثز ٔد ؽٛد در حثٟبی ثبػزیبٖ سٙق سیغز ٔد وٙق لارٚٞب ؽجاٝ وزْ ثٛدٜ ٚخاّد سؾىاُ سٛر دادٜ در 
  nitnahcortـعبَ ٞغشٙق. عز ـبلق سبع ثٛدٜ، حرٚارٜ چخ ـبلق داؼ حٔوقٌد ثوشري در ثعوؼ دبیوٝ ای اعوز. ثٙوق 
بیوٝ د٘وقاٖ در ػّٛید چٍٙبِد اعز. فف ٝ  داؼ ػٙبلد ػفز ثبس ؽقٜ اعز، ا٘قاسٜ ٔشٛعظ ، عوذزٞبی خّفود، د 
 حرٚارٜ ٔٙفزد اعز.
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  4391 ,netteB ehcysparaP :suneG
ػّوٛید عوبدٜ اعوز ٚ چٍٙوبِد ٘اغوز. ٌّوٛ ٔغوشغاّد   nitnahcortداؽوشٝ ِٚود     ehcysprdyHخقٛفابر ٔؾوبثٝ 
 ػقاعز. ٞزدعشٝ حثؾؼ اس ثعؼ ٔاب٘د دبیٝ ٔٙؾعت ٔد ؽٛد. ؽىٓ در لغٕز دؾشد ٔشٕبیُ ٚوؾاقٜ اعز وبٔی
 ثٝ عزـاٗ دارای ٔٛٞبی ٔ ىٓ ، وٛسبٜ ٚ عابٜ ثٛدٜ وٝ در یه دعشٝ ٔزست ؽقٜ ا٘ق. 
 
 4381 tetciP alihpocayhR :suneG
ٙق ، لارٚٞوبی ثوبِػ لا٘وٝ لارٚٞب س٘قٌد حساد داؽشٝ ، در حثٟبی عزد ػبری ثعقٛؿ در ٟ٘زٞبی وٛٞغوشب٘د ٞغوش 
 ٞبی عٍٙد ٔاغبس٘ق. دبٟٞبی ػّٛید عبدٜ ، در اثشقا ؽجاٝ ثماٝ ٞغشٙق. لغٕز ػّٛید ػٙبق ؼؾبید اعز.   
 
 0381 ,ydiovseD-uaeniboR arohponmiL :suneG
لارٚٞبید ٘غجشب لٛی وٝ اٍُ٘ عبیز  ؾزار ٘اغشٙق، ا٘شٟبی ػّٛید ٘بسن ؽقٜ ٚ لیثٟبی دٞب٘د عبدٜ ، ِِٛوٝ ٞوبی 
سٛ رـشٝ، ٔؼبری عمجد عٛس٘د ؽىُ ٘اغز. دبیچٝ ٞبی عمجد لارٚی ٚ ا٘وقأٟبی سٙفغود عمجود ثقوٛرر ِٛثٟوبی 
فازٜ دارای یه لیة ػّٛید عابٜ ٚ ٔؾعـ وٝ اس  عز ٔعزٚعد در حٔقٜ ا٘ق، فف ٝ  ٔعزػد ـبلق ِت اعز. ؽ
 ٚ دٚ ثٙق اِٚد عاٙٝ ای سؾىاُ ؽقٜ اعز. 
 
  0681 ,nekcaS netsO ahcotnA :areneG
دٚ ِت اعز.  ثزػغوشٍٟبی  ٔزثوٛط ثوٝ خشیوقٖ  عوابٜ ر٘وً اعوز.  ثقٖ ِِٛٝ ای ؽىُ ٚ فف ٝ ٔعزػد دارای
 عٛراخٟبی سٙفغد ؼاز لبثُ رٚیز اعز.   
 
  3081 ,negieM xirehtA :areneG
ٖ یىد اس ثشرٌشزیٗ ٌزٟٚٞبی چٟبرٌب٘ٝ  ؾزار ثؾٕبر رـشٝ اعضبد ثغابری اس حٟ٘وب دارای ٔز ّوٝ لارٚی دٚ ثبلا
ٞغشٙق ٚدر حة ؽازیٗ عبسٌبر ؽقٜ ا٘ق، سعقاد ا٘قود دریبید یب خؾىشی ٔد ثبؽٙق . س٘وقٌد  لاؽوٝ خوٛاری یوب  
ة دراسسز ٔد ثبؽق ٞز ثٙق ؽوىٕد اٍّ٘د دار٘ق.   لّٝ ثقٖ دارای یه ػفز سا قٜ وٝ ثغٛر ٚا  د اس دبٞبی وبذ
دارای یه ػفز دبی وبذة ؽىٕد اعز. ثعؾٟبی حساد عز سٛ رـشٝ ، ؽفازٜ حساد اعز. وذغَٛ عوز رؽوق یبـشوٝ 
اعز. حرٚارٜ ٞب رؽق یبـشٝ ا٘ق. ح٘شٗ ٞب خٛة رؽق یبـشٝ ٚ واغٝ ح٘شد وٛسبٜ اعز،  ٔب٘وقیجَٛ ثوب لیثٟوبی دٞوب٘د 
زـشٝ ٚ  زوز عٕٛدی دار٘ق.  ا٘قأٟبی سٙفغد اثشقاید ٞغشٙق، ثوقٖ دوظ اس سؽااز یبـشٝ وٝ ثقٛرر ٔٛاسی لزار ٌ
 ثٙق ٔد ثبؽق.  31عز وٕشز اس 
 
 9081 ,elliertaL  sediociluC :areneG
ثزاثز دٟٙب ٘اغز. وذغَٛ عز وبُٔ اعز ٚ ثٝ ِت یب ؽبخٝ سمغآ ٘ؾقٜ، ثقٖٚ  1/5 ؾزاسد ثب عز وٛسبٜ وٝ ثاؾشز اس 
ب ٚ دیٍز ثعؾٟبی دٞب٘د رٚثزٚی ٞٓ ٞغشٙق ثقٛرر اـمد  زوز ٔاىٙٙق. ؽوفازٜ حساد سٛ رـشٍد اعز. حرٚارٜ ٞ
اعز. واغٝ ح٘شٗ عٛیُ ؽقٜ ٚ اس چؾٕٟب  ـزاسز رـشٝ اعز. ثٙقٞبی ثقٖ دٟٗ سز اس عز ٘اغز. ثٙقٞبی ؽىٕد ٔاب٘د 
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بلوق دبٞوبی ـبلق عٛراخ سٙفغد اعز. ثٙقٞبی عاٙٝ ای ٔعٕٛلا اس ٕٞقیٍز ٔؾعـ ٚ دٟٗ سوز اس ؽوىٕد ٘اغوز.  ـ
 وبذة اعز.
 
 2081 ,elliertaL muilumiS :suneG
را داراعز . دارای وذغَٛ عز وبُٔ اعز ٚ ثٝ ِوت یوب ؽوبخٝ سمغوآ   sediociluCثزخد ٔؾعقبر  ٔؾبثٝ ػٙظ  
ٚ دیٍز ثعؾٟبی دٞب٘د رٚثزٚی ٞٓ ٞغشٙق ثقوٛرر اـمود  زووز ٔود ٘ؾقٜ ، ثقٖٚ سٛ رـشٍد اعز. حرٚارٜ ٞب 
وٙق. ؽفازٜ حساد اعز. واغٝ ح٘شٗ عٛیُ ؽقٜ ٚ اس چؾٕٟب  ـزاسز رـشٝ اعز. سفبٚر حٖ ثب ػٙظ ٔذوٛر در ٚػٛد 
دبٞبی وبذة اعز وٝ سٟٙب رٚی ثٙق ػّٛید عاٙٝ ای لزار دارد. اثشقای ؽىٓ دارای دیغىٟبی چغجٙقٜ ، در حثٟبی 
زیبٖ عزیع سیغز ٔد وٙق، ؽفازٜ داخُ داّٝ وفؼ ٔب٘ٙق یب لافد ؽىُ اعز ، ا٘قأٟبی سٙفغود سوبری ؽوىُ ثب ػ
 رؽق وزد٘ق. 
 
 eadidipmE :ylimaF
 8381 ,tdetsretteZ  ainnamedeiW :suneG
را داؽشٝ أب ـبلق ساٚ ق  سٛععٝ یبـشٝ دٔد ثٛدٜ یب اٌوز داؽوشٝ ثبؽوق  xirehtA ثغابری اس خقٛفابر ؽٙبعبید ػٙظ
 وٛسبٞشز اس دبٞبی وبذة اعز. 
 
  3981 yesaC supraN :suneG
لارٚٞب ثقٖ ِِٛٝ ای ؽىُ داؽشٝ ٚ درػٝ سیغز ٔد وٙٙق.   06خب٘ٛادٜ حٖ دزاوٙؼ ٚعاع ػٟب٘د داؽشٝ ٚ سب عزك 
ـبلق ثزػغشٍد اٍ٘ؾشد ؽىُ وؾاقٜ در ثٙقٞب اعز. لغعٝ خّفد ػٙبق  یوه ثعؾود اعوز، ـبلوق لغعوٝ ٚ ػٙوبق 
 ػّٛید اعز. لغعبر  وٙبری ػٙبق، ٞزیه دٚ ثعؾد ٞغشٙق. 
 
 3291 ,noipmahC aiveztiaZ :suneG
خّفود ػٙوبق دٚ  ثعؾود اعوز. حخوزیٗ ثٙوق ؽوىٕد  را داؽشٝ أب لغعٝ   supraNلارٚٞب خقٛفابر  ؽجاٝ ػٙظ 
دارای ٌٛؽٝ ٞبی وٙبری اعز. ا٘شٟبی رؽق یبـشٝ د٘قا٘ٝ دار اعز ،  بؽاٝ وٙوبری ثٙوقٞب ثؾوقر ٔضوزط اعوز. 
ػٙظ ٔزثٛعٝ در٘ٛا د وٛٞغشب٘د ٚاس ٟ٘زٞبی عزد ٌشارػ ؽقٜ أب درچؾٕٝ ٞوبی ٌوزْ ٘اوش  ضوٛر دار٘وق. در 
قّد ِت دار ٘اغز.  بؽاٝ دّٟٛید ٔ وقة یوب فوبؾ دارد، ثٙوق ٔفقوّد دوبی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ثبِػ حٟ٘ب حخزیٗ ثٙق ٔف
چٟبرْ دارای دٛؽؼ ٕ٘ق ٔب٘ٙق اعز. فف بر ػّٛید وزٚی ؽىُ ٚ سمزیجب ثقٖٚ ثزػغشٍد اعز، ح٘شٗ ٔعٕوٛلا 
ثٙق یب وٕشز اعز عز ٔٙمبر ٔؾعقود ٔٙشٟود ٘اغوز. اِٚواٗ دٛؽوؼ   5ٔفقُ ؽىٕد، دبٞب  5ثبریه اعز. دارای 
قٜ ٚ فف بر دؾشد حٖ را  سمغآ ٕ٘د وٙق. رً٘ ٔعٕٛلا عابٜ یب لٟوٜٛ ای دار٘وق ثبِؽوبٖ ثوٝ ؽوىُ ؽىٕد دٟٗ ؽ
ثٙوقی دارد أوب ثوبِػ   8ٔاّإشز داؽوشٝ ٚ ح٘وشٗ  2عَٛ   aiveztiaZثبرسی در حة ثب ػزیبٖ سٙق عبسٌبر ؽقٜ ا٘ق. ثبِػ 
 ثٙقی اعز.  11ٔاّإشز داؽشٝ ح٘شٗ  4سب  3عَٛ   supraN
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 1681 ,negaH  simehtalP :suneG
 ؾزاسد وٝ ـبلق لیة یب ثزػغشٍد در رٚی ثٙقٞبی ؽىٕد ٞغشٙق. ـبفّٝ عمجود چؾوٕٟب ٔغوبٚی یوب ثشرٌشوز اس 
عوقد ٚ عوابٜ ثوزاق  9سوب  7چؾٕٟبعز .  ٕب ٓ دٔد ـٛلب٘د ٚ س شب٘د  سمزیجب عَٛ ٔغبٚی دار٘ق. ثٙقٞبی ؽوىٕد 
 ٔاجبؽق.  بؽاٝ ا٘شٟبید ِت ٔاب٘د ٔضزط اعز. 
ثبِؽبٖ دٚؽىّد ػٙغد ٔؾعـ دار٘ق. ٘شدیوه اعوشعزٞب ٚ ٌٛداِٟوبی حة ٚ اعوزاؾ ٌابٞوبٖ ٚ سیوز حٟ٘وب دیوقٜ 
لایٝ حة  ٔاؾٛ٘ق. ٔٛػٛدار حثشی ٚالعد وٝ درعز در عغح سیزیٗ حة س٘قٌد ٔاىٙٙق. سٙفظ اس عزیك ؽىبـشٗ
. سیغشٍبٟٞبی ٔعشّفد را اؽؽبَ وزدٜ ٚ ػٙغٟبی ٔعشّؿ حٖ خقٛفابر رـشبری ٔشفوبٚسد دؾشد ٚ اس عزیك داؼ
 را ٘ؾبٖ ٔاقٞٙق ثز ایٗ اعبط ثزخد ٔ ممبٖ وّاقٞبی رـشبری را ثزای ؽٙبعبید حٟ٘ب ارا ٝ وزدٜ ا٘ق.    
 
  amredotsareC :suneG
 )5481 ,eveeR( ikcramal amredotsareC :seicepS
ر دریبی عابٜ، حراَ ، ثبِشاه ٕٚٞچٙاٗ خّاغ ٞبی دارای حة ؽازیٗ ٚ دریوبی ٔقیشزا٘وٝ دیوقٜ ایٗ ٌٛ٘ٝ فقؾ د
در ٞشار س٘قٌد ٔد وٙق. فقؾ ٌٛی ٔب٘ٙق یب وٕد وؾاقٜ ؽقٜ ؽوبُٔ  5ٔد ؽٛد. ٔعٕٛلا در ؽٛریٟبی ثبلاسز اس 
 د٘قا٘ٝ ـّظ ٔب٘ٙق عٝ ٌٛػ درٔمغع ٔد ثبؽق. 62سب  71
 
 anessierD :suneG
 7981 ,vosurdnA simrofitsor anisserD :seicepS
در دریبی خشر ثب چٟبر سیز ٌٛ٘ٝ ٔعزـد ٌزدیقٜ اعز وٝ اس ٘ظز ؽىُ فقؾ ا٘قاسٜ ٚ رً٘ حٔاشی ثوب یىوقیٍز 
ؽجبٞز دارد. ایٗ فقؾ ثغٛر ٔؾٟٛدی وفٝ ٞوبی  acipsacotnopٔشٕبیش ا٘ق. ٌٛ٘ٝ ٔٛرد ثزرعد ثاؾشز ثٝ سیز ٌٛ٘ٝ  
ز. عغح ثازٚ٘د وفٝ ثز٘وً عوفاق ثوب ٘مؾوٟبی ثوٝ ر٘وً لٟوٜٛ ای اعوز. دارای ٘بٔغبٚی دارد. خاّد ثزػغشٝ اع
 خٕاقٌد ؽقیق  بؽاٝ ؽىٕد ٚ لغٕز خّفد دٟٗ ثٝ ؽىُ ثبَ اعز. 
 
   retsalityM :suneG
 )9871 ,nilemG( sutaenil retsalityM :seicepS
د٘قا٘وٝ ریوش اعوز،   ِجوٝ دؾوشد فقؾ سمزیجب عٝ ٌٛػ،  لّٝ در ا٘شٟبید لقأد فقؾ ٚالع ؽقٜ ، ِجٝ لفّد دارای 
ثزػغشٝ اعز رً٘ خزٔبید یب ثٙفؼ دارد.  دارای ٘بٚ خاّد ٔقٚر در ا٘شٟبی وفوٝ ٞبعوز . در دریوبی ٔقیشزا٘وٝ ٚ 
 در ٞشار ٘فٛذ ٕ٘د وٙق. 7-8عابٜ ٚ حسٚؾ سیغز ٔاىٙق. ثٝ ٔٙبعك ثب ؽٛری وٕشز اس 
 
  asyhP :suneG
  5081 ,duanraparD atuca asyhP :seicepS
داچ ، دٞبٖ ثشري  5ب٘ٝ فقؾ عٕز چخ، دارای دیٛارٜ ععز ، سعٓ ٔزؼد ٚ عٛیُ اعز. ٔبرداچ ٘ٛن ساش، دٞ
ٚ سعٓ ٔزؼد ٚ دٞب٘ٝ ٘قؿ ارسفب  فقؾ اعز.  بؽاٝ  فوزٜ ٔعٕوٛلا ثوب ِوت ٘إوٝ ؽوفبؾ عوفاق اعوز. عوبوٗ 
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زیىوب ، حعوابی ٔاب٘وٝ ػٛیجبرٞب ٚ ٟ٘زٞبی وٛچه، ٔشار  ثز٘غ ٚٔزداة ٞب اعز. در دریوبی عوابٜ ، ٔقیشزا٘وٝ، ح  ٔ
  ضٛر دارد.
 
 0181,troftnoM xidaR :suneG
 )4771 ,relluM( regerep  xidaR :seicepS
ایٗ فقؾ ا٘قاسٜ وٛچه سب ٔشٛعظ داؽشٝ سعٓ ٔزؼد وؾاقٜ اعز، دیٛارٜ ثعوٛثد  وعآ ؽوق، ٔوبرداچ وٛسوبٜ 
خاّد وٓ دارد عشٖٛ ثب ساٚیٝ وٓ داچ چزخؼ دارد . دٞب٘ٝ ِت عفاق دارد ٚ در  بؽاٝ ثازٚ٘د ا٘ ٙبی  5سب  4داؽشٝ 
خٛردٜ ٚ یه ٘بؾ را ثٛػٛد ٔد حٚرد. در داىزٜ ٞبی حثد وٓ عٕك س٘قٌد ٔد وٙق ٞوز چٙوق در ثزخود چؾوٕٝ 
ٞبی حة ٌزْ یب عٛا ُ دریبی ثبیىبَ دیقٜ اعوز،  وٛسٜ دریوبی عوابٜ ، خوشر ، لغوت ٚ حعوابی ٔاب٘وٝ ٚ لفموبس 
 دزاوٙؼ دارد.
 
 5591 ,namodaR aibordyhogryP :suneG
فقؾ ٔعزٚعد وؾاقٜ ثزع ٔب٘ٙق یب درـؼ ٔب٘ٙق ٞغشٙق. اؼّت دارای ٘مؼ ٚ ٍ٘بر ٚا ح ٚ ٕ٘بیبٖ ٞغشٙق ٘وبٚ ٞوب 
یب خغٛط ٔشمبعع ٔد ثبؽٙق. در دٛػ ؽبخد ٔبرداچد اعز. وٙوبرٜ ثازٚ٘ود دٞٙوٝ را اٌوز اس  دّٟوٛ ٍ٘وبٜ وٙوآ در 
 ٚ حراَ سیغز ٔاىٙق. لغٕز ثبلا ثقٖٚ ـزٚ رـشٍد ٚا ح ٔد ثبؽق. در دریبی عابٜ
 
 7381 ,reitneprahC zissagA suluaryG :suneG
) وٝ سٕبٔب اس عوغح دؾوشد ٚ ؽوىٕد لبثوُ رٚیوز ٞغوشٙق ٚ  5فقؾ وٛچه ثب سعقاد ا٘قود چزخؼ ( قاوظز 
ا٘قاسٜ  اـشایؼ ٔد یبثق. دٞبٖ سمزیجب سعٓ ٔزؼد ٚ در داچ ٔبلجوُ حخوز لوزار دارد. دواچ حخوز  ساٚیوٝ ٔشٛعوغد  را 
 ٔاقٞق.  سؾىاُ
 
 6581 ,senoJ siedirpyC :suneG
ععز دٛعز اٚعشزاوٛدا وٝ ثقٖ ثٛعاّٝ فقؾ دٚوفٝ ای دٛؽاقٜ ؽقٜ  ثٙقثٙوق ٕ٘ود ثبؽوٙق ٚ ثوٝ ثعؾوٟبی عوز 
ٚعاٙٝ سمغآ ؽقٜ اعز. دٚػفز ؽبخه یب ح٘شٗ دار٘وق. عوبخشبر دبٞوب ٚعوبخشبر فوقؾ درؽٙبعوبید حٟ٘وب  وب ش 
ی٘د ، سعقاد حٟ٘ب ، خغٛط ٚ اعشمزار حٟ٘وب ، عوبخشبر اسقوبَ یوب لفوُ ، إٞاز ٔد ثبؽق، ٕٞچٙاٗ ٚیضٌد حطبر عض
ٔٙغمٝ وب٘بَ ٔٙفذ دار ؽبخقٟبی ٟٔٓ عجمٝ ثٙقی حٟ٘ب ٔ غٛة ٔد ؽٛ٘ق. ایٗ ٌزٜٚ اس ٔٛػٛدار درٔعبسٖ حثود 
ٔاّإشوز داؽوشٝ ٞزچٙوق ا٘وٛا   2ٔشٙٛ  اس حة ؽازیٗ سب ِت ؽٛر ٚدریبید سیغز ٔد وٙٙق. ثٙقرر عوَٛ ثاؾوشز اس 
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 خصَصیات تارز جٌس ّای ضٌاسایی خاًَادُ خاًَادُ ضیرًٍَهیذُ 
 
 eanidopynaT :ylimafbuS 
 suialcorP :suneG
،  elbidnamerDدراس ٚ لبثُ اسغوب  خوٛد ؽوٙبخشٝ ٔود ؽوٛ٘ق.ـبلق  اعضبی ایٗ سیز خب٘ٛادٜ ثٝ حعب٘د سٛعظ ح٘شٟبی
دارای ِاٍٛلا سٛععٝ یبـشٝ، ثزحٔقٌد ا٘شٟبید رؽق یبـشٝ. سبرٞب ٚ فزٜ ٞبی  غد وذغَٛ عزثزای ؽٙبعوبید ػوٙظ 
ٞب ؽىبرچد ا٘ق درسٕبْ دٟٙٝ ٞبی حثد ٚ حثٟبی ِت ؽٛر یبـوز  dopynaTٚسعقادی اس ٌٛ٘ٝ ٞب ثٝ وبرٔد رٚد .ٕٞٝ 
ؽٛ٘ق ثعضد ػٙظ ٞب درٔ اظ ٞبی ـبلق اوغاضٖ لبدر ثٝ ادأٝ  ابر ٞغشٙق.  ثقٖ ػوٙظ ٔوذوٛر ثوقٖٚ سوبر،  ٔد
عزوٛچىشز ، ح٘شٗ ٞب درعزـزٚرـشٝ ، ثزحٔقٌد ا٘شٟبید ثقٖ سٛععٝ یبـشوٝ ، ِاٍوٛلای ثوشري ، ـبلوق دواؼ حرٚارٜ 





ثزحٔقٌد ا٘شٟبید ثقٖ ثٙ ٛی سٛععٝ یبـشٝ ٕٚٞچٙاٗ دبردٛدٞبی ػّٛید ، ثقٖ دزسوبر ، عوزثٝ ٘غوجز ثٙوقٞبی ثوقٖ 
فوف ٝ ٔضوزط ،  2ْٛ ؽبُٔ ثشرٌشز ح٘شٗ ٞب درعزـزٚرـشٝ ا٘ق ثٙقاَٚ ح٘شٗ ثغابرثشري ٚلٛی .ِاٍٛلاثشري ، ٔٙش
 ٔب٘قیجَٛ ثشري دارای یه د٘قا٘ٝ 
 
 eanidopynaT : ylimafbuS
  supynaT :suneG
ا٘قاسٜ وّد درایٗ ػٙظ ثغابروٛچه ، ثب ح٘شٗ ٞبی ثشري ٚٔؾعـ وٝ ثعؼ اَٚ حٟ٘ب ثغابر وؾاقٜ سوز اعوز. 
ٔب٘قیجَٛ ثبیه د٘قا٘ٝ در دؾز ٚ سبرٞبی  ثقٖ دزسبر ، ٔٙشْٛ ثبد٘قاٟ٘بی ریش ٚٔشعقد ٕٞزاٜ ثب ِاٍٛلای سٛععٝ یبـشٝ ،
 داخّد داؼ حرٚارٜ ٚػٛددارد .
 
 eanidopynaT : ylimafbuS
   supynatortcespA  :suneG
 5ٔاّد ٔشز، ـبلق ٔٙشْٛ ٌغشزدٜ ٔود ثبؽوق ٚ ثؼوبی حٖ دارای یوه ِاٍوٛلا ثوب  5-6ا٘قاسٜ لارٚ وٛچه در قٚد 
اسٜ ٞغشٙق. ٔب٘قیجَٛ ثب یه د٘قاٖ ثشري ٚ یه خبروٛچه در د٘قاٖ ٚعظ وٛچىشز ٚ سمزثاب ٞٓ ا٘ق 3د٘قا٘ٝ وٝ 
سیز حٖ ٚ دارای چٙقیٗ  فزٜ درلغٕز دؾشد حٖ اعز. یه ح٘شٗ ٔشٛعظ وٝ ثٙق اَٚ ثشري ٚ ثٙقٞبی ثعقی حٖ 
 ثغابر وٛچىشز ٞغشٙق.
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 eanidopynaT : ylimafbuS
   aipolepotamleT  :suneG
د٘قا٘ٝ وٝ سمزیجب ٕٞٝ ٔغبٚی ٞٓ ٞغشٙق.  5عز، دارای یه ِاٍٛلا ثب ٘غجز ثٝ عبیز ػٙغٟب وؾاقٜ ٚثبریه سز ا عز
یه ػفز ح٘شٗ ثشري وٝ درعز ـزٚرـشٝ ثٙق اَٚ ثغابر ثّٙقسز ٚ ثشرٌشز ٚ ثٙقٞبی ثعقی وٛچه ٔب٘قیجَٛ دارای 
 فزٜ ٘شدیه ثٝ  2خبر وٛچه در سیز حٖ، یه سبر رٚی لغٕز دؾشد ٔب٘قیجَٛ ثٝ ٕٞزاٜ   2یه د٘قا٘ٝ ثشري ٚ




ا٘قاسٜ وّد درایٗ ػٙظ ثغابروٛچه ، ثبح٘شٗ ٞبی ثشري ٚٔؾعـ وٝ ثعؼ اَٚ حٟ٘ب ثغابر وؾاقٜ سوز اعوز. 
وٝ ثبریه ٚوؾاقٜ ٞغشٙق. ٔب٘قیجَٛ دارای یوه خوبر در دؾوز ٚ  latnemortneVٔٙشْٛ ٌغشزدٜ ٕٞزاٜ ثبفف بر 




اعز. ح٘شٗ ثشري ٚٔؾعـ ثب سفبٚر درػش اوبر (سعوقاد ثٙوقٞب ٚ٘غوجز ا٘وقاسٜ) ٔٙشوْٛ  susratynaTٔؾبثٝ ػٙظ 





د٘قا٘ٝ ، ح٘شٗ ثب ثٙقٞبی ٔشعقد ثشري ، ا٘قاسٜ وّد ثقٖ وٛچه ثب ح٘شٗ ٞبی ثشري ٚ ثزحٔقٜ ٚ  5ٔب٘قیجَٛ دارای 




ػفوز ِِٛوٝ  2لغٕشد، ٔٙشْٛ سٛععٝ یبـشٝ ثب فوف بر سیوز چب٘وٝ ای ،  8سب  5اعضبی سیز خب٘ٛادٜ اؼّت دارای ا٘شٗ 
ٔعزػد ٚ ثزحٔقٌد ا٘شٟبید ٚدبٞبی وبذة ٔعٕٛلا ٚػٛددار٘ق. لارٚٞب درسٕبْ سیغشٍبٜ ٞبی اثد یبـز ٔد ؽٛ٘ق.  
دارای فوف بر ٚ٘شزٚٔٙشوبَ ثوبد ثش٘ود ٚ در ػٙظ ٔذوٛر  ٔٙشْٛ ثشري ثب عٝ د٘وقاٖ ٚعوظ ووٛچىشز، فوف بر 
ػفز سا قٜ  2لغٕشد ؽىُ عٕٛٔد ٔعٕٛلا درا٘قاسٜ ٞبی ثشري ٚدارای  5ثشري، داؼ حرٚارٜ ٚػٛددارد ح٘شٗ 
 ٔعزػد ٞغشٙق.
 









 3سب  2لغٕشد، ٔب٘قیجَٛ ثب  7ٔٙشْٛ ثشري ثب د٘قا٘ٝ ٞبی وٙبری ثشري فف بر ٚ٘شزٚٔٙشبَ ثبدثش٘د وٛچه، ح٘شٗ 




د٘قا٘ٝ ٚعظ ثشرٌشز، فف بر سیز چب٘ٝ ای ثٝ ؽىُ ثبدثش٘د، ٔب٘قیجَٛ ثشري ثب سبرٞبی داخّود ٚ  2ٔٙشْٛ ثشري، 









لغوٕشد، ٔب٘وقیجَٛ دارای یوه د٘قا٘وٝ  6ٔٙشْٛ ٌغشزدٜ ، ثبفف بر سیز چب٘ٝ ای ثبدثش٘د ثشري ثبِٝ ٔضزط، ا٘شٗ 




لغٕشد ٔب٘قیجَٛ  7ٔٙشْٛ ثشري ثب د٘قا٘ٝ ٞبی وٙبری ثزري، فف بر ٚ٘شزٚٔٙشبَ ثبدثش٘د ثشري ٚوٛچه، ح٘شٗ 




د٘قا٘ٝ ٚ ثوقٖٚ  4زٔش رً٘ ٚاِجشٝ ثقٖٚ سا قٜ ٞبی ٔعزػد. ٔب٘قیجَٛ ثب ، ثشري ٚل sumonorihCظبٞز ؽجاٝ ػٙظ 
لغوٕشد  7د٘قاٖ ٚعظ وٛچىشز فوف بر ٚ٘شزٚٔٙشوبَ ثوبدثش٘د ٚ ثوشري، ح٘وشٗ  2سبرٞبی داخّد، ٔٙشْٛ ثشري ثب 
 اعز. 
 




  sepidnetotpyrC :suneG
ٌغشزدٜ د٘قا٘ٝ ٞبی ٚعغد ٔٙشْٛ ثشرٌشز ٚ ثّٙقسز ٘غجز ثوٝ ثماوٝ  ثٙقٞبی ثقٖ اس سبرٞبی ٔشعقد،  دارای یه ٔٙشْٛ
د٘وقاٖ ووٝ  3فف بر ٔٙشْٛ ؽىُ ثبدثش٘د ٕٞب٘ٙق عبیز ػٙظ ٞبی ایٗ سیزخب٘ٛادٜ ٔؾبٞقٜ ٔد ؽٛ٘ق.  ٔب٘قیجَٛ ثب 
 لغٕشد ثٙق اَٚ ثشرٌشز ٚ لغٛرسز اعز. 4اِٚد ثشرٌشز اعز. ح٘شٗ 
 
 eanisemaiD :ylimafbuS
 asemaiD : suneG
در ایٗ ػٙظ ثعؼ عْٛ ح٘شٗ  ّمٛی اعز، دارای ٔٙشْٛ ثب سٛععٝ خٛثد ٞغشٙق وٝ دراؼّت سعقاد د٘قا٘ٝ ٞبی حٖ 
د٘قا٘وٝ ٚدارای سبرٞوبی داخّود  5سیبد اعز، عٝ دعشٝ ـزچٝ ٔٛید درلغٕز داؼ چب٘ٝ ای ٚػٛددارد ٔب٘قیجَٛ ثب 





د٘قا٘ٝ، ٔب٘قیجَٛ دارای سبرٞبی داخّد، فف بر ح٘شٗ درایٗ ػٙظ وٕه وٙٙوقٜ  2ٔٙشْٛ ٌغشزدٜ ، دزٔب٘قیجَٛ ثب 
ٚ ٔٙشْٛ سٛععٝ یبـشٝ ثوب فوف بر سیوز ح٘شٗ خاّد وٛچه اعز. داؼ حرٚارٜ  ثقٖٚ ـزچٝ  4ٚ  3ؽٙبعبید اعز ٚ 
 چب٘ٝ ای ثشري ٚدارای سبرٞبی ثّٙق.
 
 eaniidalcohtrO :ylimafbuS 
 syehponmiL :suneG




لغوٕشد، ٔب٘وقیجَٛ ثشري،دوز ٔٙشوْٛ ـبلوق ـزچوٝ دواؼ ارٚارٜ   6-7ٔٙشْٛ ثشري، دز ٔب٘قیجَٛ ٚػٛددارد ، ح٘وشٗ 




 ثشري ٚـبلق سبرٞبی داخّد اعز. لغٕشد، ٔب٘قیجَٛ 7-6ٔٙشْٛ ثشري، دزٔب٘قیجَٛ ٚػٛددارد، ح٘شٗ 
 
 eaniidalcohtrO : ylimafbuS
 alleireffikuE :suneG
لغوٕشد،  4-7ٔٙشْٛ ثشري، دز ٔٙشْٛ ـبلق ـزچٝ، داؼ حرٚارٜ ٚػٛددارد، ٔب٘قیجَٛ دارای سبرٞبی داخّود ، ح٘وشٗ 
 ثٙق اَٚ ٘غجز ثٝ ثٙقٞبی ثعقی ثشرٌشز اعز.
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 eaniidalcohtrO :ylimafbuS
 suidalcohtrO  :suneG
لغٕشد ، ٔب٘قیجَٛ ثشري ثوب سبرٞوبی داخّود ٚ در ثعضود  7سب  6ٔٙشْٛ ٌغشزدٜ ثقٖٚ فف بر سیز چب٘ٝ ای، ح٘شٗ 
 ثقٖٚ سبر اعز.
 
 eaniidalcohtrO :ylimafbuS
 supotocirC : suneG
لغٕشد ،  7٘شٗ ا٘قاسٜ عٕٛٔد ثقٖ ثٝ ٘غجز وٛچىشز اس عبیز ػٙظ ٞبی ایٗ سیز خب٘ٛادٜ ثٛدٜ، ٔٙشْٛ ـبلق ـزچٝ ، ح




د٘قا٘ٝ ٚعظ اس ٞٓ سیبد اعز، دز ٔٙشْٛ ـبلق ـزچٝ،  داؼ حرٚارٜ ٚػٛددارد، ٔب٘قیجَٛ ثب  2ٔٙشْٛ ثشري وٝ ـبفّٝ 
 لغٕشد  7شري، ح٘شٗ سبرٞبی داخّد،  اِٚاٗ د٘قا٘ٝ حٖ ث
 
 eaniidalcohtrO :ylimafbuS
سوب  3یه سیز خب٘ٛادٜ ثبسٙٛ  سیبد ثْٛ ؽٙبخشد ٚ ریعز ؽٙبعد ٞغشٙق ٚٔعٕٛلا دارای سٙٛ  سیبد اس ح٘شٗ ٞب ؽبُٔ 
ٞغشٙق. لغٕز داؼ چب٘ٝ ای ـبلق ـزچٝ ٞبی ٔٛید، داؼ حرٚارٜ سٛععٝ یبـشٝ ٚ ٔٙشْٛ ثشري ٚسٛععٝ یبـشوٝ، دارا  7
فف بر سیز چب٘ٝ ای، ـبلق ثزحٔقٌد ا٘شٟبید ثقٖ، ِِٛٝ ٞبی ٔعزػود ٚدبرادٛدٞوبی ػّوٛید ٚعمجود ٔود  یب ـبلق
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Abstract 
The Caspian Sea with brackish water is known as typical environment due to geo position, precious biota and the 
largest land-enclosed drainage area in the world. Macrobenthos were performed the main group of the Caspian 
Sea fauna. While they use as environmental bio-assessment, they have not completely studied in the Caspian Sea 
especially in estuaries environments. In this survey were studied eighteen river estuaries in Guilan province off 
Caspian sea southwest including Asrara, Chelevand, Lemir, Havigh, Shirabad, Khotbesara, Lisar, Karganroud, 
Navroud, Nokandekeh, Sefidrud, Heshmatrud, Langerud, Polerud and Chabokrud. The macro-invertebrate 
sampling was conducted seasonally at eight stations during autumn 2008 to autumn 2009. The macrobenthos 
organisms were identified as possible level in genus or species. The Shannon Wiener diversity and the 
Hilsenhoff biotic indices were used for evaluation of environmental quality. In this study,   69 genus identified 
that belong to 36 families and 16 orders. The most presentation of genus belongs to Chironomidae family with 
twenty six genus while others families were included forty three genus. The most average of macro-invertebrate 
abundance belong to order of Diptera with 35 %, subsequently the abundance of Amphipoda and Bivalvia orders 
occupied the second rank with 8.2 %. Orders Polychaeta, Oligochaeta and Cumacea had a low abundance during 
the study, however the Polychaeta showed a high abundance in some seasons and stations (up to 25%). The 
Plecoptera was rarely observed in some stations with high abundance. The Stenogammarus genus had the 
normally distribution during study, while Chironomidae genera as Eukifferiella and Cricotopus were measured 
in the high abundance during autumn 2008 to spring 2009. While Streblospio and Limnodrilus had the high 
presentation during winter and spring 2009, Cerastoderma sp. showed a high percentage in spring and summer 
2009. The result of Shannon Wiener index values showed a significantly difference among regions for most 
seasons. There was also observed significantly difference for diversity values among stations in different 
seasons. According to Hilsenhoff biotic index for water quality classification; the most stations had good quality 
in spring 2009, while they were slightly and moderately good condition in winter 2009. The water quality of the 
Caspian Sea stations was in good condition as compared with the rivers estuary stations.  
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